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Odnos mladostnikov do digitalnih vplivnežev in razumevanje oznamčenih vsebin 
Spreminjanje potrošniških navad in pojav tehnologije, ki potrošnikom omogoča, da zaobidejo 
tradicionalno oglaševanje, oglaševalce spodbuja k uporabi inovativnih načinov, kako doseči 
ciljne skupine. Sicer že znan način tržnega komuniciranja, prilagojen tehnologiji, imenujemo 
oglaševanje s pomočjo t. i. digitalnih vplivnežev. To so posamezniki z velikim številom 
sledilcev na družbenih omrežjih, ki imajo moč vplivati na svojo javnost, njihovo vedenje in 
prepričanja in nenazadnje tudi na nakupno namero. Pojav digitalnih vplivnežev v kontekstu 
tržnega komuniciranja ni novost, pa vendar je uporaba oznamčenih vsebin na družbenih 
omrežjih, kjer se umestitev le-teh neopazno zlije z neplačanimi zabavnimi vsebinami, dokaj 
nova in inovativna. Pričujoče diplomsko delo preučuje, kakšen je odnos mladostnikov do 
digitalnih vplivnežev in kakšen vpliv imajo le-ti na mlade potrošnike. Namen naloge je 
ugotoviti, ali mladostniki kot aktivni uporabniki družbenih omrežij ločijo sponzorirane 
(plačane) vsebine od zabavnih (neplačanih) in kako tovrstne vsebine zaznavajo. Z delom 
ugotavljamo tudi, kakšno je razumevanje slovenskega vloga NekiNeki med mladimi in kako ti 
izbran primer vsebinsko obravnavajo. Raziskovalni del diplomske naloge temelji na kvalitativni 
metodi in ugotavlja, da mladostniki komuniciranje digitalnih vplivnežev zaznavajo kot 
zaupanja vredno, njihove vsebine pa verodostojne v primerjavi s komuniciranjem znamk.  
 
Ključne besede: digitalni vplivnež, mladostniki, oznamčene vsebine, kredibilnost, YouTube 
kanal NekiNeki. 
 
Adolescents' attitude towards digital influencers and understanding of sponsored content 
The change in consumer habits and the emergence of technology that allows consumers to 
bypass traditional advertising encourages advertisers to use innovative ways to reach their target 
audiences. One of these innovative marketing strategies is called influencer marketing. 
Influencers are individuals with a large number of followers on their social media networks 
who have the power to influence their public, their behavior and beliefs, and consequently the 
purchase intention. The emergence of digital influencers in the context of marketing 
communication is not new, yet seamlessly merging sponsored content with unpaid 
entertainment content is quite new and innovative. This thesis examines the attitude of youth 
towards digital influencers, their role and the impact they have on young consumers. The 
purpose is to determine whether young people, as active users of social media, recognize 
sponsored (paid) content from entertaining (unpaid) content and how do they perceive it. 
Moreover, the research investigates the understanding of the Slovenian YouTube channel called 
NekiNeki among adolescents and how they treat the selected case. The research part of the 
thesis is based on a qualitative method and finds that youngsters perceive digital influencers as 
trustworthy and their content as credible compared to brand communication. 
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Dandanes smo potrošniki priča veliki oglaševalski gneči. Porast družbenih omrežij močno 
vpliva na to, kako potrošniki izbiramo in prejemamo informacije. Zaradi prenasičenosti vsebin 
smo pri izbiri informacij, ki nas obdajajo, postali bolj selektivni. Pojav tehnologije potrošnikom 
omogoča, da zaobidejo tradicionalne oblike oglaševanja, s čimer upada tudi njihova moč, 
oglaševalsko stroko pa spodbuja k iskanju in uporabi drugačnih načinov, kako doseči svoje 
potrošnike. Eden izmed teh inovativnih načinov komuniciranja blagovnih znamk je oglaševanje 
s t. i. digitalnimi vplivneži (ang. digital influencers), kot jih najpogosteje imenujemo. Teorija 
komuniciranja, s katero se danes povezuje digitalne vplivneže (v nadaljevanju DV), izhaja že 
iz 40. let prejšnjega stoletja – časa Lazarsfeldove teorije pretoka informacij in mnenjskih 
voditeljev – in se kot taka do danes ni veliko spremenila. Kot ugotavljajo Childers, Lemon in 
Hoy (2018, str. 260), širjenje prepoznavnosti blagovnih znamk z uporabo plačljivih metod v 
tržnem komuniciranju, kot na primer izpostavitev s slavnimi osebami ali strokovnjaki, poznamo 
že desetletja. Potemtakem pojav DV v kontekstu širšega komuniciranja znamk ni novost, se je 
pa razširil z razmahom družbenih omrežij. Zatorej je uporaba plačanih ali sponzoriranih objav 
na družbenih omrežjih, kjer se umestitev teh neopazno zlije z neplačanimi vsebinami, dokaj 
nova in inovativna (Childers, Lemon in Hoy 2018, str. 260). 
DV so znane osebnosti na družbenih omrežjih z velikim številom sledilcev na svojih kanalih, 
najpogosteje na YouTubu in Instagramu ter imajo moč vplivati na svojo skupnost (Lou in Yuan, 
2019, str. 58). V nasprotju z zvezdniki ali javnimi osebnostmi, ki jih poznamo prek 
tradicionalnih medijev, so DV zaznani kot "običajni ljudje", ki so z ustvarjanjem in 
objavljanjem vsebin na družbenih omrežjih postali "spletni zvezdniki". V očeh javnosti so 
zaznani kot zaupanja vreden vir informacij, saj so oznamčene vsebine, ki jih ustvarjajo, zaznane 
kot bolj organske in pristne v primerjavi s tržnim komuniciranjem znamk (Sudha in Sheena, 
2017, str. 16). Podjetja jih uporabljajo z namenom širjenja prepoznavnosti in ozaveščenosti o 
znamki in njihovih produktih, doseganja novih ciljnih skupin in vplivanja na nakupno namero 
(De Vierman 2017, str. 1; Sudha in Sheena, 2017, str. 16; Influencer Marketing Hub, 2019). 
Zatorej uporaba DV postaja vse bolj razširjen pristop v komuniciranju blagovnih znamk, tudi v 
Sloveniji. Eden od slovenskih primerov je nagovarjanje mladih potrošnikov s strani Telekoma 
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Slovenije s pomočjo uporabe DV v enem najpopularnejših slovenskih YouTube vlog kanalov 
– NekiNeki.  
Namen diplomskega dela je preučiti odnos mladostnikov do DV in razumevanje sponzoriranih 
(oznamčenih) vsebin. S kvalitativno metodo raziskovanja želimo ugotoviti, kako mladostniki 
kot aktivni uporabniki družbenih omrežij, kot sta Instagram in YouTube, zaznavajo DV in 
njihove vsebine ter ali ločijo oznamčene vsebine od zabavnih (neoznamčenih). Vse to bomo 
raziskovali z osredotočenostjo na primeru slovenskega kanala NekiNeki.  Izbrani primer je 
poseben, saj predstavlja nov način pristopanja znamk do DV. Telekom Slovenije z ustvarjanjem 
lastnega kanala in oznamčenjem voditeljev, slednje vzgaja, usmerja in si s tem zagotavlja večji 
nadzor nad njimi in njihovimi vsebinami, kot ga imajo navadno podjetja nad (neoznamčenimi) 
vplivneži. Zanima nas, kako gledalci (tj. mladostniki) kanala vsebinsko umeščajo ta primer in 




2 Tipologija digitalnih vplivnežev in kanala NekiNeki 
 
Način komuniciranja blagovnih znamk s pomočjo DV je že znan način tržnega komuniciranja, 
ki je prilagojen tehnologiji, ki nas vsakodnevno obdaja. Razumemo ga lahko kot hibrid med 
tradicionalnimi in novimi tržnokomunikacijskimi orodji. Lahko bi rekli, da gre za podaljšek 
oglaševanja z vpeljavo zvezdnikov (ang. celebrity endorsement). V zadnjih letih so namreč v 
porastu netradicionalni, digitalni zvezdniki, kot so blogerji, vlogerji in na Instagramu znane 
osebe (Chahal, 2016). Glede na to, da se interakcija med DV in sledilci odvija predvsem na 
spletu in družbenih omrežjih, je fenomen tesno povezan s širjenjem elektronskih govoric (ang. 
eWOM-marketing, electronic Word-of-mouth marketing) (Bolstad in Høili, 2019, str. 6; De 
Veirman, Cauberghe in Hudders, 2017, str. 1). Elektronske govorice se nanašajo na vsako 
pozitivno ali negativno informacijo o izdelku ali o podjetju, ki je na spletu na voljo javnosti 
(Hennig-Thurau, Gwinner in Walsh, 2004, str. 39). S pristnim komuniciranjem o izdelku ali 
blagovni znamki, imajo te moč doseči potencialne potrošnike in posledično vplivati na njihovo 
nakupno namero (De Vries, Gensler in Leeflang, 2012, str. 86; Ye, Law in Chen, 2011, str. 
636).  
V empiričnem delu diplomske naloge bomo preučevali slovenski YouTube kanal za mlade, 
imenovan NekiNeki. Ker so mladi bolj nedovzetni za oglaševalske vsebine in jih je s 
tradicionalnimi načini komunikacije težje doseči, je podjetje Telekom Slovenije vzpostavilo 
YouTube kanal za dvosmerno komunikacijo z mladostniki (Renderspace, 2019). Kanal je 
zasnovan na vsebinah, ki so primerne za ciljno skupino mladih, in na voditeljih kot zaznanimi 
ustvarjalci tega kanala, s katerimi se mladi lahko poistovetijo (Renderspace, 2019). »S tem smo 
zgradili pristen odnos, ki zagotavlja, da ne le ohranjamo publiko, pač pa jo s pomočjo WOM 
tudi nenehno širimo,« je zapisano na spletni strani digitalne agencije Renderspace, ki strateško 
podpira projekt. Izbrani primer je specifičen, saj se srečujemo z novim načinom pristopanja 
znamk do DV. V do sedaj uveljavljenih oblikah oglaševanja z DV je v ospredje postavljeno 
vzajemno sodelovanje med znamko in DV. Podjetje se odloči za sodelovanje z DV, ki na 
pristnejši način komunicirajo z javnostjo z namenom širitve dosega med občinstvom in krepitve 
verodostojnosti znamke (Childers in drugi, 2018, str. 265). Že vzpostavljena blagovna znamka 
se navadno odloči za sodelovanje z že vzpostavljenimi DV. Gre torej za povezovanje dveh 
samostojnih, uveljavljenih entitet, ki sovpadata. V izbranem primeru pa je ključna novost ta, da 
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blagovna znamka na nek način vzgaja DV, jih podpira, spodbuja, usmerja in nenazadnje tudi 
nadzoruje. Gre za posebno obliko sodelovanja z znamko, kjer so DV že od samega začetka 
podprti s strani Telekoma Slovenije. DV so prepoznavne osebe na spletu z veliko bazo sledilcev 
na družbenih omrežjih, ki imajo moč vplivati na privržence (De Veirman in drugi, 2017, str. 1). 
V tem primeru se je podjetje odločilo za sodelovanje z dvema običajnima, takrat še 
neprepoznavnima mladostnikoma. Bolje kot DV bi ju na začetku lahko označili preprosto kot 
dva mlada in kreativna ustvarjalca vsebin, ki sta ob podpori Telekoma Slovenije na zabaven in 
pristen način nagovarjala občinstvo ter s tem gradila kredibilnost in vpliv. Sčasoma sta širila 
bazo sledilcev, postala prepoznavna na družbenih omrežjih in tako postala DV. V vsebine sta 
vpeljala blagovno znamko Telekom Slovenije z namenom doseganja težje dosegljive ciljne 
skupine mladih.  
Opazimo posnemanje znane forme YouTube kanala kot kanala za produkcijo običajno 
neodvisnih vsebin, ki služi kot odložišče video vsebin in ne kot družbeno omrežje. Kanal  
NekiNeki izkorišča ravno slednje in dopušča možnost dialoga s svojimi gledalci. Podjetje 
Telekom Slovenije je z ustvarjanjem lastnega kanala s predstavniki ciljne skupine – mladostniki 
in vsebinami, ki jih ustvarjajo slednji – vzpostavilo novo vlogo YouTube kanala (Renderspace,  
2019). S tem ta znana forma YouTube kanala postane oznamčena, kar na začetku gledalcem ni 
razkrito, sčasoma z vpeljevanjem oznamčenih vsebin pa to postane jasno. Gre za oznamčen 
kanal, ki se loči od običajnih praks povezovanja tržnih znamk z DV, ki navadno rezultirajo v 
oznamčenih vsebinah. 
Primer NekiNeki je težko umestiti v eno samo kategorijo. Tukaj ne govorimo izključno o 
sponzorstvu ali oglaševanju z DV, tudi o neodvisnem kanalu ne, saj je ta odvisen od blagovne 
znamke. Gre za posebno hibridno formo na področju komuniciranja, namenjeno oglaševalskim 
vsebinam in hkrati vsebinam, ki jih ustvarjajo DV. Hibridna vsebina po besedah 
Balasubramanian (1994, str. 30) »zajema vse plačane poskuse vplivanja na javnosti zaradi 
komercialne koristi s pomočjo sporočil, ki dajejo vtis nekomercialnosti« (Balasubramanian, 
1994, str. 30). Gre za večnamensko orodje, ki ponuja ogromno možnosti za izpostavitev znamke 
z umeščanjem blagovne znamke in oznamčenih vsebin. Nekateri primeri teh promocijskih 
aktivnosti so: razpakiranje visokotehnoloških Telekomovih izdelkov (ang. unboxing), 
snemanje videov in spoznavanje oboževalcev v Telekomovih prodajnih centrih in tudi 
ustvarjanje novega Telekomovega mobilnega paketa za mlade, imenovanega NekiNeki. 
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Nenazadnje je kanal odprt tudi za promocijo ostalih znamk, ki so potencialno zanimive in 
relevantne za kanal NekiNeki oz. za to ciljno skupino.  
Ta poseben primer bi lahko označili kot nerazkrito oznamčen kanal. Ne gre le za oznamčene 
vsebine, financirane ali ustvarjene s strani blagovne znamke, temveč za kanal v lasti Telekoma 
Slovenije. Prikrito oznamčen kanal je v očeh javnosti kanal dveh mladih kreativnih oseb, ki sta 
predstavnika ciljne skupine. Ker sta DV postopoma gradila na kredibilnosti in vzpostavljala 
odnos s sledilci, se le-ta ni spremenil ali zrahljal, kljub temu da se v videih pojavljajo subtilno 
oznamčene vsebine Telekoma Slovenije. Hibridna sporočila so s strani javnosti bolje sprejeta, 
saj se ljudje ne zavedajo, da gre za oglasni prostor, hkrati pa se ne zavedajo vpliva, ki ga imajo 
tovrstne vsebine (Balasubramanian, 1994, str. 30). S tem razlogom, je umeščanje sponzoriranih 
vsebin med zabavne vsebine lahko problematično. Še posebej otroci in mladostniki težje 
prepoznavajo oznamčene vsebine in se ne zavedajo komercialnih namer podjetij (Nelson in 
McLeod, 2005, str. 515). 
Telekom Slovenije je našel nov način, kako znamko približati ciljni skupini mladih. Slovenski 
vlog prek subtilno oznamčenih vsebin omogoča kontinuiran stik s podjetjem in vzpostavljanje 
dialoga z mladimi. Glavno vprašanje, ki se poraja, je problem avtentičnosti. Komuniciranje DV 
s svojim občinstvom je zaznano kot bolj avtentično in verodostojno v primerjavi s 
tradicionalnimi oblikami oglaševanja (Djafarova in Rushworth, 2017, str. 7). Ravno to je glavni 
razlog, da se podjetja odločijo za sodelovanje z DV. V tem primeru lahko opazimo ironijo. Zdi 
se, da je namen v ozadju strategije Telekoma Slovenije doseči višjo stopnjo kredibilnosti kanala 
NekiNeki (posledično tudi blagovne znamke), medtem ko je dejanska avtentičnost nižja. Zaradi 
zaznane kredibilnosti vira (DV), ki jo določajo zanesljivost, strokovnost in privlačnost, mladi 
DV bolj zaupajo, kot bi zaupali podjetju, kljub temu da gre v resnici za oglaševanje znamke 
(Ohanian, 1990; Lou in Yuan, 2019, str. 61). Elektronska priporočila DV torej mladi potrošnik 
navadno zazna kot bolj organska in kredibilna v primerjavi z množico oglasnih sporočil tržnih 
znamk, kar izkoristijo tudi podjetja z različnimi pristopi povezovanja z DV. To s sabo prinaša 
tudi negativne plati ali negativne odzive pri potrošnikih; pravimo, da se blogosfera/vlogosfera, 
iz katere pogosto izhajajo DV, komercializira. To je moč opaziti tudi v izbranem primeru, kjer 
voditelja nista le DV, temveč bi ju lahko označili kot oznamčena DV. Telekom Slovenije si je 
z oznamčenjem kanala in DV zagotovil večji nadzor nad voditeljema in vpogled v vsebine, kot 
ga imajo navadno podjetja nad (neoznamčenimi) vplivneži. V raziskovanju tega fenomena v 
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marketinškem kontekstu se zato vse več pozornosti daje tudi preučevanju dejavnikov, ki 
doprinesejo h kredibilnosti s pomočjo vplivnežev razširjenih – (lahko tudi) oznamčenih 
– vsebin. Med glavne dejavnike zaznane kredibilnosti poleg zanesljivosti, strokovnega znanja 
in privlačnosti (Ohanian, 1990) avtorji uvrščajo tudi število sledilcev na družbenih omrežjih 
(De Veirman, 2017), skladnost med DV in sledilci (Evans in drugi, 2017, str. 14; Fleck, Korchia 
in Le Roy, 2012; Lee in Thorson, 2008) in prepoznavnost DV (Evans in drugi, 2017). S 




3 Od mnenjskih voditeljev do digitalnih vplivnežev 
 
Pojav DV kot tak v kontekstu marketinga in tržnega komuniciranja ni novost; že pred njihovim 
pojavom smo govorili na primer o mnenjskih voditeljih (kot tipih potrošnikov v Rogersovem 
modelu sprejemanja inovacij), ki imajo z vidika nakupnih in življenjskih ter medijskih vzorcev 
z DV kar nekaj skupnih točk. Ob sprejemanju odločitev se ljudje pogosto obračajo na druge in 
želijo svoje mnenje podkrepiti s t. i. sporazumnim potrjevanjem (ang. consensual validation). 
To potrjevanje iščejo pri mnenjskih voditeljih, ki sta jih Rogers in Cartano (1962, str. 435) 
opredelila kot posameznike, na katere se drugi obrnejo, ko iščejo nasvete in informacije. 
Avtorja sta za mnenjske voditelje celo tudi predlagala rabo sopomenke vplivnež. »Koncept 
mnenjskih voditeljev je že v začetku zbudil veliko zanimanje komunikologov in vseh tistih, ki 
si želijo s komuniciranjem doseči določene učinke« (Noelle-Neuman, 2002, str. 113). Rogers 
je že leta 1962 ugotavljal, da so priporočila pomembnejša od katerega koli drugega načina 
prejemanja informacij. Pri tem ima pomembno vlogo osebni stik, ki je ključna sestavina v 
procesu odločanja. Osebni stik opredeljuje kot komuniciranje, ki vključuje osebno izmenjavo 
informacij med sporočevalcem in sprejemnikom ter posledično vpliva na spremembe v vedenju 
ali odnosu sprejemnika (Rogers in Cartano, 1962, str. 436). To lahko povežemo s parasocialnim 
odnosom, ki je enostranski odnos, kjer oseba (sledilec) čuti čustveno povezanost in navidezni 
osebni stik z medijskim likom, na primer zvezdnikom ali DV, medtem ko se slednji ne zaveda 
obstoja prvega (Žižmond, 2013, str. 11). 
Mnenjski voditelji imajo visoko osebnostno moč (Noelle-Neuman, 2002, str. 113) in pogosto 
neformalno vplivajo na stališča drugih (Rogers, 2003, str. 271; Valente in Pumpuaung, 2007, 
str. 881; Farivar, Wang in Yuan, 2019, str. 1). Zanimajo se za novosti in jih, glede na povprečje, 
hitreje usvojijo (Noelle-Neuman, 2002, str. 113) ter jih nato širijo med ljudi (Song, Chi, Hino 
in Tseng, 2007, str. 974). Imajo vlogo vzornikov, ki imajo zanimive in prepričljive informacije 
za druge (Casaló, Flavián in Ibáñez-Sánchez, 2018, str. 9), s katerimi lahko posredno ali 
neposredno vplivajo na mnenja in vedenje znotraj neke skupnosti (Valente in Pumpuaung, 
2007, str. 881). Svetujejo glede iskanja in uporabe izdelkov ter ljudi spodbujajo k nakupu 
(Flynn in drugi, 1996, str. 137).  
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Družbeni vpliv mnenjskih voditeljev je pogosto raziskovana tematika. Njihov vpliv je za 
preučevanje zanimiv tudi za podjetja, saj predstavljajo pomemben del uspešnih tržno- 
komunikacijskih strategij (Noelle-Neuman, 2002, str. 113). DV imajo podobno vlogo kot 
mnenjski voditelji in prepoznavne osebe. So del samoizražanja na družbenih omrežjih, 
ustvarjajo svojo digitalno podobo ter tako privabljajo in se povezujejo s sledilci (Dhanesh in 
Duthler, 2019, str. 3; De Veirman in drugi, 2017, str. 1). Lahko bi rekli, da so mnenjski voditelji 
vplivneži in obratno. Za lažji prikaz vzporednic med slednjimi si lahko pomagamo s štirimi 
značilnostmi: 1. sposobnost vplivanja na druge, 2. ustvarjanje vsebin, 3. interakcija s skupnostjo 
z namenom povečanja stopnje vpletenosti pripadnikov skupnosti in 4. aktivnost na družbenih 
omrežjih. Glavna značilnost obeh je sposobnost, da vplivata na svoje občinstvo.  
Čeprav začetki mnenjskih voditeljev segajo v 40. leta prejšnjega stoletja, v čas Lazarsfelda 
(Noelle-Neuman, 2002, str. 112), jih lahko primerjamo s sodobnimi DV. S svojim znanjem, 
informacijami o nekem izdelku ali storitvi imajo tako eni kot drugi moč vplivati na druge, 
njihova mnenja, vedenje, prepričanja in odločitve (De Veirman in drugi, 2017, str. 2; Valente 
in Pumpuaung, 2007, str. 881).  
Glavna razlika med DV in drugimi podobnimi akterji in naslednji kriterij je ustvarjanje vsebine. 
V nasprotju z zvezdniki in mnenjskimi voditelji so DV ustvarjalci vsebin, in sicer od začetka 
do konca (Gross in Wangenheim, 2018, str. 31). Pomembno je, da blagovne znamke dopuščajo 
svobodo DV, da se ta izrazi in oblikuje vsebine, ki se skladajo z njegovim profilom, stilom in 
tonom pisanja. Tako komuniciranje ostaja pristno in bolj privlačno za sledilce (United 
Influencers, 2019).  
Tretji kriterij podobnosti med DV in mnenjskimi voditelji je interakcija s skupnostjo z 
namenom povečanja stopnje vpletenosti pripadnikov skupnosti. DV nenehno vzpostavljajo 
dialog s svojimi skupnostmi – s postavljanjem vprašanj ali odgovarjanjem na komentarje – in 
tako ustvarjajo spletne govorice. Za razliko od mnenjskih voditeljev DV ne cenijo le povratne 
informacije, temveč tudi upoštevajo mnenja, interese in nasvete občinstva pri ustvarjanju novih 
vsebin. Tako kot DV vplivajo na sledilce, sledilci vplivajo na vsebine, ki jih DV ustvarjajo 
(Gross in Wangenheim, 2018, str. 31).  
Zadnja značilnost, ki razlikuje DV od mnenjskih voditeljev, se navezuje na aktivnost na 
družbenih omrežjih. Glavni kriterij DV je njihova aktivnost na spletu in velika baza sledilcev. 
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Za razliko od teh mnenjski voditelji niso omejeni na komunikacijo na družbenih omrežjih. 
Kljub temu pa se mnogi odločijo za širjenje svojega občinstva z aktivnostjo na družbenih 
omrežjih, pisanjem blogov ali objavljanjem video posnetkov na YouTubu. Podobno vlogo, kot 
jo imajo mnenjski voditelji, imajo vplivneži v digitalnem okolju. Posledično se blagovne 
znamke odločajo za sodelovanje z DV, da dosežejo zaupanja vredno prisotnost med digitalnimi 
skupnostmi. Številne vzporednice med mnenjskimi voditelji in DV kažejo, da oglaševanje s 
pomočjo DV ni nič novega. Izraz DV se danes uporablja drugače kot pred nekaj leti. Lahko bi 
rekli, da gre za že znan način tržnega komuniciranja, ki je prilagojen tehnologiji, ki je dandanes 





4 Opredelitev digitalnih vplivnežev 
 
Oglaševanje z vplivneži, kot ga poznamo danes, zajema širok spekter posameznikov, ki na 
družbenih omrežjih z lahkotnimi vsebinami izpostavljajo sebe in svoje življenje (Rebelo, 2017, 
str. 23). Obstaja več definicij DV, pa vendar se avtorji strinjajo, da gre za posameznike z velikim 
številom sledilcev na družbenih omrežjih, ki imajo moč vplivati na svoje občinstvo (Claude, 
Malek in Runnvall, 2018, str. 9; Casaló in drugi, 2018, str. 3; De Veirman in drugi, 2017, str. 
1). Vplivajo lahko na njihova prepričanja, vedenje (De Veirman in drugi, 2017, str. 1) in prav 
tako na proces nakupnega odločanja (Claude in drugi, 2018, str. 9; Farivar in drugi, 2019, str. 
1). Pozornost publike pritegnejo z objavljanjem slik in besedil, ki prikazujejo njihovo osebno 
življenje in hobije. Sledilci tovrstne objave zaznajo kot navdihujoče, pomembne ali poučne 
(Abidin, 2016, str. 154). Pomembno je dolgoročno grajenje odnosa s svojimi sledilci. Zaradi 
priljubljenosti med ciljnim občinstvom širijo prepoznavnost znamke in njenih storitev ali 
izdelkov. Njihov namen je prenos sporočila blagovne znamke do ciljne skupine (Evans, Phua, 
Lim in Jun, 2017, str. 3). Veljajo za zaupanja vredne narekovalce znotraj ene ali več niš (De 
Veirman in drugi, 2017, str. 1). Zdi se, da potrošniki zaupajo mnenju drugih bolj kot zaupajo 
oglaševanju. Osebna interakcija s potrošnikom in elektronske govorice pripomorejo k povečani 
verodostojnosti v primerjavi s komuniciranjem množičnih medijev (Berkman in Gilson 1986; 
Homans 1961).  
Gre za prepoznavne osebe, ki prejmejo veliko pozornosti na spletu, in ne nujno za znane javne 
osebnosti (Casaló in drugi 2018, str. 3; De Veirman in drugi, 2017, str. 1). DV se razlikujejo po 
vsebini, ki jo delijo med svojim občinstvom, prisotnosti na družbenih omrežjih, dejavnostih in 
dosegu sledilcev (Gross in von Wangenheim, 2018, str. 31). Glede na vsebino in namero objav, 
ki jih delijo, lahko vplivneže razdelimo v dve skupini: tiste, ki to počnejo z namenom 
samoizražanja (ang. meformers), in tiste, ki želijo javnost informirati (ang. informers). Prvi 
delijo objave o sebi in svojem vsakdanjem življenju, medtem ko informatorji delijo svoje znanje 
drugim (Lee, 2014 v Farivar in drugi, 2019, str. 2)1. Nekateri glavni razlogi za deljenje vsebin 
na družbenih omrežjih so: komentiranje, samoizražanje in dokumentiranje svojega življenja ter 
širjenje informacij (Huang, Shen, Lin in Chang, 2007, str. 474). Poleg tega je morebitna 
 




motivacija današnjih DV denarna spodbuda, saj v zameno za vsebino ali sodelovanje prejmejo 
plačilo s strani znamke ali brezplačne produkte. Glede na raziskavo iBlog Magazine (Collamer, 
2015) 25 odstotkov vprašanih DV prizna, da je redni prihodek njihova glavna motivacija.  
Gross in von Wangenheim (2018, str. 32) sta preučevala vplivneže glede na njihovo glavno 
motivacijo, trenutno dejavnost, vsebine, ki jih ustvarjajo, in odnos z občinstvom. Na podlagi 
tega sta identificirala štiri različne vrste vplivnežev: »radovedni raziskovalci« (ang. snoopers), 
»informatorji« (ang. informers), »zabavljači« (ang. entertainers) in »zabavni informatorji« 
(ang. infotainers), kot prikazuje tabela 4.1.  
Tabela 4.1: Identifikacija vrst vplivnežev glede na glavno motivacijo, namen vsebin in stik z 
občinstvom 
 




- užitek in strast do 
ustvarjanja in 
deljenja vsebin 
- interakcija z drugimi 
- deljenje čustev in 
zabave 
- osebne, navdihujoče 
in spodbudne 
vsebine 
- širok družbeni krog 





- deljenje znanja in 
strokovnosti 
- podpora drugih 
- informativne, 
izobraževalne 
vsebine, ki so iskane 





- zabava, užitek in 
sprostitev drugih 
- zabavne in kreativne 
vsebine 
- zmeren in skupinski 




- informiranje in 
zabavanje drugih 
- hibridna forma 
informatorjev in 
zabavljačev 
- informativne in 
zabavne vsebine 
znotraj domene 
- zmeren in skupinski 
stik z občinstvom 
(Q&As, meet&greet) 
Vir: Gross in von Wangenheim (2018, str. 32). 
Claude, Malek in Runnvall (2018) pa so vplivneže razdelili v naslednje štiri skupine: slavne 
osebe, strokovnjaki v panogi, blogerji in mikro-vplivneži (str. 9). Prva kategorija so slavne 
osebe. To so dobro poznane in prepoznavne osebe, ki dobijo veliko pozornost širše množice in 
medijev. Številna podjetja jih z namenom oglaševanja vključujejo v svoje kampanje, saj 
učinkovito dosežejo in vplivajo na svojo bazo sledilcev ter njihov proces nakupnega odločanja 
(Claude in drugi, 2018, str. 9). S porastom družbenih omrežij se je povečal njihov vpliv na 
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potrošnike in posledično tudi na njihove cene. S tem razlogom se vedno manj podjetij odloča 
za sodelovanje s slavnimi osebami.   
Naslednja kategorija vplivnežev so strokovnjaki v panogi ali mnenjski voditelji. To so osebe, 
ki vplivajo na potrošnike zaradi svojega znanja in kvalifikacij znotraj domene (Claude in drugi, 
2018, str. 9). Ti strokovnjaki so lahko novinarji, akademiki, profesionalni svetovalci ali 
drugačni strokovnjaki v svoji panogi. Njihovo delo ter izdelki in storitve, ki jih predstavljajo, 
jih resnično zanimajo, zato za njihove nasvete, priporočila in informacije navadno ne prejemajo 
plačila, trdijo Claude in drugi (2018, str. 9).  
Blogerji ali snovalci vsebin predstavljajo tretjo kategorijo DV. Ti na pristen način vzpostavljajo 
neposredno bližino, gradijo zaupanje s svojimi bralci in imajo moč vplivati na bralce in proces 
nakupnega odločanja (Claude in drugi, 2018, str. 10). Ker blogi predstavljajo predvsem osebno 
izražanje blogerjev in njihove lastne izkušnje, s katerimi se bralci lažje poistovetijo, jih bralci 
smatrajo kot resničen in verodostojen vir, blogerje pa kot zaupanja vredne (Nousiainen, 2014, 
str. 4). Prav zato predstavljajo učinkovito orodje tržnega komuniciranja za marsikatero 
blagovno znamko.  
Zadnja skupina se imenuje mikro-vplivneži in predstavljajo novo generacijo DV. Gre za 
običajne ljudi, ki na svojih družbenih omrežjih vsakodnevno delijo svoje življenje ter 
informacije in priporočila izdelkov in storitev, ki jih uporabljajo (Claude in drugi, 2018, str. 
10). Mikro-vplivneži so posamezniki, ki imajo manjše število sledilcev na svojih družbenih 
omrežjih v primerjavi z zvezdniki, vendar veljajo za strokovnjake v svoji niši. Običajno se 
osredotočijo na eno področje, npr. na potovanja, modne trende, prehrano in recepte, šport. Ti 
vse več pozornosti prejemajo s strani podjetij. Ta jih vključujejo v svoje tržnokomunikacijske 




5 Pomen digitalnih vplivnežev 
 
5.1 Pomen digitalnih vplivnežev za oglaševalsko stroko in podjetja 
Prejšnje desetletje je prineslo precejšnje spremembe v oglaševanju. Proračun, namenjen 
digitalnemu oglaševanju, se iz leta v leto povečuje, medtem ko se ta v vseh drugih oblikah 
oglaševanja zmanjšuje. Leta 2008 je proračun za digitalno oglaševanje prvič presegel proračun, 
namenjen tiskanim medijem (McMillan in Childers, 2017). V zadnjih nekaj letih je močno 
zrasla tudi industrija oglaševanja z DV. Psvetovni podatki kažejo (Statista, 2019), da se je od 
leta 2017 do 2019 vrednost trga DV na Instagramu povečala z 0,8 na 1,7 milijarde ameriških 
dolarjev.  
V digitalnem okolju so torej govorice, mnenja prijateljev in družine ter spletna priporočila 
pomembnejša kot kadar koli prej. Tako so podjetja in oglaševalske agencije, ki predstavljajo 
blagovne znamke, soočeni z izzivom, kako približati znamke potrošnikom. Ti so pri izbiri 
informacij zaradi oglaševalske gneče postali bistveno bolj selektivni. Namesto neposrednega 
komuniciranja blagovnih znamk s potrošniki so podjetja v svoje strategije začela vpeljevati 
tretje osebe – npr. vplivneže. S tem pristopom imajo znamke možnost nagovoriti popolnoma 
nove, tudi manjše in nišne ciljne skupine, ki jih je z drugimi oblikami oglaševanja težje doseči 
(De Veirman in drugi, 2017, str. 2). DV predstavljajo način oglaševanja, ki je pomemben za 
doseganje marketinških ciljev znamk. Podjetjem pomagajo pri širjenju prepoznavnosti ter 
ozaveščenosti in posledično pri prodaji izdelkov ali storitev (De Vierman 2017, str. 1; Sudha in 
Sheena, 2017, str. 16; Influencer Marketing Hub, 2019). Blagovne znamke se odločijo za takšen 
pristop z namenom doseganja in vplivanja na ciljne skupine (Sudha in Sheena, 2017, str. 16) 
ob lansiranju novih izdelkov, ob spremenjeni korporativni podobi in pogosto takrat, kadar želijo 
nagovarjati mlajše ciljne skupine. Za doseganje verodostojnosti se znamke zatekajo k DV, saj 
so ti v očeh javnosti zaznani kot zaupanja vreden vir informacij (Sudha in Sheena, 2017, str. 
16) in imajo veliko izkušenj s pristnim komuniciranjem ter interakcijo s sledilci (De Vierman, 
2017, str. 2; Childers in drugi, 2018, str. 265). DV ohranjajo pristnost svojih sporočil z 
različnimi pristopi: s transparentnostjo in deljenjem podrobnosti iz svojih osebnih življenj 
(Wellman in drugi, 2020, str. 70), s podajanjem resničnih informacij (Duffy, 2017, str. 133), z 
grajenjem dolgoročnega odnosa z blagovno znamko in povezovanjem s tistimi podjetji, s 
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katerimi se ujemajo po vrednotah, ki jim sledijo sami. Vse to omogoča, da se komercialne 
vsebine v večji meri zlijejo z lastno vsebino DV (Wellman in drugi, 2020, str. 70). Cilj 
povezovanja blagovne znamke z DV je torej zgraditi afektiven in pristen odnos s ciljno skupino. 
Zatorej uporaba DV postaja vse bolj razširjen pristop v oglaševanju, tako med manjšimi kot 
večjimi blagovnimi znamkami (Childers in drugi, 2018, str. 261). Kljub temu pa je v 
komunikacijski strategiji blagovne znamke še vedno ključnega pomena vloga tradicionalnega 
oglaševanja in medijev, pravijo Hewett in drugi (2016). Izziv za podjetja je torej vključevanje 
digitalnega komuniciranja vključno z DV v integrirane komunikacijske akcije blagovnih 
znamk.  
Glavni izziv oglaševanja z DV za podjetja je prepoznavanje in izbira ustreznega DV, ki bo 
vključeval izdelke ali storitve blagovne znamke v svoje objave in znanje teh širil med svojim 
občinstvom (De Veirman in drugi, 2017, str. 1). Najpomembnejša merila blagovnih znamk pri 
izbiri DV, s katerim bodo sodelovali, so: primernost ter ujemanje med blagovno znamko in DV, 
število sledilcev in kakovost vsebine, ton komuniciranja in zanesljivost DV (Uzunoğlu in Kip 
2014). Pred pričetkom sodelovanja so z vidika podjetij pomembni trije koraki: izbira primerne 
osebe, preverba relevantnosti in priprava načrta nadzora nad ustvarjanjem vsebin ter širše 
nadzora njihove učinkovitosti. Izbira DV je odvisna od ciljne skupine, ki jo podjetje želi doseči, 
od proračuna, s katerim znamka razpolaga, in povezanost med znamko in DV. Številne študije 
poudarjajo predvsem pomen skladnosti med DV in blagovno znamko, kot ključno merilo 
doseganja ciljev tovrstnega oglaševanja (Evans in drugi, 2017, str. 14; Fleck in drugi, 2012; 
Lee in Thorson, 2008). Podjetja si pogosto prizadevajo sodelovati z DV, ki že 'samoiniciativno' 
(tj. brez plačanih/sponzoriranih spodbud) uporabljajo njihove izdelke/storitve, kar  priča o tem, 
da verjamejo v izdelek ali storitev. Preveriti je potrebno tudi, ali sta vsebina, ki jo DV deli z 
javnostjo, in ton komuniciranja, ki ga ta uporablja na svojih profilih, skladna z vsebino in tonom 
komuniciranja znamke, s katero sodelujejo.  
Poleg tega podjetja pri izbiri DV pogosto preverijo tudi pretekle objave DV in blagovne 
znamke, s katerimi je ta že sodeloval. Podjetja pri izbiri vplivneža upoštevajo tudi podatke o 
številu sledilcev, stopnjo rasti sledilcev in stopnjo interakcije med DV in sledilci. De Veirman 
in drugi (2017, str. 3) ugotavljajo, da večje kot je število sledilcev na družbenih omrežjih, večja 
je priljubljenost DV med njihovimi sledilci. Vendar so relevantnost tem, ki jih DV pokrivajo, 
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in ciljne skupine, ki jih z vidika interesov in dejavnosti dosežejo, velikokrat pomembnejše od 
samega števila sledilcev (De Veirman in drugi, 2017, str. 5).  
Intervjuvanci raziskave Childersa in sodelavcev (2018, str. 267) so poudarili, kako pomembno 
je ravnovesje med DV in blagovnimi znamkami v ustvarjanju oznamčenih vsebin. Gre za ples 
med svobodo in kontrolo, med prisotnostjo in igro, kreativnostjo in natančnostjo. Potrebno je 
doseči sozvočje med DV, njihovimi idejami in strokovnostjo na eni strani ter predstavniki 
blagovne znamke, njihovimi zahtevami in želenim sporočilom na drugi.  
 
5.2 Pomen digitalnih vplivnežev med mladostniki 
Instagram je trenutno najpomembnejša platforma DV in eno najbolj priljubljenih družbenih 
omrežij med mladostniki. Kar 79 odstotkov vseh oglaševalskih kampanj, v katere so vključeni 
DV, zajemajo vsebino na Instagramu (Influencer Marketing Hub, 2019). Gre za najhitreje 
rastoče družbeno omrežje v letu 2019 z več kot milijardo aktivnih uporabnikov mesečno (prav 
tam). Popularna platforma omogoča objavljanje in urejanje slik ter interakcijo med uporabniki. 
Po podatkih Omnicore Agency (2020) je na Instagramu dnevno aktivnih kar 500 milijonov 
uporabnikov. Kar 72 odstotkov najstnikov uporablja aplikacijo, povprečen uporabnik, mlajši 
od 25 let, pa na njej preživi nekoliko več kot 30 minut dnevno (Instagram Press, 2017; 
Omnicore Agency, 2020). Številke kažejo, da je Instagram pomembno družbeno omrežje v 
vsakdanjem življenju mladostnikov. Prav tako zelo razširjena in za oglaševanje z DV 
pomembna platforma je YouTube, na katerem je dnevno aktivnih več kot 30 milijonov 
uporabnikov (Omnicore Agency, 2020). Razumljivo je torej, da se oglaševalci vse pogosteje 
zanašajo na to priljubljeno platformo, z namenom širjenja oznamčenih vsebin. 95 odstotkov 
aktivnih uporabnikov spleta uporablja YouTube, 50 milijonov ljudi pa ustvarja vsebine. 
Svetovna baza DV (t. i. vlogerjev) na tej platformi se veča, kot tudi število mladih uporabnikov. 
Kar 85 odstotkov najstnikov, starih med 13 in 17 let, uporablja YouTube (Pew Research Centre, 
2018). Raziskava Hadija, Barnes in Hair (2012)2 v Agency Perspective on Influencer Marketing 
Campaigns sicer kaže, da potrošniki sami po sebi ne marajo oglaševanja na družbenih omrežjih, 
vendar se le-to zlije med številne druge vsebine in je tako manj opazno in moteče.  
 
2 Hadija, Z., Barnes, S. B., & Hair, N. (2012). Why we ignore social networking advertising. Qualitative market 
research: an international journal. 
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Po navedbah raziskave Nielsen (Whitler, 2014 v Woods, 2016, str. 6)3 kar 92 odstotkov 
potrošnikov zaupa priporočilom prijateljev in družine bolj kakor kateri koli obliki oglaševanja. 
Upadata namreč potrošnikovo zaupanje v tradicionalne komunikacijske kanale in njihova 
zaznana kredibilnost. Potrošniki, še posebej mladostniki, vedno pogosteje zaupajo 
alternativnim spletnim virom, kot so DV na družbenih omrežjih (Porter, Anderson in 
Nhotsavang, 2015). Zdi se, da so DV, aktivni na Instagramu in YouTubu, bolj priljubljeni med 
mladimi kot tradicionalni zvezdniki (Childers in drugi, 2018, str. 269; Jin in Muqaddam, 2019; 
Arnold, 2017; Haryacha, 2014). Mladi tovrstne vsebine označijo kot bolj kredibilne in 
avtentične, saj se sledilci z DV lažje poistovetijo kot z zvezdniki (Djafarova in Rushworth, 
2017, str. 7). Razlog za njihovo verodostojnost je pristen način pripovedovanja o blagovni 
znamki v bolj 'naravnem okolju' (Childers in drugi, 2018, str. 269; Dhanesh and Duthler, 2019, 
str. 3). Številni otroci in mladostniki občudujejo vplivneže in si prizadevajo doseči njihov 
življenjski slog, posledično so večje tudi možnosti za nakup in uporabo izdelka, ki ga ti 
promovirajo (Woods, 2016, str. 15). Poleg tega informacije prihajajo od posameznika, za 
katerega se je potrošnik sam odločil, da mu bo sledil na družbenih omrežjih. Potrošniki, ki se 
čutijo povezane z DV in njihovimi vsebinami, kažejo bolj pozitiven odnos do blagovne znamke 
(Jin in Muqaddam, 2019).  
Potrošnikovo stališče do vira ali sporočevalca torej vpliva tudi na odnos do oglaševalca. Solis 
(2016, str. 8) verjame, da drugi pristopi oglaševanja ne omogočajo tolikšne stopnje interakcije, 
kot jo imajo DV s svojimi sledilci. DV s svojo publiko vzpostavljajo na nek način osebni odnos, 
zato so ti zaznani kot človeški, pristni in relevantni (Woods, 2016, str. 15), njihova vsebina pa 
pomembna in resnična (Solis, 2016, str. 12). Sledilci jim zaupajo, da z njimi delijo resnična 
mnenja in dajejo iskrene nasvete (De Jans, Cauberghe in Hudders 2018, str. 313). Zanimivo je, 
da sledilci tudi plačane objave zaznavajo kot pristne in zaupanja vredne (Woods 2016, 15). 
Dober DV je tisti, ki uspe zgraditi zaupanje z občinstvom do te mere, da se sponzorirane objave 
zdijo pristne, čeprav sledilci vedo, da zanje prejema plačilo (Woods, 2016, str. 15). Po 
ugotovitvah Hovlanda in drugih (1953) zaznana kredibilnost zajema dva pogoja: zanesljivost 
in strokovnost. Dovolj visoka stopnja obeh naj bi privedla do večjega sprejemanja sporočil, ki 
jih širijo DV (Metzfer in drugi, 2003); Evans in drugi, 2017, str. 14). Zanesljivosti in 
strokovnemu znanju pa je Ohanian leta 1990 kot tretji glavni dejavnik zaznane kredibilnosti 
 




dodal še privlačnost (Ohanian, 1990). Če je sporočilo v očeh prejemnika zaznano kot 





6 Problematika digitalnih vplivnežev 
 
6.1 Etika in digitalnih vplivneži 
Zaradi oglaševalske gneče se podjetja borijo za pozornost, sprejetost in stremijo k učinkovitosti. 
Nekateri menijo, da je oglaševanje manipulativni aparat, ki pospešuje materializem in 
nagovarja ljudi k nakupu stvari, ki jih ne potrebujejo, zato se mora potrošnik zavedati morebitne 
pristranskosti in sam presoditi veljavnost informacij (Jančič, 1999, str. 958). Oglaševanje ne 
sme biti etično sporno (zavajanje, prikrito oglaševanje in napihovanje), temveč mora biti 
»resnično, pošteno, dostojno in v skladu z zakoni« (Jančič, 1999, str. 958). Mnenja o etičnosti 
oglaševanja sicer niso enotna. Nekateri menijo, da gre za legitimno orodje oglaševalcev, ki je 
lahko pravilno ovrednoteno s strani potrošnikov, drugi, da je potrebno pogosteje preverjanje 
moralne neoporečnosti in poostreno zakonsko omejevanje, z namenom preprečevanja etično 
spornih vsebin (Jančič, 1999, str. 963). Vsak oglas, ki vsebuje lažne trditve, še ne zavaja 
potrošnikov, kot je mogoče, da oglas, ki zavaja, ni lažen, kakor pravi Boatright (1993, str. 309). 
Gre za različno dojemanje laži in zavajanja, zato so mnenja o etičnosti deljena. Med drugim, že 
zgoraj omenjenim, pa je oglaševanje etično sporno še z drugih vidikov, na primer: ustvarjanje 
stereotipov, zlorabljanje zasebnosti, posnemanje ali zaničevanje tekmecev in njihovih idej, 
neresničnost in nedokazljivost trditev v oglasih itd. Slednji problem se lahko pojavi tudi pri 
današnjih DV, kadar imajo ti pomanjkljivo strokovno znanje o izdelku ali storitvi, ki jo 
promovirajo. DV z nezadostnim znanjem zavajajo potrošnike, hkrati pa lahko očrnijo sami 
sebe, svojo kredibilnost in posledično povzročijo negativno zaznavanje blagovne znamke 
(Evans in drugi, 2017, str. 25).  
Spreminjanje potrošniških navad in pojav tehnologije, ki potrošnikom omogoča, da zaobidejo 
tradicionalno oglaševanje, oglaševalce spodbuja k uporabi novih načinov, kako se pokazati in 
predstaviti javnosti, ter subtilnih orodij z namenom doseganja mlajšega občinstva 
(Balasubramanian, 1994, str. 23). Primer subtilne tehnike je sodelovanje z DV. Medijsko 
poročanje o oglaševanju s pomočjo DV je bogato z etičnimi vprašanji, ki vzbujajo številne 
pomisleke o navzkrižju interesov. Ti pomisleki se nanašajo na prakso DV, ki v zameno za 
oznamčeno vsebino izdelka na družbenih omrežjih prejmejo plačilo (Wellman, Stoldt, Tully in 
Ekdale, 2020, str. 68). Pomanjkanje strokovnih organizacij, ki bi nadzorovale DV, otežuje 
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razločevanje, kaj je etično sporno in kaj ne. Za razliko od oglaševalske ali novinarske stroke na 
primer delovanje DV nima kodificiranega nabora etičnih načel, ki bi služila kot vodilo 
njihovega delovanja. Etičnost verodostojnosti DV temelji na dveh osrednjih načelih: (1) biti 
resničen samemu sebi in (2) biti resničen svojemu občinstvu (Wellman in drugi, 2020, str. 69). 
V raziskavi Wellmana in sodelavcev ugotavljajo, da kadar DV sprejema odločitev o 
sodelovanju s komercializiranimi blagovnimi znamkami in ustvarjanju sponzoriranih vsebin, 
naj le-ta ostane zvest sebi in svoji publiki, če želi biti etičen.  
Gre za slabo raziskano področje v primerjavi s tradicionalnimi oblikami oglaševanja, 
posledično tudi zakoni, ki bi vključevali delovanje in regulacijo DV ne obstajajo. Za natančneje 
definirana pravila DV in podjetij, ki jih uporabljajo v svojih strategijah, za strožje označevanje 
sponzoriranih vsebin in s tem preprečevanje zavajanja potrošnikov bi bila potrebna posodobitev 
samoregulacijskih kodeksov. S tem bi bila vsaj delno odpravljena problematičnost hibridnih 
vsebin, ki na družbenih omrežjih zavajajo potrošnike. Ti ob prebiranju objav na spletnih 
komunikacijskih kanalih težje ločijo neodvisne zabavne vsebine od oznamčenih. Te spremembe 
se zdijo nujne, ker ta dokaj nov format oglaševanja namreč briše meje med komercialnimi 
(plačanimi) in zabavnimi (neplačanimi) vsebinami. Preplet oglaševalskih vsebin in organskih 
objav na družbenih omrežjih kaže na to, kako DV in blagovne znamke uporabljajo in tudi 
izrabljajo to obliko promocije (Childers in drugi, 2018, str. 262). To otrokom in mladostnikom 
otežuje prepoznavanje sponzoriranih vsebin, s čimer jim je lahko odvzeta možnost kritičnega 
razmišljanja o tovrstnih vsebinah (De Jans in drugi, 2017, str. 311). Posledično se poraja 
vprašanje ustreznosti in primernosti, še posebej med mladostniki, ki so kot primarni uporabniki 
Instagrama in YouTuba glavna ciljna skupina sponzoriranih vsebin (Ofcom, 2017). Zaradi 
morebitnega neprepoznavanja sponzoriranih vsebin in komercialnih namer so lahko nagnjeni k 
podzavestnemu posvajanju predlaganih rešitev (De Jans in drugi, 2017, str. 313). Za 
preprečevanje zavajanja potrošnikov zakonodaja zahteva, da so sponzorirane vsebine jasno 
označene, da gre za oglas. Čeprav razkritje sponzoriranih vsebin z označbami (najpogostejši sta 
"oglas" in "sponzorirano") običajno izpolnjuje zakonske obveznosti DV, še ne pomeni, da je 
etično nesporno (Wellman in drugi, 2020; Bogle, 2017; Bowen, 2013). 
Za reševanje etičnih vprašanj v oglaševalskem sistemu je potrebna jasna ureditev. Problemi se 
rešujejo na tri načine: z zakonsko regulativo, tržnim pritiskom in samoregulativo, kakor je 
razdelil Smith (Smith v Jančič, 1999, str. 965).  
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6.2 Zakonodaja in samoregulativa 
Oglaševanje je regulirano z zakonodajo in samoregulacijo, ki se prepletata. Medtem ko država 
določa zakon, stroka zapisuje določila v oglaševalski kodeks (Žakelj, 2004, str. 18). Z 
zakonodajo je zagotovljen zakonski nadzor, preprečeno je lažno in zavajajoče komuniciranje 
ter izkoriščanje potrošnikov, odpravljene so nejasnosti in negotovosti, varovane so pravice 
porabnikov in njihova zasebnost (Bennett, 1993, str. 83). Zaradi dinamičnosti oglaševanja, 
različnih okoliščin in časa je težko zasnovati zakone, ki bi bili primerni za vse situacije, 
popolnoma jasni in natančni in ne bi dopuščali različnih interpretacij, kakor pravi Bennett 
(1993, str. 84). Zato so pomanjkljivosti zakonodaje dopolnjene s samoregulativnimi mehanizmi 
s strani oglaševalcev, ki so združeni v oglaševalskih kodeksih, pravi Jančič (1999, str. 968).  
Kodeksi odgovarjajo na vprašanje, kaj je prav, medtem ko zakoni odgovarjajo na vprašanje, kaj 
je pravno. V Sloveniji imamo pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) Slovenski 
oglaševalski kodeks (SOK), ki je namenjen presoji oglaševanja z namenom varovanja stroke in 
potrošnikov. Temeljna pravila so zapisana v prvih desetih členih SOK-a in so naslednja: 
»Zakonitost, Dostojnost, Poštenost, Resničnost, Dokazljivost, Prepoznavanje, Odgovornost do 
družbe in posameznikov, Zasebnost, Dobro ime in posnemanje in Omalovaževanje« (Slovenska 
oglaševalska zbornica, 2009).  
Področja DV se dotika 6. člen SOK-a, ki priča o tem, da mora biti oglaševanje »že na prvi 
pogled prepoznavno kot oglaševanje« (Slovenska oglaševalska zbornica, 2009). Na družbenih 
omrežjih je ta člen prekršen, kadar DV nejasno ali sploh ne označijo, da gre za sponzorirane 
vsebine. 18. člen SOK-a trdi, da: »v oglaševanju, namenjenemu otrokom, ni dovoljeno 
uporabljati neposrednih pozivov k nakupu. Oglaševanje ne sme neposredno vplivati na otroke, 
da bi ti silili svoje starše ali skrbnike k nakupu izdelka. Oglaševanje ne sme ustvarjati podobe, 
da bodo otroci, če ne bodo imeli določenega izdelka, v primerjavi z vrstniki podrejeni, 
manjvredni ali manj priljubljeni« (Slovenska oglaševalska zbornica, 2009). DV svoje sledilce, 
med katerimi so tudi otroci in mladostniki, posredno ali neposredno nagovarjajo k nakupu 
izdelkov ali storitev, v zameno za plačilo. 23. člen SOK-a govori, da »oglaševanje izdelkov za 
lepoto in zdravje ne sme prikazovati posameznikov, ki zbujajo vtis, da dajejo strokovne nasvete 
ali priporočila, razen če niso te osebe za to dejansko usposobljene« (Slovenska oglaševalska 
zbornica, 2009). Na družbenih omrežjih so pogoste tako imenovane lepotne blogerke (ang. 
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Beauty Bloggers), ki dajejo nasvete za ličenje, nego kože in priporočila izdelkov, za kar v večini 
primerov niso usposobljene.  
Za področje oglaševanja sta pomembni tudi Listina o nedopustnosti prikritega oglaševanja in 
zlorabe novinarskega prostora, napisana s strani in za člane Društva novinarjev Slovenije, in 
Portoroška listina o etični nedopustnosti prikritega oglaševanja, napisana s strani in za člane 
Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS). Obema listinama je skupno, da oglaševanje 
v medijih ne sme biti izvajano na način, da pri povprečnem bralcu, gledalcu ali poslušalcu 
vzbuja vtis, da gre za novinarski prispevek, ko gre v resnici za plačano objavo. Vsaka plačana 
objava v medijih mora biti označena vsaj z besedo »oglas«, kar velja tudi za sponzorirane 
vsebine, ki jih DV objavljajo na družbenih omrežjih. Velikokrat se pojavijo oznake, kot so: 
»ad«, »sponsored«, »paid sponsorship« in druge.  
Zakon o medijih lahko navežemo na problematiko oglaševanja z DV. 46. člen določa, da se 
morajo oglaševalske vsebine »jasno prepoznati in se posebej ločiti od drugih programskih 
vsebin medija« (Zakon o medijih, 2003). 47. člen prepoveduje prikrito oglaševanje, ki bralca, 
gledalca ali poslušalca zavaja glede oglaševalske vsebine, kar se smatra kot namerno storjeno 
(Zakon o medijih, 2003). Na področju sponzoriranja je pomemben 55. člen, ki pravi: »Vsaka 
sponzorirana programska enota (npr. članek, oddaja in podobno) mora biti jasno označena kot 
takšna, z navedbo sponzorjevega imena ali njegovega znaka« (Zakon o medijih, 2003). Zakon 
o varstvu potrošnikov, 15. člen, pa predpisuje, da mora biti v vsakem oglaševalskem sporočilu 
»jasno prepoznavno, da gre za oglaševalsko sporočilo in katero podjetje je njegov naročnik« 
(Zakon o varstvu potrošnikov, 1998). 
V zadnjem letu je oglaševanje s pomočjo DV na številnih evropskih trgih deležno posebne 
pozornosti stanovskih organizacij. Tovrstna združenja na Norveškem, Nizozemskem in v 
Veliki Britaniji so posebno pozornost namenila marketingu DV in oblikovala priporočila, ki 
služijo kot vodilo, namenjena tako DV kot oglaševalcem. Te smernice dopolnjujejo  
samoregulativne kodekse. Tej tematiki v zadnjem času več pozornosti namenja tudi SOZ, ki 
naj bi v sodelovanju z IAB Slovenija in DMS v 2019/2020 pripravila priporočila, namenjena 
opredelitvi in ustreznemu označevanju plačanih objav DV (Slovenska oglaševalska zbornica, 
2019).   
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7 Empirična raziskava: Digitalni vplivneži na primeru NekiNeki 
 
7.1 Opis primera NekiNeki in raziskovalna vprašanja 
Kanal NekiNeki je namenjen mladim, ki si želijo spremljati komične izzive osrednjih 
ustvarjalcev vsebin – Maje in Lovra. Nedolgo nazaj sta se ustvarjalcema kanala pridružila še 
Urh in Manca. Prvi video je bil objavljen poleti 2018, sedaj pa je kanal prodrl med 
najpopularnejše slovenske vloge (Siol.net, 2019). Z nekaj več kot 120 videi na YouTubu so si 
ustvarjalci prislužili šest in pol milijonov ogledov (NekiNeki, 2020). NekiNeki ima na 
YouTubu več kot 27 tisoč naročnikov (NekiNeki, 2020) in več kot 17 tisoč sledilcev na 
Instagramu (NekiNeki, 2020). Gledalci kanala NekiNeki so mladostniki. Ti so odraščali v dobi 
interneta, tako da jim digitalna tehnologija in družbena omrežja niso tuja. Skupno jim je, da 
veliko prostega časa preživijo na spletu in družbenih omrežjih, ki jim služijo za zabavo in 
iskanje informacij. Zaradi prenasičenosti vsebin, ki so jim na razpolago, so pri izbiri postali bolj 
selektivni in kritični, hkrati pa jih je težje navdušiti. Ker se v veliki meri izogibajo oglaševanju, 
so težje dosegljiva ciljna skupina.  
Podpornik kanala NekiNeki je telekomunikacijsko podjetje Telekom Slovenije (NekiNeki, 
2020; Renderspace, 2019). To uporablja platformo YouTube kot družbeno omrežje in z 
ustvarjanjem lastnega kanala NekiNeki vzpostavlja dvosmerno komunikacijo z mladostniki 
(Renderspace, 2019). Slovenski vlog NekiNeki prek ne le vzpostavlja dialoga z mladimi, 
temveč prek subtilno oznamčenih vsebin omogoča kontinuiran stik s Telekomom Slovenije. 
Ponudba blagovne znamke je komunicirana skozi vsebine, ki jih mladi želijo gledati in s 
pomočjo voditeljev, s katerimi se ti lahko poistovetijo (Renderspace, 2019). Kanal je vsebinsko 
razdeljen na kategorije, ki so blizu mladini: Neki o uspehu, Neki naokrog, Neki novga, Neki o 
nama (kasneje Neki o nas), Neki za foro, Neki za lajf. Med drugim pa se v kanalu pojavljajo 
različni že znani Slovenci, kot so Anabel, Tjaša Deu, Challe Salle in drugi. 
Za poglobljeno razumevanje odnosa mladostnikov do DV, oznamčenih vsebin in slovenskega 
vloga NekiNeki smo na podlagi pregledane literature v prejšnjih poglavjih oblikovali naslednja 




RV 1: Kakšno vlogo digitalnim vplivnežem pripisujejo mladostniki?  
RV 1.1: Kakšna je med mladostniki zaznana kredibilnost digitalnih vplivnežev v primerjavi 
s komuniciranjem znamk?  
RV 1.2: Katere značilnosti digitalnih vplivnežev pri mladostnikih vplivajo na zaznano 
kredibilnost slednjih in zaupanje v njihove vsebine?  
RV 1.3: Do kakšne mere digitalni vplivneži vplivajo na mladostnike?  
 
RV 2: Ali mladostniki prepoznavajo oznamčene vsebine na družbenih omrežjih kot takšne in 
do katere mere znajo to informacijo kritično ovrednotiti?  
RV 2.1: Kakšna je naklonjenost mladostnikov do rabe sponzoriranih (plačanih) vsebin?   
 
RV 3: Kako gledalci (v našem primeru mladostniki med 13. in 16. letom) razumejo slovenski 
vlog NekiNeki in delo voditeljev kanala? Kako izbrani primer vsebinsko umeščajo?  
RV 3.1: Do kakšne mere se mladostniki zavedajo oznamčenih vsebin v izbranem primeru?  
RV 3.2: Ali povezovanje digitalnih vplivnežev z znamko Telekom Slovenije vpliva na 
zaznano kredibilnost znamke in kanala NekiNeki? 
 
7.2 Metodologija, opis izvedbe in vzorec 
Za raziskovanje odnosa mladih do DV in razumevanje sponzoriranih vsebin smo uporabili 
kvalitativno metodo poglobljenih polstrukturiranih intervjujev. S to metodo smo preučevali 
odnos mladih do DV, vlogo DV in njihov vpliv na mlade. S poglobljenim razumevanjem 
vedenja mladih na družbenih omrežjih smo ugotavljali, ali mladostniki ločijo plačane 
(sponzorirane) vsebine od zabavnih (organskih), kako razumejo oznamčene vsebine in primer 
slovenskega vloga NekiNeki. Tak pristop k raziskovanju je primeren za pridobivanje 
poglobljenih in obsežnih informacij o manjšem številu enot (Saunders, Lewis in Thornhill, 
2016, str. 318). Mladim omogoča, da delijo svoje izkušnje in občutke ter podrobneje opišejo 
situacije z lastnimi besedami, brez vpliva staršev ali vrstnikov.  
Glavni udeleženci raziskave so mladostniki, zato smo za potrebe pridobivanja podatkov 
intervjuvali 10 osnovnošolcev, starih med 13 in 16 let. Dobra polovica intervjuvancev je bila 
ženskega spola (60 odstotkov), nekoliko manj pa moškega (40 odstotkov). Vsi vprašani živijo 
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in se izobražujejo v Sloveniji. Udeležence intervjujev smo pridobili s pomočjo poznanstev in 
sorodnikov. Uporabljeno je bilo namensko vzorčenje, saj so bili intervjuvani osnovnošolci, ki 
so aktivni uporabniki spleta in družbenih omrežij v vsakdanjem življenju, hkrati pa spremljajo 
slovenski kanal NekiNeki. Glavno merilo za sodelovanje v intervjuju je bila zatorej 
seznanjenost s slovenskim vlogom NekiNeki. Namenski vzorec daje raziskovalcem svobodo, 
da sami izberemo primerne enote, ki bodo omogočile odgovarjanje na raziskovalna vprašanja 
(Saunders, Lewis in Thornhill, 2016, str. 237).  
Intervjuvanci splet uporabljajo za interakcijo z vrstniki, družbena omrežja, glasbo in tudi za 
pridobivanje informacij. Ker so glavni akterji raziskave mladostniki, mlajši od 16 let, smo pred 
izvedbo intervjujev pridobili vsa soglasja staršev. Intervjuvanci in njihovi starši so bili natančno 
informirani o poteku in namenu pridobivanja podatkov. S sodelovanjem v raziskavi so se morali 
prostovoljno strinjati tako mladostniki kot njihovi starši, ki so podpisali izjavo o dovoljenju za 
izvedbo intervjuja.  
Intervjuji so potekali preko spletnega video klica zaradi negotove situacije s Covid-19. 
Opravljeni so bili med 14. in 30. majem 2020 in so trajali od 45 do 90 minut. Intervjuji so bili 
polstrukturirani in so sledili vnaprej pripravljenim vprašanjem, s čimer je bilo zagotovljeno 
pokritje vseh predvidenih tem, hkrati pa so dopuščali poglobitev v na novo odprte teme s strani 
intervjuvancev, ki so bile zanimive z vidika raziskovalnih vprašanj. Tematski sklopi vprašanj 
so zajemali: (1) splošno uporabo spleta in aktivnosti na družbenih omrežjih, (2) sledilce na 
družbenih omrežjih in razumevanje DV, (3) splošno o kanalu NekiNeki, (4) voditelje kanala 
NekiNeki in zaznano kredibilnost, (5) vsebino kanala NekiNeki in zaznano kredibilnost ter (6) 
kanal NekiNeki v povezavi s Telekomom Slovenije – prepoznavanje oznamčenih vsebin. Vrstni 
red vprašanj in količina postavljenih podvprašanj sta se med intervjuvanci razlikovala. Vsak 
intervju je bil posnet v zvočnem formatu, in sicer z mobilnim telefonom, za namen transkripcije 
intervjujev. Po vsakem opravljenem intervjuju je sledil natančen transkript intervjujev, branje 
slednjih in njihova analiza.  
 
7.3 Opis metode za analizo in analiza 
Empirični del raziskave je bil izpeljan s pomočjo petih faz, ki so značilne za kvalitativno 
analizo: (1) zbiranje podatkov, (2) razstavljanje in kodiranje podatkov, (3) združevanje 
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podatkov v kategorije ali tematske sklope, (4) interpretacija podatkov ter (5) ustvarjanje 
zaključkov in odgovarjanje na raziskovalna vprašanja (Yin, 2011). Uporabljena metoda 
analiziranja je analiza vsebine (ang. content analysis), gre za pogosto uporabljeno kvalitativno 
metodo raziskovanja, ki je primerna za poglobljeno raziskavo. Uporabljeni pristop je 
induktiven, saj kategorije kodiranja in pomeni le-teh izhajajo neposredno iz besedil. Po 
večkratnem branju intervjujev smo podatke oblikovali v koncepte prvega reda (ang. 1st-order 
analysis). Analiza prvega reda (postopek, podoben Straussovi in Corbinovi ideji (1998) 
odprtega kodiranja) se poskuša zvesto držati kodov, neposredno izpeljanih iz samih intervjujev, 
tako da se število teh lahko giblje med 50 in 100 konceptov (Gioia in drugi, 2016, str. 20), v 
našem primeru smo izpeljali 70 konceptov prvega reda. V nadaljnjem raziskovanju smo iskali 
podobnosti in razlike med številnimi koncepti prvega reda (podobno Straussovemu in 
Corbinovemu postopku (1998), imenovanem osno kodiranje) ter zmanjšali število kategorij na 
bolj obvladljivo število (Gioia in drugi, 2016, str. 20), v našem primeru smo oblikovali 12 
kategorij drugega reda (ang. 2nd-order analysis). Hkrati pa smo v analizi drugega reda iskali 
povezave z obstoječo literaturo na izbrano temo, ki jo raziskujemo, pri čemer nismo pozabili 
na raziskovalna vprašanja, ki so nas vodila v empiričnem delu. Po oblikovanju kategorij 
drugega reda smo te še bolj destilirali v tako imenovane agregirane (tj. krovne/nadpomenske) 
dimenzije drugega reda (ang. 2nd-order aggregate dimensions), podobne teoretični nasičenosti, 
kot sta ta postopek poimenovala Glaser in Strauss (1967). Oblikovali smo tri krovne kategorije: 
(1) dejavniki kredibilnosti DV, (2) skepticizem in pokazatelji nekredibilnosti DV in (3) 
nekritičnost do oznamčenih vsebin. V tabeli 7.1 so združeni koncepti prvega reda, ki jim sledijo 
teme drugega reda ter ustrezajoče krovne kategorije.  
 
Tabela 7.1: Prikaz analize prvega in drugega reda ter krovnih kategorij 
 
Koncepti prvega reda  











- Mladi dojemajo vplivneže kot vzornike 
- Pozitivne karakteristike vplivneža vplivajo na zaupanje 
- Vplivnež z deljenjem lastnega življenja navdihuje mladostnike na 
različnih področjih (hrana, šport, trendi, potovanja, njihovo delo, itd.) 
- Sledenje nasvetom vplivnežev glede vsakdanjih dejavnosti, in ne 











- Hrepenenje po življenju, ki ga vplivneži predstavljajo na družbenih 
omrežjih 
- Podobni interesi dajejo občutek bližine med vplivnežem in sledilcem 
- Spremljanje vplivnežev, ki razmišljajo na podoben način  
- Istovetenje mladih z DV 
- Podobne izkušnje so bolj pozitivno sprejete v očeh sledilcev 
- Različno mnenje, okus za izdelke ne vodi do nakupa 
- Pozitivne informacije so pozitivno sprejete, negativne pa negativno 
- Spremljanje vplivnežev, ki delijo vsebine, ki sledilce zanimajo  







- Slepo prepričanje, da je mnenje idola najboljše 
- Če vplivnež izgleda prijazen in iskren, bosta on in njegovo mnenje 
bolj pozitivno sprejeta med sledilci  
- Občutek, da so iskreni, dobri ljudje 




- Vplivneži so nekaj posebnega, drugačni od slavnih oseb 
- Preizkušanje izdelkov in podajanje lastnega mnenja o le-teh 
- Tudi zvezdniki so lahko vplivneži 
- Vplivneži so bližje nam, običajnim ljudem  
- Vplivneži zaznani kot “človeški” 
- Vplivneži govorijo iz lastnih izkušenj 
- Vplivneži so manj podkupljeni v primerjavi z drugimi oblikami 
oglaševanja 
- Všečnost kanala in voditeljev pozitivno vpliva na promocijo znamke 
in prodajo  
- Pojavljanje znamk v vsebinah, ki jih objavljajo vplivneži, vpliva na 







- Pomanjkanje osebnega stika ali poznavanje vplivneža vodi do 
nezaupanja do le-tega in njegovih vsebin  
- Zaupanje družini in prijateljev, saj so edini, ki podajo iskreno mnenje 
- Družina in prijatelji bolj razumejo, kdo sem, kaj sem, kje sem in kaj 









- Vprašljivost iskrenega mnenja zaradi skrite motivacije (zaslužek) 
- Delna zaigranost in neresničnost v videih 
- Gre za lastno korist sponzorjev in vplivnežev  
- Siva cona med podajanjem lastnega mnenja vplivneža in promocijo 
izdelkov 
- Sledenje nasvetom vplivnežev glede vsakdanjih dejavnosti, vendar ne 




- Svetovalci v trgovinah pozitivno sprejeti, saj se spoznajo na izdelke, 
ki jih prodajajo 
- Iskanje dodatnih informacij o oznamčenih izdelkih med mnenji 
družine in prijatelji 
- Informacija, podana s strani vplivneža, je sprejeta kot resnična, kadar 







- Vsemu na spletu ni moč verjeti 
- Idealizacija izdelkov v tradicionalnih oblikah oglaševanja  
- Olepševanje mnenja 
- Kaj je zaigrano in kaj ne? 
- Širjenje lažnih podatkov za namen prodaje 
- Oglasi predstavljajo samo dobre strani izdelkov 
Vprašanje 
pristnosti 
- Pozitivne informacije so pozitivno sprejete, negativne pa negativno 
- Verjamejo vsakdanjim nasvetom - hrana, šport, moda 
- Ne kupujejo izdelkov, ki jih DV oglašujejo 
- Ne spremljajo jih z namenom, da bi kaj kupili 
- DV spremljajo le za zabavo 
- DV vplivajo na sledilce, ampak ne na njih 
Nakupna 
namera 
- Vplivneži kot popularne osebe ne počnejo nič posebnega 
- Vplivneži so znani po svojih videih in se ukvarjajo s tem za zabavo 
- Vplivneži širijo svoje lastno mnenje med svoje sledilce 
- Motivacija in cilj vplivnežev je zabavanje sebe in drugih  
- Vplivneži stremijo k doseganju večjega števila sledilcev, ki jih želijo 
osrečiti  
- Vplivneži zaznani kot orodje za zabavo in ne kot orodje za promocijo 
izdelkov 
- Vplivneži izražajo iskreno mnenje o izdelku, ki ga promovirajo, tudi 
če je le-to negativno, saj nimajo razloga, da bi lagali 
- Znamka pristopi do vplivnežev, saj so ti uspešni 
- Umeščanje kanala NekiNeki med zabavne vsebine 
- Znamka v očeh mladih zaznana kot sponzor in podpornik kanala (in 
ne kot ustvarjalec kanala) 
- Nevednost, da je znamka vpletena v nastajanje in vzdrževanje kanala 











- Dober glas znamke in kakovostni izdelki pozitivno vplivajo na 
dojemanje sodelovanja med znamko in vplivnežem 
- Kompromis med znamko in vplivnežem 
- Negotovost glede poteka/ razumevanja sodelovanja med vplivnežem 
in znamko 
- Nevtralen odziv na dejstvo, da so vplivneži za oglaševanje znamke 
plačani 
- Pojavljanje znamke v vsebinah ne vpliva na zaznano kredibilnost in 
zaupanje do znamke  
- Seznanjenost glede sodelovanja daje možnost, da se sledilci o teh 
izdelki informirajo, ko/če jih potrebujejo  







- Vplivneži oglašujejo znamko in sponzorirane vsebine na lastnih 
kanalih med mladimi v zameno za izdelke ali plačilo 
- Seznanjenost glede sodelovanja med znamko in vplivneži zaradi jasne 
omembe podpornika/sponzorja kanala ob koncu vsebin (od jan. 2020 
naprej, leto in pol kasneje) 
- Brez navedbe podpornika kanala gledalci ne vedo nič o sodelovanju 











Vsem intervjuvancem je skupna aktivna uporaba spleta in družbenih omrežij. Splet uporabljajo 
vsak dan, od ene do šest ur dnevno, med prostimi dnevi in v času koronavirusa pa tudi več. 
Poleg spleta so tudi aktivni uporabniki družbenih omrežij, za katera dnevno porabijo približno 
eno do dve uri. Najpopularnejša platforma med mladimi je Instagram, nekoliko redkeje 
uporabljajo YouTube in Snapchat, občasno pa tudi TikTok. Eden izmed intervjuvancev je 
omenil, da uporablja Gmail za dopisovanje z znanci in pregledovanje obvestil (Intervjuvanec 
4, osebni intervju, 2020, 14. maj). Družbeno omrežje Instagram uporabljajo za klepetanje s 
prijatelji in sošolci ter za spremljanje znanih ljudi in njihovih življenj. Na YouTubu pa v 
prostem času gledajo videe, predvsem spremljajo tako imenovane YouTuberje in poslušajo 
glasbo. Na družbenih omrežjih spremljajo predvsem prijatelje in znance, hkrati pa tudi slavne 
osebe in vplivneže. Na vprašanje, ali družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo na njih, 
so v večini odgovorili, da oboje. Pozitivno zato, ker si s tem krajšajo čas, se zabavajo, spremljajo 
vsebine, ki jih zanimajo in so pozitivno usmerjene, negativno pa zato, ker občutijo, da veliko 
ali preveč časa preživijo na telefonu ali računalniku, kar lahko ponazorimo z izjavo: »Mislim, 
da oboje. Negativno, ker veliko časa preživim na telefonu ali računalniku, pozitivno pa, ker 
velikokrat vidim nekaj, kar mi je všeč, pa sem boljše volje« (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 
2020, 20. maj)4. 
Večina intervjuvancev je že slišala za izraz ‘vplivnež’. Strinjajo je, da gre za osebe, ki imajo 
veliko število sledilcev na družbenih omrežjih in vplivajo na druge z delom, ki ga počnejo. 
Medtem ko se večina strinja »da so to [DV] tisti, ki imajo na socialnih omrežjih veliko sledilcev 
in jih imajo ljudje, sploh otroci, za vzornike« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj)5, 
je v manjšini mnenje, da DV ne počno nič posebnega in niso nič več od običajnih ljudi 
(Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2020, 20. maj). Povedno definicijo DV je podal intervjuvanec 
6:  
To so ljudje, ki so zelo aktivni na družbenih omrežjih ter imajo na njih veliko sledilcev. Na 
svoje sledilce prenašajo svoja mnenja o raznoraznih stvareh, ki se dogajajo po svetu. 
Influencer se ukvarja s promocijo različnih izdelkov, ki mu jih pošiljajo različna podjetja, on 
o tem pove svoje mnenje, sledilci pa posledično kupijo te izdelke, on pa s to promocijo zasluži 
denar. [...] Ukvarja se predvsem s tem, kako bo na najboljši možen način izboljšal svoj profil 
 
4 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi G. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
5 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi H. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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na družbenih omrežjih in kako bo s tem pritegnil čim več sledilcev. DV na nek način postavlja 
tudi nove trende, katerim njegovi sledilci sledijo (Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2020, 17. 
maj)6.  
Za razliko od večine en mladostnik še ni slišal za vplivneže, temveč po izrazu sodeč meni, »da 
je to oseba ki negativno vpliva na tebe oz. izkorišča tvoj profil« (Intervjuvanec 4, osebni 
intervju, 2020, 14. maj)7. 
7.4.1 Dejavniki kredibilnosti digitalnih vplivnežev 
Občudovanje digitalnih vplivnežev 
Na RV 1: »Kakšno vlogo digitalnim vplivnežem pripisujejo mladostniki?« lahko 
odgovorimo, da so DV v očeh večine mladostnikov zaznani kot vzorniki. Mladostniki jih 
dojemajo kot idole, saj s prikazovanjem svojega osebnega življenja navdihujejo sledilce na 
različnih področjih, kot so prehranjevanje, rekreacija, potovanja in modni trendi. To lahko 
podkrepimo z izjavo:  
Zame je vplivnež znana oseba na Instagramu, ki me s svojimi objavami navdihuje. Spremljam 
samo tiste, ki so mi všeč ali po vsebini ali vizualno, in od katerih se lahko nekaj naučim. Pač to 
ni treba, da je kaj resnega, lahko je to samo nov recept, da spečem kekse, ali pa način, kako si 
spnem lase v kito. Nekdo, ki mi je »kul« in po katerem se lahko zgledujem (Intervjuvanec 2, 
osebni intervju, 2020, 15. maj)8. 
Tako mladi na nek način hrepenijo po izkušnjah, ki jih imajo DV, oz. po življenju, ki ga 
prikazujejo na družbenih omrežjih.  
»Zelo mi je zanimivo, ko vidim, kaj imajo oblečeno, katero hrano jejo, in potem grem tudi te 
stvari pogledat na splet ali pa na Instagram profile. Včasih naredim kakšen workout, ki ga znane 
osebe, sploh športniki, objavijo, a po navadi ne kupim izdelkov, ki jih sponzorirajo« 
(Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj). Skladno z našimi ugotovitvami je ugotavljal 
Woods (2016), ki pravi, da mladi občudujejo DV in si želijo doseči njihov način življenja 
(Woods, 2016, str. 15), kar lahko ponazorimo s stavkom: »Zelo mi je zanimivo, ko vidim, kaj 
imajo oblečeno, katero hrano jejo, in potem grem tudi te stvari pogledat na splet ali pa na 
 
6 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi E. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
7 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi Č. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
8 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi B. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Instagram profile. Včasih naredim kakšen workout, ki ga znane osebe, sploh športniki, objavijo, 
a ponavadi ne kupim izdelkov, ki jih sponzorirajo« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. 
maj). Mladostniki radi spremljajo osebna življenja DV, ki se jim zdijo nadvse zanimiva, o njih 
si želijo izvedeti več ter izkusiti stvari, ki jih počnejo, še posebej kadar gre za stvari, ki niso 
vsakdanje, kar potrjuje izjava: »YouTuberje spremljam zaradi zabave ali pa, ker me njihovi 
videi pritegnejo. Včasih jih spremljam tudi zaradi njihovih nasvetov. O YouTuberjih si želim 
izvedeti več. [...] Želim pa si tudi interakcije z njimi. [...] Moj najljubši YouTuber je Logan 
Paul, to pa zato, ker objavlja zanimive videe iz svojega življenja ter počne nore stvari« 
(Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2020, 19. maj).9 
Skladnost med digitalnimi vplivneževi in sledilci  
Za pozitiven odnos mladostnikov do DV je ključnega pomena ujemanje med DV in sledilci. 
Mladostniki vplivneže zaznavajo kot “človeške”, menijo, da so ti bolj podobni nam, običajnim 
ljudem. O tem pričajo pretekle raziskave, ki trdijo, da se mladi lažje poistovetijo z DV, saj so ti 
»človeški« in na pristen način komunicirajo s publiko (Djafarova in Rushworth, 2017, str. 7; 
Childers in drugi, 2018, str. 269; Dhanesh and Duthler, 2019, str. 3). Posledično zaznavajo 
njihove vsebine kot kredibilne in avtentične (Woods, 2016, str. 15). To lahko potrdimo z izjavo: 
»Tudi sam treniram odbojko tako kot on [Žiga Štern]. [...] Je tudi iz istega kraja kot jaz. Žigo 
poznam veliko boljše [od Luke Dončića], saj sem z njim imel intervju v šoli za nalogo, takrat 
sem ga malo bolje spoznal. [...] Žigi lahko bolj zaupam kot Luki in drugim zvezdnikom« 
(Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2020, 14. maj). Mladi bolje sprejmejo in se lažje poistovetijo 
z osebami, s katerimi imajo nekaj skupnega, na primer podobne interese, izkušnje ali zanimanja. 
Podobni interesi namreč dajejo občutek bližine med DV in sledilcem. Nekateri intervjuvanci 
sledijo tistim DV, ki razmišljajo na podoben način kot oni in s katerih mnenji se lahko 
poistovetijo (Intervjuvanec 3, osebni intervju, 2020, 17. Maj, Intervjuvanec 6, osebni intervju, 
2020, 17. maj).  
Privlačnost digitalnih vplivnežev 
Hkrati ugotavljamo, da pozitivne karakteristike DV pozitivno vplivajo na odnos in zaznano 
zaupanje mladih do DV. Mladostniki vplivneže najpogosteje označijo kot zabavne, zanimive, 
 
9 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi D. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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samozavestne in pogumne. Ko smo jih vprašali po zaupanju do voditeljev vloga NekiNeki, so 
v večini povedali, da jim zaupajo, saj se zdijo iskreni, preprosti in prijazni. Eden od 
intervjuvancev je dejal: »Všeč mi je Maja, saj je odkrita, komunikativna, zabavna in zgleda zelo 
prijetna sogovorka ... mislim, da imam tudi jaz nekatere vrline, kot jih ima ona. [...] Zdi se mi, 
da ji lahko veliko ljudi zaupa, saj zgleda iskrena« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. 
maj). 
Skladno s preteklimi raziskavami ugotavljamo, da posameznikove (pozitivne) osebnostne 
lastnosti, videz in privlačnost na splošno vplivajo na to, kako drugi presodijo njihov značaj in 
jih (pozitivno) zaznavajo kot osebe (Ohanian, 1990; Crowell, 2016), kar lahko ponazorimo z 
izjavo: »Predvsem se mi zdi dobra oseba [voditeljica NekiNeki, Maja] z veliko pozitivne 
energije. Ji zaupam, ker mi je všeč kot oseba« (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2020, 20. maj). 
Pozitivno zaznavanje oseb gre z roko v roki z zaupanjem, kar potrjujemo z naslednjo izjavo: 
»Lahko jima [voditeljema NekiNeki] zaupam, saj sta prepričljiva z njunim govorom in sodeč 
po videih zgledata dobra človeka« (Intervjuvanec 7, osebni intervju, 2020, 22. maj)10. Na 
podlagi tega lahko odgovorimo na RV 1.2 »Katere značilnosti digitalnih vplivnežev pri 
mladostnikih vplivajo na zaznano kredibilnost slednjih in zaupanje v njihove vsebine?«. 
Občutek, da so DV zaupanja vredni, iskreni in verodostojni, vodi do zaupanja DV in 
kredibilnega zaznavanja njihovih vsebin. Ključnega pomena pa je tudi občutek človeškosti in 
povezanosti z DV.  
Naklonjenost do digitalnih vplivnežev v primerjavi s komuniciranjem znamk 
Z vidika naklonjenosti do DV v primerjavi s komuniciranjem znamk večina intervjuvancev 
dojema DV kot bolj verodostojne in iskrene. Raje spremljajo vplivneže, saj se jim zdijo nekaj 
posebnega in drugačni od slavnih oseb. Večina se strinja, da DV zaupajo bolj kot slavnim 
osebam, saj se jim zdi, da »DV bolj poznajo življenje “normalnih ljudi” kot slavne osebe« 
(Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2020, 17. maj), »ker je v večini primerov tako, da so DV bolj  
“podobni” nam« (Intervjuvanec 3, osebni intervju, 2020, 17. maj)11 in ti »niso toliko 
podkupljeni in govorijo iz lastnih izkušenj o izdelkih« (Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2020, 
 
10 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi F. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
11 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi C. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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18. maj)12. Večjo priljubljenost DV med potrošniki v primerjavi s tradicionalnimi zvezdniki so 
ugotavljali že mnogi (Childers in drugi, 2018, str. 269; Jin in Muqaddam, 2019; Arnold, 2017; 
Haryacha, 2014). 
Obstaja alternativen pogled, kjer je odnos mladostnikov do slavnih oseb močnejši v primerjavi 
z DV in ga lahko ponazorimo z izjavo: »Slavna oseba, na primer kakšen športnik ali pa igralec, 
je v življenju dosegla več in se je mogla za uspeh tudi marsičemu odreči« (Intervjuvanec 9, 
osebni intervju, 2020, 16. maj). Manj kot DV in slavnim osebam pa mladi zaupajo 
tradicionalnim oblikam oglaševanja, saj menijo, da podjetja in njihovi oglasi »širijo lažne 
informacije, samo da si pridobijo [večje] število kupcev« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 
2020, 16. maj), »izdelki, ki jih prodajajo, pa so precenjeni« (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 
2020, 19. maj). Nekateri oglasom ne zaupajo, saj se strinjajo, da pri oglaševanju znamk podjetja 
v televizijskih oglasih in oglasih v revijah predstavljajo samo dobre strani izdelka 
(Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2020, 19. maj) in lastnosti izdelkov prikazujejo kot idealne 
(Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2020, 17. maj). To potrjuje ugotovitve Porterja in sodelavcev 
(2015), da mladostniki raje zaupajo alternativnim oblikam oglaševanja – DV zaradi njihove 
pristnosti. S tem smo odgovorili na RV 1.1: »Kakšna je med mladostniki zaznana 
kredibilnost digitalnih vplivnežev v primerjavi s komuniciranjem znamk?«. Zaradi porasta 
tehnologije in družbenih omrežij so potrošniki v valu informacij postali bolj kritični in 
nezaupljivejši. Ugotavljamo, da zaupanje in kredibilnost DV narašča, medtem ko zaznana 
kredibilnost tradicionalnih komunikacijskih kanalov upada. 
7.4.2 Skepticizem in pokazatelji nekredibilnosti digitalnih vplivnežev 
Nezaupljivost do neznancev 
Zaradi prenasičenosti informacij so mladi pri izbiri postali bolj kritični in selektivni, hkrati pa 
tudi nezaupljivi do neznancev. Intervjuvanci se strinjajo, da najbolj zaupajo svoji družini in 
prijateljem in verjamejo, da so ti edini, ki jim lahko podajo iskreno mnenje. Ti razumejo, kdo 
so, kakšni so, kaj jih zanima in kaj potrebujejo, v primerjavi z DV, ki živijo popolnoma 
drugačno življenje od njih. To lahko potrdimo z mnenjem intervjuvanca 7: »Moji prijatelji 
živijo v istem svetu kot jaz, so isti letnik kot jaz in vedo, kaj je dobro in kaj ne … njim zaupam, 
 
12 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Transkript je na 
voljo v prilogi A. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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prav tako svoji družini« (Intervjuvanec 7, osebni intervju, 2020, 22. maj). To je skladno z 
raziskavo raziskovalne hiše Nielsen, pri kateri so ugotavljali, da 92 odstotkov potrošnikov 
verjame priporočilom prijateljev in družine nad vsemi oblikami oglaševanja (Whitler, 2014, v 
Woods, 2016, str. 6)13. DV in njihovim vsebinam ne zaupajo do takšne mere, kot zaupajo 
znancem, saj jih ne poznajo dovolj in z njimi nimajo osebnega stika, kar lahko ponazorimo z 
izjavo: »Ker je [Maje, voditeljice kanala NekiNeki] ne poznam oz. je ne spremljam tako 
pogosto, ji ne morem toliko zaupati, kot zaupam osebam, ki jih spremljam vsakodnevno oz. jih 
poznam osebno« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj). Iz tega lahko sklepamo, da 
mladostniki najbolj zaupajo nanovplivnežem, ki so DV z manjšim številom sledilcev in 
nagovarjajo predvsem prijatelje in znance. Njihovi profili na družbenih omrežjih niso prestižni 
in dajejo občutek običajnih ljudi, tako da se sledilci z njimi lažje poistovetijo in jim posledično 
bolj zaupajo v primerjavi z večjimi DV vplivneži in zvezdniki. Študije pričajo, da imajo ti 
največ interakcije s svojo skupnostjo in najvišjo stopnjo vpletenosti pripadnikov te skupnosti, 
kar je pomemben kriterij DV (Abidin, 2018; Xu, 2019). Tudi DV se zavedajo, kako pomembno 
je graditi oseben odnos s svojimi sledilci, s tem razlogom so vse pogostejša srečanja, ki jih DV 
organizirajo za svoje skupnosti (ang. Meet&Greet), in odgovarjanje DV na vprašanja sledilcev 
na družbenih omrežjih (ang. Q&A), ki lahko pozitivno prispevajo k povezanosti slednjih.  
Problem strokovnosti in preverjanje informacij 
Eden izmed faktorjev, ki vpliva na nekredibilnost DV, je problem strokovnosti. Ker so mladi 
nezaupljivi do DV, njihove objave preverijo še s pomočjo drugih, zaupanja vrednih virov, kar 
lahko ponazorimo z izjavo: »Vsega na internetu ne smemo verjeti, pa čeprav so osebe znane. 
[...] Vedno se prej [pred nakupom] posvetujem s starši in pozanimam s preverjenimi viri« 
(Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj). Ob nakupu dražjih izdelkov se raje 
posvetujejo s prodajalcem ali svetovalcem v trgovini kot z DV. Prodajalcem zaupajo, saj so 
specializirani na nekem področju in izobraženi o izdelkih, ki jih prodajajo, tako da lahko s 
svojim znanjem svetujejo kupcem. S tem je skladna izjava: »Najbolj [v primerjavi z 
oglaševanjem znamk, nasveti DV in priporočili družine in prijateljev o nakupu mobilnega 
telefona] bi zaupala prodajalcem v trgovini, saj se mi zdi, da se na to področje najbolj spoznajo 
in bi mi najlažje pomagali« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj). Pomembnost 
strokovnega znanja je ugotavljal tudi Ohanian (1990), ki je med tri ključne dejavnike zaznane 
 
13 Whitler, K. (2014). Why Word Of Mouth Marketing Is The Most Important Social Media. Forbes Magazine. 
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kredibilnosti poleg privlačnosti in zanesljivosti umeščal še strokovnost. Prav je, da se DV držijo 
svoje niše, bodisi so to potovanja bodisi športne vadbe, in da sodelujejo z znamkami, ki s tem 
področjem najbolj sovpadajo. Edino na tak način lahko zagotavljajo relevantnost, zanesljivost 
in predvsem strokovnost. DV s poseganjem v področja, ki so jim tuja, in s povezovanjem z 
njimi nerelevantnimi znamkami izgubljajo kredibilnost v očeh potrošnikov.  
Skepticizem do digitalnih vplivnežev 
Čeprav mladi potrošniki DV zaupajo bolj kot komuniciranju znamk, pa so velikokrat skeptični 
glede njihove iskrenosti, predvsem kadar oglašujejo izdelke in motivacije v ozadju, kar lahko 
potrdimo z izjavo intervjuvancev 8 in 9: »Glede izdelkov jim ne zaupam nekaj preveč, ker je 
do neke mere vseeno poleg njihovega mnenja o izdelkih zagotovo prisoten tudi denar« 
(Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2020, 20. maj) in »nekateri mislijo, da je tisto, kar njihov idol 
sponzorira, najboljše, ampak velikokrat to ni tako. [...] mislim, da vsega na internetu ne smemo 
verjeti, pa čeprav so osebe znane« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj). Dvom 
mladostnikov potrjuje raziskava iBlog Magazine (Collamer, 2015), v kateri je 25 odstotkov 
vprašanih DV priznalo, da je redno plačilo njihova glavna motivacija. 
Poleg tega je morebitna motivacija današnjih DV denarna spodbuda, saj v zameno za vsebino 
ali sodelovanje prejmejo plačilo s strani znamke ali brezplačne produkte. Glede na raziskavo 
iBlog Magazine (Collamer, 2015) 25 odstotkov vprašanih DV prizna, da je redni prihodek 
njihova glavna motivacija. 
Nekateri pa DV ne zaupajo, saj nimajo nič skupnega in se z njimi težko poistovetijo, kar lahko 
potrdimo z naslednjim stavkom: »DV zaupam zelo zelo malo. Poistovetim se lahko z redkimi, 
razen če so doživeli oz. so se jim zgodile podobne stvari kot meni, vendar redko kdo od njih 
govori o “življenjskih stvareh”« (Intervjuvanec 3, osebni intervju, 2020, 17. maj). To daje znova 
poudarek temu, kako ključnega pomena je skladnost med sledilcem in DV – dejavnosti, 
izkušnje, zanimanja – za zaznano kredibilnost slednjih.  
Vprašanje pristnosti 
Pri RV 2.1: »Kakšna je naklonjenost mladostnikov do rabe sponzoriranih (plačanih) 
vsebin?«  ugotavljamo, da imajo mladostniki glede naklonjenosti do oznamčenih vsebin 
razdvojena mnenja. Slaba polovica meni, da so DV iskreni, ko pride do podajanja mnenj o 
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oglaševanih izdelkih. Menijo, da slednji izdelek preizkusijo in povedo lastno mnenje na podlagi 
svoje izkušnje z izdelkom, nato pa javnosti predstavijo prednosti in slabosti oglaševanega 
izdelka. To ponazarjamo z izjavo: »Maja in Lovro v bistvu samo povesta mnenje o izdelku ter 
predlagata oz. ne predlagata. Vsaj mislim tako« (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2020, 14. 
maj).  
Medtem ko prvi menijo, da DV objavljajo zaupanja vredne informacije ter podajajo lastno 
iskreno mnenje o sponzoriranih izdelkih, drugi vplivneže zaznavajo kot manj zanesljive. 
Sumijo, da so njihove vsebine nekoliko zaigrane, saj je v ozadju prisoten denar, od česar imajo 
korist tako DV kot tudi blagovne znamke. Ugotovitve lahko podpremo s citatom: »Čisto 
iskrenega mnenja zagotvo ne bi podala, saj jih [izdelke Telekoma Slovenije] promovirata oz. 
sponzorirata, pač želita, da bi izdelek kupilo čim več ljudi in zato jima Telekom podaja nove 
stvari« (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2020, 14. maj). Skladna s tem je izjava intervjuvanca 
2: »DV delno zaupam. Mislim, da objavljajo zaupanja vredne informacije, ki jih nekoliko 
olepšajo. Bolj zaupam njim kot nekim slavnim osebam ali tujim DV« (Intervjuvanec 2, osebni 
intervju, 2020, 15. maj).  
Nakupna namera 
Mladostniki so skeptični, ali DV med svoje sledilce res delijo iskrena mnenja o nekem izdelku 
ali je tako zgolj zaradi skrite motivacije – plačila. Posledično so potrošniki skeptični do nakupa 
oznamčenih izdelkov. To je skupno vsem intervjuvancem in izdelkov, ki jih oglašujejo DV na 
družbenih omrežjih, ne kupujejo. To potrjuje izjava intervjuvanca 8: »[Vplivnežem] ne zaupam 
nekaj preveč, ker do neke mere je vseeno poleg njihovega mnenja o izdelkih zagotovo prisoten 
tudi denar« (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2020, 20. maj).  
Za nakupno namero mladostnikov je pomembno, kakšne izdelke DV oglašujejo. Kadar so 
oznamčeni izdelki zaznani kot lažni, neveljavni ali škodljivi, potrošniki razvijejo negativen 
odnos do DV in do blagovne znamke, ki jo oglašujejo (Cheung et al., 2009), je skladno z nami 
ugotavljal že Cheung s sodelavci. To lahko potrdimo z izjavo intervjuvanca 9: »Odvisno, katere 
izdelke bi oglaševali, če npr. oglašujejo izdelke, ki škodujejo naravi ali človeku, jim ne zaupam, 
če pa oglašujejo izdelke, ki ne škodujejo in so dobronamerni, pa jim zaupam« (Intervjuvanec 
9, osebni intervju, 2020, 16. maj).  
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Na RV 1.3: »Do kakšne mere digitalni vplivneži vplivajo na mladostnike?« lahko 
odgovorimo, da DV vplivajo na mladostnike glede vsakdanjih tem – vplivajo na njihov 
življenjski slog, stil oblačenja, na njihovo razpoloženje, kar dosežejo z deljenjem osebnega 
načina življenja, modnih trendov, nasvetov ter zabavanjem. Kljub temu da mladostniki sledijo 
nasvetom DV glede vsakdanjih dejavnosti, ti ne sledijo njihovim nasvetom glede oglaševanih 
izdelkov, kar potrjuje izjava:  
»Njihovim [»Gaming« kanalom] nasvetom [glede igranja igric] sledim po navadi v prostem 
času. To je recimo dva- do trikrat na teden. Izdelkov, ki jih uporabljajo znane osebe, ne 
kupujem, razen če jih res potrebujem. Ampak do zdaj zaradi YouTuberja nisem kupil še 
nobenega izdelka« (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2020, 19. maj). 
 
Vsem desetim intervjuvancem je skupno, da še nikoli niso kupili izdelka zato, ker ga je 
oglaševal DV ali znana oseba, ki ji sledijo. Kljub temu pa se intervjuvanci strinjajo, da imajo 
DV moč vplivati na nakupno namero sledilcev, čeprav to ne velja za njih, kar potrjuje izjava: 
»Mislim, da ja [tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup Telekomovih izdelkov 
ali naročnino], saj če en influencer nek izdelek oglašuje, bodo tisti, ki mu zaupajo in ta izdelek 
tudi potrebujejo, ta izdelek kupili« (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2020, 19. maj). 
Ugotavljamo pa tudi, da je glavni (in v večini primerov tudi edini) razlog spremljanja DV 
zabava. To lahko ponazorimo s primerom: »Trenutno nikomur ne zaupam glede tega najbolj 
[...], ker jih [vplivneže] spremljam za zabavo in ne zaradi izdelkov« (Intervjuvanec 10, osebni 
intervju, 2020, 16. maj). Opazimo, da vplivnežem ne zaupajo in slednji ne vplivajo na 
mladostnike do te mere, da bi zavoljo njih kupili izdelke, ki jih oglašujejo.  
7.4.3 Nekritičnost do oznamčenih vsebin  
Odobravanje sodelovanja med digitalnimi vplivneži in podjetjem  
Mladi so seznanjeni s sodelovanjem med Telekomom Slovenije in kanalom NekiNeki, 
povezovanje slednjih dobro sprejemajo in le-to razumejo kot obojestransko korist za znamko 
in DV. To potrjuje izjava intervjuvanca 5: »To sodelovanje med NekiNeki in Telekomom me 
nič ne moti. [...] To na moje zaupanje ne vpliva. Verjetno to delajo z nekim namenom. Mogoče 
tudi zaradi zaslužka. [...] Jaz to razumem kot neki kompromis. Kanal NekiNeki oglašuje 
Telekom, oni pa jim verjetno za to plačajo« (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2020, 19. maj). 
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Na RV 3.2: »Ali povezovanje digitalnih vplivnežev z znamko Telekom Slovenije vpliva na 
zaznano kredibilnost znamke in kanala NekiNeki?« lahko odgovorimo, da v večini 
neposredno ne vpliva na zaznavanje in zaupanje do znamke. Sodelovanje je sprejeto nevtralno, 
saj jim zaradi pojavljanja oznamčenih vsebin v videih NekiNeki Telekom Slovenije ni bližje, 
kar lahko podkrepimo z izjavo: »Znamka mi ni ravno bližje, če pa me kaj zanima, lahko 
pogledam kakšen njun video ter izvem mogoče kaj več, kot sem vedel prej« (Intervjuvanec 4, 
osebni intervju, 2020, 14. maj). Prepoznavnost znamke med mladostniki tako ni nujno večja, 
pa vendar se intervjuvanci strinjajo, da lahko sodelovanje in pojavljanje znamke in oznamčenih 
vsebin v zabavnih vsebinah vpliva na kredibilnost znamke, kar lahko ponazorimo z izjavo: »To, 
kar imata kanal in Telekom Slovenije, me nič ne moti, kanal spremljam zaradi vsebine. To ne 
vpliva na moje zaupanje ne do kanala in ne do znamke. […] To [pojavljanje tovrstnih vsebin v 
videih NekiNeki lahko vpliva na zaupanje znamke in posledično do nakupa Telekomovih 
izdelkov in več naročnikov] pa zagotovo, saj je kanal uspešen, in če sta Maja in Lovro komu 
vzornika, še toliko več zaslužijo [Telekom Slovenije], saj ju hočejo "kopirati"« (Intervjuvanec 
7, osebni intervju, 2020, 22. maj). 
Bolj od drugih pa zaradi povezovanja znamke in vplivnežev pozitivno zaznava znamko 
intervjuvanec 9: »Znamka ima že sama po sebi dober glas, ampak kljub temu še vedno stremijo 
k temu, da bi iz dneva v dan imeli še več strank. Telekom je dober sponzor tako finančno kot 
kakovostno« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj).  
Za razliko od zaznane kredibilnosti do znamke pa sodelovanje s Telekomom Slovenije zelo 
pozitivno vpliva na zaznavanje in zaupanje do kanala NekiNeki. Mnogim je všeč, da NekiNeki 
sodeluje z velikim in uspešnim podjetjem, saj kanal sedaj jemljejo bolj resno. Ta pozitiven vpliv 
na zaupanje do kanala lahko ponazorimo z izjavo intervjuvanca 1: »Zdi se mi v redu. Zdaj jim 
zaupam še bolj ... Ker so zdaj “močnejši”. Ker sodelujejo z njimi in ker jim zaupajo, jim zaupam 
še jaz« (Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2020, 18. maj). Sodelovanje pa odobravajo tudi drugi, 
ki se zavedajo, da je to del službe in zaslužka DV, hkrati pa se zavedajo, da je vsebina zaradi 
podpore znamke bolj kakovostna, saj lahko zaradi tega ustvarjajo kvalitetnejše vsebine. To 
lahko prikažemo z izjavo: »Ne moti me Telekom. Verjetno je vsebina zaradi Telekoma 
kakovostnejša. Nekatera snemalna oprema je zelo draga in jo najbrž dobijo od Telekoma« 




Pomanjkljivo razumevanje vloge digitalnih vplivnežev 
Kljub seznanjenosti o sodelovanju med znamko in DV pa mladi ne razumejo popolnoma, kaj 
vzajemno sodelovanje v tem primeru pomeni. Negotovi so, ali voditelji v zameno prejmejo 
plačilo, telefone, snemalno opremo ali druge izdelke. Na RV 3: »Kako gledalci (v našem 
primeru mladostniki, stari med 13 in 16 let) razumejo slovenski vlog NekiNeki in delo 
voditeljev kanala? Kako izbran primer vsebinsko umeščajo?« lahko odgovorimo, da 
mladostniki delo voditeljev razumejo kot zabavanje svojih sledilcev in kanal NekiNeki 
umeščajo med zabavne vsebine. Menijo, da DV stremijo k doseganju čim večjega števila 
sledilcev in k osrečevanju le-teh. Intervjuvanec 8 delo voditeljev razume tako, da se radi 
zabavajo ter ustvarjajo smešne videe, in verjame, da je glavna motivacija za njihovo aktivnost 
in tedensko objavljanje videov veselje, ker so uspešni (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2020, 
20. maj). V očeh mladostnikov je glavna motivacija voditeljev zabavanje sebe in drugih, glavni 
cilj pa širjenje baze sledilcev in prepoznavnost. To lahko še dodatno ponazorimo z izjavama 
intervjuvancev 7 in 2: »Mislim, da to delata za zabavo. Njuno delo je zabavanje sebe in drugih« 
(Intervjuvanec 7, osebni intervju, 2020, 22. maj) in »Zdi se mi, da to počnejo z veseljem in se 
ob teh vsebinah zabavajo. [...] Cilj je imet' se fajn« (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2020, 15. 
maj). 
Zelo očitno je, da mladi gledalci kanal NekiNeki umeščajo med izključno zabavne vsebine, saj  
kanala niso povezali niti z oglaševanjem s pomočjo DV niti s podjetjem Telekom Slovenije, 
dokler nismo na to namignili s podvprašanji. Pomemben kriterij DV je moč vplivati na svoje 
sledilce, njihova mnenja in tudi na nakupno namero (Claude in drugi, 2018, str. 9; Casaló in 
drugi, 2018, str. 3; De Veirman in drugi, 2017, str. 1), saj je namen DV širiti sporočila blagovne 
znamke med svojo skupnostjo (Evans, Phua, Lim in Jun, 2017, str. 3). Potemtakem opazimo 
pomanjkljivo razumevanje in nekritičnost do vloge DV v očeh mladostnikov.  
(Ne)prepoznavanje oznamčenih vsebin na izbranem primeru 
Povezavo med kanalom NekiNeki in telekomunikacijskim podjetjem intervjuvanci 
prepoznavajo šele med pogovorom s pomočjo podvprašanj, ki napeljujejo na dejstvo, da je 
slovenski vlog podprt s strani podjetja Telekom Slovenije. Na RV 3.1: »Do kakšne mere se 
mladostniki zavedajo oznamčenih vsebin v izbranem primeru?« lahko odgovorimo, da so 
intervjuvanci seznanjeni s sodelovanjem med kanalom NekiNeki in znamko Telekom 
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Slovenije, vendar prepoznajo oznamčene vsebine izključno zaradi jasne omembe podpornika 
kanala – Telekoma Slovenije ob koncu vsakega videa. To lahko podkrepimo z izjavo 
intervjuvanca 2: »Mogoče se mi je kdaj pa kdaj zazdelo, ko so omenili Telekom al' pa prikazali 
telefone. Čeprav ne vem, nisem siguren, ne spomnim se točno. Zdaj vem, da so vključeni, ker 
jih navedejo kot sponzorja na koncu videov« (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2020, 15. maj).  
Označevanje znamke na koncu videov smo preverili in ugotovili, da se je navedba znamke 
začela pojavljati januarja 2020, približno leto in pol po objavljenem prvem videu NekiNeki 
(julij 2018). Tukaj se srečamo s problematiko hibridnih sporočil, saj intervjuvanci izpostavljajo, 
da brez navedbe podpornika kanala ob koncu videa ne bi vedeli, da je znamka vpletena v kanal 
NekiNeki, kar lahko ponazorimo z izjavo intervjuvanca 3: »Na začetku, v prvih videih, je 
[blagovne znamke] nisem opazil, mislim, da ni bilo nikjer napisano nič, ampak se po pravici 
povedano niti nisem poglabljal v to« (Intervjuvanec 3, osebni intervju, 2020, 17. maj) in z izjavo 
intervjuvanca 4: »To sem ugotovil nekaj časa nazaj, mogoče par mesecev [...] Saj to povejo na 
koncu skoraj vsakega videa« (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2020, 14. maj). 
Ta preplet oznamčenih in zabavnih vsebin na družbenih omrežjih mladostnikom in otrokom 
otežuje prepoznavanje oglaševalskih sporočil, kar je ugotavljal že De Jans s sodelavci (2017, 
str. 311). Poraja se vprašanje etike, saj lahko morebitno neprepoznavanje komercialnih namer 
v vsebinah, ki jih spremljajo mladostniki, vodi do zavajanja mladih potrošnikov. Izbran primer 
je poseben, saj je blagovna znamka vključena v ustvarjanje kanala in vsebin že od samega 
začetka. Telekom Slovenije ne le podpira, temveč vzgaja voditelja, ki sta sčasoma postala DV. 
Gre za oznamčen kanal, česar se mladi ne zavedajo. Menijo, da je znamka pristopila do 
voditeljev NekiNeki zaradi njihovega uspeha in z željo po vzajemnem sodelovanju. Telekom 
Slovenije je v očeh mladih zaznan kot sponzor NekiNeki in nenazadnje tudi kot podpornik 
mladih na splošno. 
Ugotovitve zgoraj lahko apliciramo na RV 2: »Ali mladostniki prepoznavajo oznamčene 
vsebine na družbenih omrežjih kot takšne in do kakšne mere znajo to informacijo kritično 
ovrednotiti?«. Mladostniki prepoznavajo oznamčene vsebine, vendar le takrat, kadar so le-te 
jasno označene. Ugotavljamo, da kljub seznanjenosti o vzajemnem sodelovanju med znamko 
in DV mladi teh informacij ne razumejo popolnoma in jih tudi ne znajo kritično ovrednotiti. 
Manjka jim védenje o poteku sodelovanja, zaznavanje komercialne namere na splošno, še 
posebej razumevanje vloge, ki jo imajo DV in oznamčene vsebine. 
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7.5 Povzetek ugotovitev  
Tabela 7.2: Raziskovalna vprašanja in povzetek odgovorov  
Raziskovalna vprašanja Povzetek ugotovitev Ponazoritev ugotovitev 
RV 1: Kakšno vlogo digitalnim 
vplivnežem pripisujejo 
mladostniki? 
DV imajo med mladimi vlogo vzornikov. 
Mladostniki jih občudujejo in si želijo doseči 
njihov način življenja. S prikazovanjem 
njihovega osebnega življenja na družbenih 
omrežjih navdihujejo sledilce na različnih 
področjih in nanje vplivajo glede vsakdanjih 
stvari (življenjski slog, modni trendi), lahko pa 
tudi na njihovo nakupno namero.  
»Zame je vplivnež znana oseba na Instagramu, ki me s svojimi objavami 
navdihuje. Spremljam samo tiste, ki so mi všeč ali po vsebini ali vizualno, 
in od katerih se lahko nekaj »naučim«. Pač to ni treba, da je kaj resnega, 
lahko je to samo nov recept, da spečem kekse, ali pa način, kako si spnem 
lase v kito. Nekdo, ki mi je »kul« in po katerem se lahko zgledujem. 
Vplivneža bi lahko primerjala z idolom, recimo« (Intervjuvanec 2, osebni 
intervju, 2020, 15. maj). 
»Mislim, da so to tisti, ki imajo na socialnih omrežjih veliko sledilcev in 
jih imajo ljudje, sploh otroci, za vzornike. [...] Zelo me zanima, kaj znane 
osebnosti počnejo, da si krajšajo čas, sploh zdaj, ko je bila karantena. [...]« 
(Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj). 
RV 1.1: Kakšna je med 
mladostniki zaznana kredibilnost 
digitalnih vplivnežev v 
primerjavi s komuniciranjem 
znamk?  
Zaznana kredibilnost DV narašča, medtem ko 
zaupanje v tradicionalne oblike tržnega 
komuniciranja upada. Mladi so oglaševanju s 
pomočjo vplivnežev bolj naklonjeni, saj 
zaznavajo DV kot bolj »človeške« in zaupanja 
vredne, njihove vsebine pa iskrene. Oglaševanju 
ne zaupajo, saj je neosebno ali celo lažno. Glavni 
cilj je prodaja izdelkov, s tem pa dobiček. 
»[Vplivneži] so nekaj posebnega in drugačni od slavnih oseb. Niso toliko 
podkupljeni in govorijo iz lastnih izkušenj o izdelkih« (Intervjuvanec 1, 
osebni intervju, 2020, 18. maj). 
»Najmanj zaupam oglasom, saj menim, da so izdelki, ki jih prodajajo, 
precenjeni [...] predstavijo samo dobre strani izdelka. [...] Najbolj pa 
promociji vplivnežev, saj oni ta izdelek po navadi preizkusijo in povejo 
svoje mnenje o njem« (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2020, 19. maj).  
RV 1.2: Katere značilnosti 
digitalnih vplivnežev pri 
mladostnikih vplivajo na 
zaznano kredibilnost slednjih in 
zaupanje v njihove vsebine? 
Dejavniki, ki vplivajo na zaznano kredibilnost in 
zaupanje do DV, so ujemanje med DV in 
sledilcem, občutek, da so DV »človeški«, 
zaupanja vredni in iskreni ter pozitivne 
»So simpatični, zdijo se mi samozavestni in odločni. [...] Predvsem se mi 
zdi dobra oseba [voditeljica Maja] z veliko pozitivne energije. Ji zaupam, 




osebnostne značilnosti DV – zabavni, preprosti, 
samozavestni, pogumni, prijazni in zanimivi. 
»Sta [voditelja NekiNeki] kar prepričljiva s svojim govorom in sodeč po 
videih zgledata dobra človeka« (Intervjuvanec 7, osebni intervju, 2020, 
22. maj). 
RV 1.3: Do kakšne mere digitalni 
vplivneži vplivajo na 
mladostnike? 
DV vplivajo na mladostnike glede vsakdanjih 
tem – vplivajo na njihov življenjski slog, stil 
oblačenja, na njihovo razpoloženje, kar dosežejo 
z deljenjem osebnega načina življenja, modnih 
trendov, nasvetov ter zabavanjem. Čeprav 
mladostniki sledijo nasvetom DV glede 
vsakdanjih dejavnosti, DV ne zaupajo do te mere, 
da bi zavoljo njih kupili izdelke, ki jih oglašujejo. 
Zavedajo pa se, da imajo ti moč vplivati na 
njihove vrstnike, ampak to ne velja za njih.  
»Zelo mi je zanimivo, ko vidim, kaj imajo oblečeno, katero hrano jejo in 
potem grem tudi te stvari pogledat na splet ali pa na Instagram profile. 
Včasih naredim kakšen workout, ki ga znane osebe, sploh športniki, 
objavijo, a po navadi ne kupim izdelkov, ki jih sponzorirajo« 
(Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj). 
»Mislim, da ja [tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup 
Telekomovih izdelkov ali naročnino], saj če en influencer nek izdelek 
oglašuje, bodo tisti, ki mu zaupajo in ta izdelek tudi potrebujejo, ta izdelek 
kupili« (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2020, 19. maj). 
»Glede izdelkov jim ne zaupam nekaj preveč, ker je do neke mere vseeno 
poleg njihovega mnenja o izdelkih zagotovo prisoten tudi denar« 
(Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2020, 20. maj). 
RV 2: Ali mladostniki 
prepoznavajo oznamčene vsebine 
na družbenih omrežjih kot 
takšne in do kakšne mere znajo 
to informacijo kritično 
ovrednotiti?  
Mladostniki prepoznavajo oznamčene vsebine, 
vendar le takrat, kadar so le-te jasno označene. 
Ugotavljamo, da kljub seznanjenosti o 
vzajemnem sodelovanju med znamko in DV 
mladi teh informacij ne razumejo popolnoma in 
jih tudi ne znajo kritično ovrednotiti. Manjka jim 
védenje o poteku sodelovanja, zaznavanje 
komercialne namere na splošno, še posebej 
razumevanje vloge, ki jo imajo DV in oznamčene 
vsebine. 
»Mogoče se mi je kdaj pa kdaj zazdelo, ko so omenili Telekom al' pa 
prikazali telefone. Čeprav ne vem, nisem siguren, ne spomnim se točno. 
Zdaj vem, da so vključeni, ker jih navedejo kot sponzorja na koncu 
videov« (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2020, 15. maj).  
»Jaz mislim, da to počneta [Maja in Lovro, voditelja NekiNeki] iz zabave 
in ker imata dobre ideje za zabavanje drugih ljudi« (Intervjuvanec 1, 
osebni intervju, 2020, 18. maj). 
»Za kanal sem izvedela na TV pri reklami Telekom Slovenije. [...] Ker je 
kanal uspešen in ker sta [voditelja] Telekom Slovenije omenila v enem 
videu. Nisem čisto prepričana, ker sem tisti video gledala dolgo nazaj. 
Moje mnenje ... mogoče ni čisto tako v resnici« (Intervjuvanec 7, osebni 
intervju, 2020, 22. maj). 
RV 2.1: Kakšna je naklonjenost 
mladostnikov do rabe 
sponzoriranih (plačanih) vsebin?  
Oznamčene vsebine mladostnikov sicer ne 
motijo, v večini se zanje ne zmenijo in jih 
sprejemajo. Vendar vplivneže spremljajo 
»To me ne moti. Ne vem, zakaj bi me. Je pa res, da takšnih videov ne 
gledam pogosto. [...] Objavljata nove telefone, naprave, ki so last 
Telekoma in če vem, da nič od tega trenutno ne rabim, bom te videe pač 
preskočila« (Intervjuvanec 10, osebni intervju, 2020, 16. maj). 
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izključno za zabavo in ne zaradi nasvetov in 
priporočil o oglaševanih izdelkih.  
»To mi je skoraj vseeno, če objavljajo Telekom izdelke. Jaz jih spremljam 
za zabavo, ker so smešni, ne pa zaradi izdelkov« (Intervjuvanec 2, osebni 
intervju, 2020, 15. maj). 
RV 3: Kako gledalci (v našem 
primeru mladostniki, stari med 
13 in 16 let) razumejo slovenski 
vlog NekiNeki in delo voditeljev 
kanala? Kako izbran primer 
vsebinsko umeščajo? 
Delo voditeljev mladi razumejo kot zabavanje 
svojih sledilcev, medtem ko kanal NekiNeki 
umeščajo med zabavne vsebine. Glavna 
motivacija voditeljev je zabavanje sebe in drugih, 
glavni cilj pa širjenje baze sledilcev in 
prepoznavnost. 
»Mislim, da to delata za zabavo. Njuno delo je po mojem zabavanje sebe 
in drugih« (Intervjuvanec 7, osebni intervju, 2020, 22. maj). 
»Zdi se mi, da to počnejo z veseljem in se ob teh vsebinah zabavajo. [...] 
Cilj je imet' se fajn« (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2020, 15. maj). 
RV 3.1: Do kakšne mere se 
mladostniki zavedajo 
oznamčenih vsebin v izbranem 
primeru? 
Večina intervjuvancev je seznanjena s 
sodelovanjem med kanalom NekiNeki in znamko 
Telekom Slovenije, vendar prepoznajo 
oznamčene vsebine izključno zaradi jasne 
omembe podpornika kanala – Telekoma 
Slovenije ob koncu vsakega videa. 
»Na začetku, v prvih videih, je [blagovne znamke] nisem opazil, samo se 
po pravici povedano niti nisem poglabljal v to« (Intervjuvanec 3, osebni 
intervju, 2020, 17. maj). 
»To sem ugotovil nekaj časa nazaj, mogoče par mesecev [...] Saj to povejo 
na koncu skoraj vsakega videa. Aja, pa tudi srečanja s sledilci prirejata v 
poslovalnicah Telekoma Slovenije« (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 
2020, 14. maj). 
RV 3.2: Ali povezovanje 
digitalnih vplivnežev z znamko 
Telekom Slovenije vpliva na 
zaznano kredibilnost znamke in 
kanala NekiNeki? 
Sodelovanje med DV in znamko je v večini 
primerov sprejeto nevtralno in neposredno ne 
vpliva na kredibilnost znamke. Znamko 
mladostniki poznajo in jim sedaj ni bližje. 
Prepoznavnost Telekoma Slovenije med mladimi 
tako ni nujno večja, pa vendar lahko tovrstno 
pojavljanje znamke v videih pozitivno vpliva na 
zaznavanje znamke v očeh mladih, medtem ko 
vzajemno sodelovanje zelo pozitivno vpliva na 
zaznavanje in zaupanje do kanala NekiNeki. Ker 
je znamka zaznana kot uspešna, to pozitivno 
vpliva na zaznavnost NekiNeki.  
»To sodelovanje med NekiNeki in Telekomom me nič ne moti. [...] To na 
moje zaupanje ne vpliva. Verjetno to delajo z nekim namenom. Mogoče 
tudi zaradi zaslužka. [...] Jaz to razumem kot neki kompromis. Kanal 
NekiNeki oglašuje Telekom, oni pa jim verjetno za to plačajo« 
(Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2020, 19. maj). 
»Znamka ima že sama po sebi dober glas, ampak kljub temu še vedno 
stremijo k temu, da bi iz dneva v dan imeli še več strank, saj se 
konkurenca veča« (Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2020, 16. maj). 
»Zdi se mi v redu. Zdaj jim [kanalu NekiNeki] zaupam še bolj [...] Ker so 
zdaj “močnejši”. Ker Telekom sodeluje z njimi in ker jim zaupajo, jim 
[kanalu NekiNeki] zaupam še jaz« (Intervjuvanec 1, osebni intervju, 





Ugotavljamo, da je odnos mladostnikov do DV dokaj pozitiven. Mladostniki jih zaznavajo kot 
kredibilen vir informacij ter njihove vsebine kot iskrene in zaupanja vredne v primerjavi s 
komuniciranjem tržnih znamk. Na podlagi raziskave lahko med glavne dejavnike kredibilnosti 
in zaupanja do DV uvrstimo: skladnost med DV in sledilci, občudovanje DV in vzgled, osebni 
stik in povezanost, občutek človeškosti in iskrenosti, zanesljivost in privlačnost DV ter 
strokovnost na področju, o katerem DV komunicira, in o izdelkih, ki jih oglašuje. Slednje tri je 
izpostavljal že Ohanian (1990). Hkrati ugotavljamo, da na kredibilnost vplivajo tudi pozitivne 
osebnostne značilnosti DV; te so: zabaven, preprost, samozavesten, pogumen, prijazen in 
zanimiv. Drugi avtorji k temu dodajajo še veliko število sledilcev na družbenih omrežjih (De 
Veirman, 2017) in prepoznavnost (Evans in drugi, 2017), vendar v naši raziskavi omenjena 
kriterija med mladostniki nista vplivala na zaznano kredibilnost DV. 
Skladno z ugotovitvami Woodsa (2016, str. 15) ugotavljamo, da imajo DV vlogo vzornikov in 
mlade navdihujejo. Po eni strani jih mladostniki občudujejo in si prizadevajo doseči njihov 
življenjski slog in uspeh, po drugi strani pa jih zaznavajo kot »človeške« in preproste ljudi, s 
katerimi se lahko poistovetijo. DV s svojim občinstvom vzpostavljajo na nek način oseben 
odnos, kar dosežejo z objavljanjem slik in besedil, ki prikazujejo njihovo osebno življenje in 
hobije ter s spodbujanjem interakcije s skupnostjo – s komentiranjem, postavljanjem vprašanj, 
organiziranjem srečanj z oboževalci in drugo. Ta osebna interakcija s sledilci pripomore k temu, 
da so DV v očeh mladostnikov zaznani kot človeški, pristni in iskreni, kar posledično pozitivno 
vpliva na zaznano verodostjnosti v primerjavi s komuniciranjem množičnih medijev, kot so 
ugotavljali že drugi (Woods, 2016; Berkman in Gilson, 1986; Homans, 1961). Uspešen DV je 
tisti, ki na organski način deli oznamčene vsebine s svojo skupnostjo, hkrati pa uspe ostati zvest 
sebi, svojim prepričanjem in svojim sledilcem. Gre za osebo, ki (vsaj na izgled) v svojem 
življenju deluje na način, ki ga v vlogi DV oglašuje. 
Mladostniki pa so do komuniciranja DV deloma tudi skeptični. Skrbi jih njihova motivacija v 
ozadju, zato včasih dvomijo v njihovo iskrenost, še posebej pri oglaševanju izdelkov blagovnih 
znamk, s katerimi sodelujejo. Ugotavljamo, da imajo DV moč vplivati na mladostnike in njihov 
pogled na vsakdanje teme, med katere na primer sodijo življenjski slog, stil oblačenja, 
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razpoloženje. To dosežejo z deljenjem osebnega načina življenja, modnih trendov, nasvetov ter 
produkcijo zabavnih vsebin. Hkrati pa ugotavljamo, da ta vpliv ne vključuje vpliva na nakupno 
namero mladih potrošnikov, saj ti DV ne zaupajo do te mere, da bi zavoljo njih kupili izdelke, 
ki jih oglašujejo. Zaradi skepticizma mladostniki informacije, posredovane s strani DV, 
preverijo še s pomočjo drugih verodostojnih spletnih virov ali pa se pred nakupom izdelkov 
posvetujejo z družino ali prijatelji.  
Ugotavljamo, da oznamčene vsebine podane s strani DV mladostnikov ne motijo. Ti se zanje 
ne zmenijo, saj njihove vsebine spremljajo za zabavo in ne zaradi želje po prejetju nasvetov. 
Opazimo pomanjkljivo védenje o poteku sodelovanja med znamkami in DV, nepravilno 
razumevanje vloge DV in nezaznavanje komercialnih namer med mladimi potrošniki. Ena 
izmed glavnih ugotovitev raziskave je torej nekritičnost mladostnikov do DV in oznamčenih 
vsebin. Mladi delo DV in voditeljev kanala NekiNeki razumejo kot zabavanje njihove skupnosti 
sledilcev in kanal NekiNeki umeščajo izključno med zabavne vsebine. Slovenskega vloga ne 
povezujejo s komercialnimi vsebinami in menijo, da je glavna motivacija voditeljev zabavanje 
sebe in drugih, glavni cilj pa širjenje baze sledilcev in prepoznavnost. Sprašujemo se o 
ustreznosti tega (vsaj na začetku) prikrito oznamčenega kanala, ki je v očeh javnosti kanal 
mladih kreativcev. Brez posodobljenih kodeksov in s tem natančno definiranih pravil o uporabi 
DV za namene komuniciranja znamk, je podjetjem omogočeno izrabljanje sive cone med 
inovativnimi stategijami oglaševalcev na eni strani ter zavajanje (mladih) potrošnikov na drugi.  
V raziskavi smo se osredotočili na mladostnike med 13. in 16. letom starosti, ki spremljajo 
slovenski vlog kanal NekiNeki. Vendar ti niso edini gledalci tega kanala. Z obsežnejšo starostno 
skupino, ki bi zajemala širšo ciljno publiko kanala (npr. tudi študentsko populacijo), bi lahko 
ugotavljali, ali starost gledalcev vpliva na razumevanje izbranega kanala, prepoznavanje 
oznamčenih vsebin Telekoma Slovenije in na razumevanje DV na splošno. Študenti morda 
predstavljajo skupino mladih potrošnikov, ki ima večjo moč kritičnega ovrednotenja tovrstnih 
vsebin v primerjavi z otroki. Diplomsko delo tako lahko služi kot vsebinsko izhodišče in daje 
možnost za prihodnje raziskave, ki bodo zajemale širši vzorec. Za namene nadaljnjega 
raziskovanja se priporoča tudi izvedba kvantitativne raziskave, ki je pomembna za 
reprezentacijo širše populacije mladih. Nenazadnje pa raziskava predstavlja predvsem stališča 
potrošnikov. Za celotno razumevanje fenomena DV in oglaševanja bi bilo smiselno raziskati 
tegatiko še z vidika DV in oglaševalcev. S tem bi lahko poglobili razumevanje kriterijev 
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sodelovanja in proces gradnje odnosov med njimi (tj. DV in oglaševalci), njihovo motivacijo 






Komuniciranje znamk s pomočjo uporabe DV je v zadnjem desetletju zelo razširjena oblika 
tržnega komuniciranja. Kot je bilo izpostavljeno v diplomski nalogi, ne gre za nov pristop 
komuniciranja znamk s ciljnimi skupinami, temveč že dolgo znanega (če na primer upoštevamo 
samo oz. vsaj literaturo o mnenjskih voditeljih), ki pa je prilagojen tehnologiji in družbenim 
omrežjem, ki nas vsakodnevno obdajajo. Ugotovitve teoretičnega in empiričnega dela naloge 
poudarjajo pomembnost elektronskih govoric in kažejo, da se potrošniki pri iskanju informacij 
zatekajo k mnenju družine in prijateljev. Ti verjamejo priporočilom slednjih nad vsemi 
oblikami in orodji tržnega komuniciranja. Pomena elektronskih govoric se zavedajo tudi 
blagovne znamke in zato vse pogosteje vzpostavljajo sodelovanja z netradicionalnimi, 
digitalnimi zvezdniki, kot so blogerji, vlogerji in na Instagramu znane osebe (Chahal, 2016). 
Med te netradicionalne digitalne zvezdnike spadajo tudi DV, ki dajejo sledilcem v primerjavi s 
tradicionalnimi zvezdniki občutek pristnih, običajnih ljudi, ki jim gre bolj zaupati.  
Praksa oglaševanja z vplivneži je v temeljnem pomenu dokaj preprosta in neposredna; dokler 
nismo postali priča izrabljanja sodelovanja med znamkami in DV. S porastom virov informacij 
– vplivnežev in njihovih mnenj, ki lahko (vsaj do določene mere) vplivajo na proces odločanja 
potrošnikov – se prične intenzivneje komercializirati blogo-/vlogosfera. Posledično se rahlja 
kredibilnost in zaznano zaupanje do DV in izgublja pomen elektronskih priporočil. Z razširjeno 
uporabo družbenih omrežij, ki ljudem omogočajo, da z javnostjo delijo svoje življenje in 
mnenja, je vplivnež lahko skoraj vsak. Zdi se, da komercializacijo blogo-/vlogosfere izdatno 
podpirajo podjetja z različnimi pristopi povezovanja z DV. Trendi kažejo, da so se slednja v 
zadnjem času pričela vse bolj povezovati z manj popularnimi, tako imenovanimi nano in mikro 
vplivneži, da bi zagotovila zaznano 'organskost' tovrstnega sodelovanja med sledilci in 
potencialnimi potrošniki.  
Zelo poseben pristop izrabljanja komuniciranja znamke z DV predstavlja izbran primer kanala 
NekiNeki. Ta (vsaj na začetku) prikrito oznamčen kanal je v očeh javnosti kanal mladih 
kreativnih oseb, čeravno so bili njegovi ustvarjalci že od samega začetka podprti s strani 
Telekoma Slovenije. Predvidevamo lahko, da si z oznamčenjem kanala znamka zagotavlja večji 
nadzor nad ustvarjalci in vsebinami, ki jih ti ustvarjajo, kot ga imajo navadno podjetja nad 
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(neoznamčenimi) vplivneži. To s sabo prinaša vprašanje avtentičnosti in negativne odzive pri 
potrošnikih. V raziskavi smo preučevali kakšno je realno stanje na terenu in ugotovili, da mladi 
potrošniki elektronska priporočila zaznavajo kot bolj organska in zaupanja vredna v primerjavi 
z množico oglasnih sporočil tržnih znamk. S komercializacijo 'organskih' oznamčenih vsebin 
se ta organskost, ki je ključnega pomena, izgublja. Znamke s tovrstno komercializacijo 
uničujejo točno tisto, kar naj bi s svojim delovanjem ustvarjale. To priča o dvojnosti 
oglaševalskega pristopa, ki poraja dvome o 'čistosti' namer podjetij, ki se ga poslužujejo. 
Ta inovativna in subtilna tehnika sodelovanja znamk z DV, ki briše meje med komercialnimi 
(plačanimi) in zabavnimi (neplačanimi) vsebinami, vzbuja etična vprašanja in pomisleke o 
praksi DV, ki v zameno za oznamčeno vsebino izdelka na družbenih omrežjih prejmejo plačilo. 
Pomanjkanje strokovnih organizacij v Sloveniji, ki bi nadzorovale DV, otežuje razločevanje, 
med etično spornimi in etično nespornimi praksami podjetij. Iz tega razloga se spremembe in 
posodobitev samoregulacijskih kodeksov zdijo nujne. Z natančno definiranimi pravili za DV in 
za podjetja, ki slednje uporabljajo v svojih strategijah ter s strožjim označevanjem 
sponzoriranih vsebin na družbenih omrežjih, bi bila vsaj delno odpravljena problematičnost 
hibridnih vsebin. S tem bi vsaj do neke mere obvarovali (mlade) potrošnike pred zavajanjem, 
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Priloga A: Intervju 1 
Zdravo, danes se bova pogovarjali o tvoji uporabi družbenih omrežij, razumevanju tako 
imenovanih digitalnih vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se ti želela 
zahvaliti za tvojo udeležbo in čas. Kot sem ti že omenila bo intervju sneman kot zvočni 
posnetek z namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi 
ter bo po zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da tvoje ime ne bo 
nikjer omenjeno. Če imaš kakšna koli vprašanja preden začneva, med ali po intervjuju, 
ali kakšnega vprašanja ne razumeš dobro, me lahko prekineš kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Sva pripravljeni? 
Zdravo! Sva pripravljeni! 
 
Zdravo! Najprej se bova pogovarjali na splošno o tvoji uporabi spleta in družbenih 
omrežjih. Prosim, če z mano deliš nekaj podrobnosti o tvoji uporabi. Kaj najpogosteje 
počneš? Koliko časa dnevno/tedensko preživiš na spletu? Katere tematike te zanimajo? 
Dnevno nisem dosti na spletu.Uporabljam nekaj družbenih omrežij. Pogosto iščem podatke za 
šolo, včasih uporabljam tudi aplikacije za filme. 
 
Super, kaj pa družbena omrežja, kako pogosto jih uporabljaš, katera uporabljaš, kaj te 
zanima na družbenih omrežjih in podobno? 
Najpogosteje uporabljam Instagram in tudi Snapchat, uporabljam jih vsak dan okoli eno uro. 
Uporabljam tudi YouTube. Tam sledim nekaterim kanalom in jih gledam,ko mi je dolgčas. 
 
Zakaj uporabljaš družbena omrežja? Kakšni so razlogi? 
Preko njih se pogovarjam z sošolci,prijatelji. 
 
Dobro. Ali meniš, da družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo nate? 
Odvisno katera.Včasih se mi zdi,da jih uporabljam za brezveze.Misim,da več vplivajo 
negativno. 
 
Zakaj tako misliš? Malo bolj razloži prosim. 
Zdi se mi,da jih včasih preveč uporabljam. 
 
Okej. Komu slediš na družbenih omrežjih? So to večinoma osebe, ki jih poznaš 
(prijatelji, znaci) ali znane osebnosti? 




Ali si slišala že za izraz vplivnež ali influencer v angleščini? 
Ja,sem že. 
Super! Kdo je zate vplivnež? Kaj si predstavljaš, da počne? 
Večinoma YouTube-ri.Počne to za zabavo ampak lahko vpliva na naše mnenje. 
 
Res je. Kakšen je odnos do YouTube scene in do vplivnežev na splošno? Kaj rada 
spremljaš in zakaj? Kaj pa tvoji prijatelji in sošolci? Kdo se ti zdi, da uporablja 
YouTube in spremlja vplivneže?  
Mislim ,da vsak spremlja YouTube in gleda nekatere kanale.Jaz nespremljam dosti 
kanalov,nekatere pa redno, kot so Kaja Karba,Lepa Afna,NekiNeki.Spremljam jih ,ker mi je 
všeč njihova energija in kaj počnejo. 
 
Ali tvoji sošolci in prijatelji spremljajo podobne stvari? 
Ja,večinoma ja.Nekateri spremljajo  tudi youtubere iz drugih držav. 
 
Kdo je tvoj najljubši vplivnež? Zakaj ga spremljaš? Na katerih kanalih mu slediš in 
kako pogosto ga spremljaš? 
Najljubšega nimam, mi je pa zelo všeč Kaja Karba.Všeč so mi njeni videi,ker je zabavna in 
ima posebno energijo.Sledim ji na instagramu in YouTube.Spremljam jo dvakrat na teden. 
 
Glede na vsebine, ki jih objavljajo, kdo ti je bližje, vplivneži ali slavne osebe? Zakaj? 
Rajše spremljam vplivneže.Zdi se mi ,da so nekaj posebnega, drugačni od slavnih oseb. 
 
S kakšnim namenom jih spremljaš? Ali želiš vedeti več o njih, slediti njihovim nasvetom, 
si želiš interakcije z njimi? 
Spremljam jih za zabavo. Nekateri ,ki so mi posebej všeč jih želim tudi bolje spoznati. 
 
Kakšen tip vsebin, ki jih delijo ti je najbolj všeč?  
Rada gledam o kakšnih nasvetih, njihovih doživetjih,izzive. 
 
Kakšnim nasvetom rada slediš? In kako pogosto upoštevaš njihove nasvete? 
Kako biti uspešen v šolo,o pospravljanju,o kozmetiki.Če mi njihov nasvet pomaga oz. deluje 
ga uporabljam skozi. 
 
Ali kdaj kupiš izdelke, zato ker jih uporabljajo vplivneži/znane osebe, ki jim slediš? 
Ne. 
Okej. Do katere mere zaupaš vplivnežem? Se lahko z njimi tudi poistovetiš? In zakaj? 
Preveč jim nezaupam.Ja ,ker niso nič kaj več. 
 
Če primerjaš oglaševanje blagovnih znamk (TV oglasi, spletno oglaševanje, plakati, 
itd.), promocijo izdelkov ali storitev s pomočjo slavnih oseb in oglaševanje s pomočjo 
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vplivnežev, komu od teh najbolj zaupaš in komu najmanj? Zakaj? 
Bolj zaupam vplivnežem kot slavnim osebam,ker mislim da niso toliko podkupljeni in 
govorijo iz lastnih izkušenj o izdelkih. 
 
In če primerjaš to vplivneže in slavne osebe z oglaševanjem znamk, torej razni 
oglasi/reklame po TV, plakati po ulici in podobno, komu bolj zaupaš in komu manj? 
Vplivnežem zaupam bolj, ker so izdelek poskusili in povejo mnenje. 
 
Sedaj bova nadaljevali s kanalom NekiNeki. Kakšen kanal je to, ga lahko opišeš? Kje si 
izvedel/a za NekiNeki? Kako pogosto ga spremljaš? Zakaj ga spremljaš? Na kateri 
platformi spremljaš vsebine (YouTube ali Instagram)? 
Za kanal mi je povedala sošolka. Skupaj sva si ogledali en posnetek  in ker mi je bil všeč sem 
jim začela slediti.Kanal se mi zdi zabaven in poučen.Spremljam ga enkrat 
tedensko.Spremljam ga zato,ker se mi zdi ,da se lahko kaj naučim in sprostim. Spremljam ga 
na YouTube. 
 
Kako bi opisala Majo in Lovra (oz voditelje na splošno) v treh besedah/besednih 
zvezah? 
Zdita se mi zabavna, duhovita in vedno ima nove ideje. 
 
Opiši, kako razumeš njuno delo oz. to kar počneta. 
Da to počneta za zabavo. 
 
Torej meniš, da je razlog za njuno aktivnost predvsem zabava? Ali misliš, da je še kak 
drug razlog ali motivacija za njuno tedensko objavljanje videov?  
Ja mislim, da to počneta iz zabave in ker imata dobre ideje za zabavanje drugih ljudi. 
 
Ali imaš najljubšega voditelja? Zakaj ti je ta najbolj všeč? Se z njim/njo lahko 
poistovetiš? Ali ji/mu zaupaš? Zakaj? 
Ja , najljubša mi je Maja.Zdi se mi prijazna, zabavna je ,posebno energijo ima. Ja,ker je 
preprosta, nima se za kaj več. 
 
Super. Ali ti je kanal všeč zaradi voditeljev ali zaradi vsebine? Razloži zakaj. 
Oboje. Voditelja imata smisel za humor in to tudi preneseta v videe. 
Meniš, da so vsebine, ki jih delijo zaupanja vredne in kredibilen vir informacij? Torej 
ali zaupaš voditeljem, da so njihova mnenja iskrena in poštena? Zakaj tako meniš? 
Ja. Vsak ima pravico do svojega mnenja o nečem in jih ne obsojam ,če jaz mislim drugače. 
 
Torej se strinjaš, da je njuno mnenje iskreno in res njuno? (tudi če je drugačno od 
tvojega) 




Okej! Kako se kanal NekiNeki razlikuje od ostalih kanalov, ki jih spremljaš? Ali te kaj 
zmoti pri vsebinah kanala NekiNeki? Ali opaziš kaj posebnega? 
Ta kanal je nekaj posebnega. Druge kanale ,ki jih spremljam niso tako zabavni,so bolj 
resni.Ne, nič me ne moti.Vsi videi se mi zdijo nekaj posebnega,drugačni so od drugih. 
 
Če bi se odločila za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskala informacije za nakup? 
Kateremu od spodaj naštetih virov informacij bi najbolj zaupala in kateremu najmanj? 
Zakaj? (Razvrsti jih od 1 - 4) 
 
o   Mnenju tvoje družine in prijateljem; 
o   oglasom, ki jih vidiš na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
o   vplivnežu, ki mu rad/a slediš na družbenih omrežjih; 
o   prodajalcu v trgovini; 
 
1 mnenje družine in prijateljev 
2 oglasom na TV,spletu 
3 vplivnežem , ki jih sledim 
4 prodajalcu  
 
Super. Zakaj si se odločila za tak vrsti red? 
Ker najbolj zaupam družini in prijateljem.  
Zakaj? 
Ker mi povejo poresnici in mi ne lažejo.  
Velja. Prosim, če pogledaš spodnjo sliko in naštej elemente, ki jih opaziš?  
 
Vidim voditelja NekiNeki kanala, reklamo za njun kanal. 
Ali opaziš slučajno pojavljanje kakšne blagovne znamke? Tako v videih kot na zgornji 
sliki?  
Ja, telekom slovenije. 
 
Ali prepoznaš znamko, več s čim se Telekom ukvarja? 
Ukvarja se z prodajo elektronike in bele tehnike. 
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Ali si pojavljanje znamke opazila tudi v videih? Če ja, kdaj in kako si opazila? 
Ja , sem. Na koncu videa.Med enem izmed zadnjih videov. 
Zakaj meniš, da se pojavlja v videih? 
Ker jim je sponzor. 
 
Ali te to, da je NekiNeki povezan s Telekomom, ki prodaja telefone in druge stvari, kaj 
moti? Zakaj? 
Ne, zdi se mi vredu.  
 
Ali vpliva na tvoje zaupanje do NekiNeki? Zakaj? 
Zdaj jim zaupam še bolj.Ker so zdaj “ močnejši”. 
 
Še lahko malo prosim razložiš, kaj točno misliš s tem, da so sedaj “močnejši”? 
Ker sodelujejo z njimi , ker jim zaupajo , jim zaupam še jaz.  
 
Ali ti je znamka sedaj bližje kot prej? 
Niti ne. 
 
Ali meniš, da tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup Telekomovih 
izdelkov ali naročnino? 
Ja , mislim ,da oni dobro služijo na ta račun. 
 
Misliš, da tudi NekiNeki služi na ta račun v obratni smeri? Tako kot Telekom zaradi 
NekiNeki tudi NekiNeki zaradi podpore Telekoma? 
Ja.  
 
Super. Evo, pa sva prišli do konca! Upam, da ni bilo prehudo in predolgo. Hvala ti za 
tvojo udeležbo, tvoj čas in vse odgovore, ki mi bodo zagotovo prišlo zelo prav! Kot si že 
sama ugotovila, da NekiNeki kanal podprt in sponzoriran strani Telekoma Slovenije. Če 
imaš kakršno koli vprašanje še ti zame, kar z besedo na dan :)  
Ne, ni bilo hudo. Sem zelo vesela, da lahko pomagala. Nimam vprašanj. 
 






Priloga A.1: Vprašanja za poglobljeni intervju 
 
Splošna uporaba spleta in aktivnosti na družbenih omrežjih 
● Za začetek prosim, če z mano deliš nekaj podrobnosti o svoji uporabi spleta. Kaj 
najpogosteje počneš? Koliko časa dnevno/tedensko preživiš na spletu? Katere tematike 
te zanimajo? 
● Kaj pa družbena omrežja? Kako pogosto jih uporabljaš? Na katerem družbenem 
omrežju preživiš največ časa? Koliko minut/ur na dan v povprečju preživiš na YouTubu 
in koliko na Instagramu? 
● Zakaj pa uporabljaš družbena omrežja (kakšni so razlogi)? (Za informiranje, zabavo, 
interakcijo s prijatelji, objavljanje in spremljanje vsebin, informiranje pred nakupom, 
sledenje trendov, novic, itd.) 
● Ali meniš, da družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo nate in na tvoje 
počutje? Zakaj tako meniš? 
Sledilci na družbenih omrežjih in razumevanje digitalnih vplivnežev 
● Komu slediš na družbenih omrežjih? So to večinoma osebe, ki jih poznaš (prijatelji, 
znanci) ali znane osebnosti? 
● Kdo je zate vplivnež? Kaj si predstavljaš, da počne? 
● Kakšen je odnos do YouTube scene in do vplivnežev na splošno? Kaj rad/a spremljaš 
in zakaj? Kaj pa tvoji prijatelji in sošolci? Kdo se ti zdi, da uporablja YouTube in 
spremlja vplivneže?  
● Kdo je tvoj najljubši vplivnež? Zakaj ga spremljaš? Na katerih kanalih mu slediš in kako 
pogosto ga spremljaš? 
● Glede na vsebine, ki jih objavljajo, kdo ti je bližje, vplivneži ali slavne osebe? In komu 
bolj zaupaš? Zakaj? 
● S kakšnim namenom ga/jo spremljaš? Ali želiš vedeti več o njej, slediti njihovim 
nasvetom, si želiš interakcije z njim/njo? 
● Kakšen tip vsebin, ki jih delijo ti je najbolj všeč (deljenje njihovega osebnega življenja, 
nasveti, uporaba določenih izdelkov, modni trendi, itd.)? 
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● Kako pogosto slediš njihovim nasvetom glede uporabe izdelkov, rekreacije, stila 
življenja ipd.? Ali kdaj kupiš izdelke, zato ker jih uporabljajo vplivneži/znane osebe, ki 
jim slediš? 
● Do katere mere zaupaš vplivnežem? Se s katerimi od njih lahko poistovetiš? Zakaj? 
● Če primerjaš oglaševanje blagovnih znamk (TV oglasi, spletno oglaševanje, plakati, 
itd.), promocijo izdelkov ali storitev s pomočjo slavnih oseb in oglaševanje s pomočjo 
vplivnežev, komu od teh najbolj zaupaš in komu najmanj? Zakaj? 
Splošno o kanalu NekiNeki  
● Ali poznaš kanal NekiNeki? 
● Kakšen kanal je to, ga lahko opišeš? Kje si izvedel za NekiNeki? Kako pogosto ga 
spremljaš? Zakaj ga spremljaš? Na kateri platformi spremljaš vsebine (YouTube ali 
Instagram)? 
● Ti je kanal všeč? Zakaj da/ne? 
● Kako se kanal NekiNeki razlikuje od ostalih kanalov, ki jih spremljaš? 
Voditelji kanala NekiNeki in zaznana kredibilnost 
● Kdo sta Maja in Lovro? Kako bi ju opisal v treh besedah/besednih zvezah. 
● Opiši, kako razumeš njuno delo oz. to kar počnejo. 
● Kaj meniš, da je razlog za njuno aktivnost na družbenih omrežjih in tedensko objavljanje 
videov? 
● Ali imaš najljubšega voditelja? Zakaj ti je ta najbolj všeč? Se z njim/njo lahko 
poistovetiš? Ali ji/mu zaupaš? Zakaj? 
Vsebina kanala NekiNeki in zaznana kredibilnost 
● Ti je kanal všeč zaradi voditeljev ali zaradi vsebine? Razloži zakaj. 
● Meniš, da so vsebine, ki jih delijo zaupanja vredne in kredibilen vir informacij, voditelji 
pa iskreni? Zakaj tako meniš? 
● Kako se kanal NekiNeki razlikuje od ostalih kanalov, ki jih spremljaš? Ali te kaj zmoti 
pri vsebinah kanala NekiNeki? Ali opaziš kaj posebnega? 
● Če bi se odločil za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskal informacije za nakup? 
Kateremu od naštetih virov informacij bi najbolj zaupal in kateremu najmanj? Zakaj? 
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o   Mnenju tvoje družine in prijateljem; 
o   oglasom, ki jih vidiš na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
o   vplivnežu, ki mu rad/a slediš na družbenih omrežjih; 
o   prodajalcu ali svetovalcu v trgovini; 
o   drugo. 
Kanal NekiNeki in Telekom Slovenije - prepoznavanje oznamčenih vsebin 
● Prosim, če pogledaš sliko in našteješ elemente, ki jih opaziš. 
 
● Ali opaziš, da se poleg voditeljev in sodelujočih v videih pojavi še kaj?  
● Ali opaziš, katero od blagovnih znamk, da se pojavlja v videih? (Če ne opazijo, da se v 
videih pojavlja znamka TS, si bodo pogledali odsek videa, ki je sneman v Telekom 
prodajnem centru) 
● Ali znamko prepoznaš? Veš kaj znamka dela? 
● Kdaj in kako si opazil pojavljanje znamke?  
● Zakaj meniš, da se pojavlja v videih? 
● Ali te to, da je NekiNeki povezan s Telekomom, ki prodaja telefone in druge stvari, kaj 
moti? Zakaj? Ali vpliva na tvoje zaupanje do NekiNeki? Zakaj ja/ne?  
● Ali ti je znamka sedaj bližje kot prej? 
● Ali meniš, da tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup Telekomovih 
izdelkov ali naročnino? 
● Ali si naročnik Telekoma Slovenije? 
○ Ne - Zakaj? Meniš, da kdaj boš? 
○ Da - Zakaj? Od kdaj? Zaradi NekiNeki? 





Priloga B: Intervju 2 
 
 
Zdravo, danes se bova pogovarjala o tvoji uporabi družbenih omrežij, razumevanju tako 
imenovanih digitalnih vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se ti želela 
zahvaliti za tvojo udeležbo in čas. Kot sem ti že omenila bo intervju sneman kot zvočni 
posnetek z namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi 
ter bo po zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da tvoje ime ne bo 
nikjer omenjeno. Če imaš kakšna koli vprašanja preden začneva, med ali po intervjuju, 
ali kakšnega vprašanja ne razumeš dobro, me lahko prekineš kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Sva pripravljena? 
Ja, jaz sem pripravljen.  
 
Za začetek prosim, če z mano deliš nekaj podrobnosti o svoji uporabi spleta. Kaj 
najpogosteje počneš? Koliko časa dnevno/tedensko preživiš na spletu? Katere tematike te 
zanimajo? 
Spet uporabljam kar veliko in tudi za zelo različne stvari. Veliko gledam filme in serije, dosti 
časa preživim na družbenih omrežjih, berem tudi kaj se dogaja v svetu in pa tudi za šolo, še 
posebej zdaj, ko smo več doma. Na dan bi rekel, da sem na spletu hm.. 3 ure nekje, je pa zelo 
odvisno od dneva do dneva. Med vikendi več kot med tednom. 
 
Kaj pa družbena omrežja? Kako pogosto jih uporabljaš? Na katerem družbenem 
omrežju preživiš največ časa? Koliko minut/ur na dan v povprečju preživiš na YouTubu 
in koliko na Instagramu? 
Družbena omrežja uporabljam kar veliko. Najpogosteje Instagram oz. predvsem Instagram. 
Uporabljam ga vsak dan, večkrat na dan, verjetno cca. 2 uri, poleg Instagrama uporabljam tudi 
YouTube tu pa tam in Snapchat zelo redko. YouTube recimo, da na teden 2-3 ure pa še to 
predvsem za poslušanje glasbe, videov ne gledam zelo pogosto.  
 
Zakaj pa uporabljaš družbena omrežja (kakšni so razlogi)?  
Pff, Instagram uporabljam za sledenjem prijateljem in influencerjem. Ful rad gledam kaj drugi 
počnejo, oblečejo, kako se rekreirajo, kaj jedo pa tak. Tudi sam kar nekaj objavljam, ampak to 
so večinoma story-ji na Instagramu, redko tudi objave. Torej predvsem za zabavo in za 
spremljanje življenja drugih, tudi vbistvu za informiranje o temah, ki me zanimajo. Recimo 
športu, živalih, avtih, itd. 
 
Ali meniš, da družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo nate in na tvoje počutje? 
Zakaj tako meniš? 
Ja pa ne. Dosti vidim pozitivnih strani, kot sem rekel spremljam stvari, ki me zanimajo, torej 
na nek način izvem veliko novega. Po drugi strani pa negativno, saj imam občutek, da jih preveč 
uporabljam in imam potem problem se skoncentrirati, ko moram doma pomagat ali pa za šolo 
stvari naredit. 
 
Komu slediš na družbenih omrežjih? So to večinoma osebe, ki jih poznaš (prijatelji, 
znanci) ali znane osebnosti? 




Kdo je zate vplivnež? Kaj si predstavljaš, da počne? 
Zame je vplivnež znana oseba na Instagramu, ki vpliva na druge in ki me s svojimi objavami 
navdihuje. Vplivneža bi lahko primerjala z idolom, recimo. To počne ponavadi na družbenih 
omrežjih, s tem da objavlja različne vsebine (piše blog ali snema videe ali ustvarja razne 
vsebine). 
 
Mhm. Ali slediš katerim vplivnežem? 
Ja, jim sledim.  
 
Kdo je tvoj najljubši vplivnež? Zakaj ga spremljaš? Na katerih kanalih mu slediš in kako 
pogosto ga spremljaš? 
Hm, mislim, da nimam najljubšega vplivneža. Sledim kar nekaj vplivnežem, parim 
YouTuberjem in veliko manjšim vplivnežem na Instagramu. Spremljam jih vsak dan, predvsem 
na Instagramu, na YouTubu ne tako pogosto. Spremljam samo tiste, ki so mi všeč ali po vsebini 
ali vizualno, in od katerih se lahko nekaj »naučim«. Pač to ne rabi biti nič resnega, lahko je to 
samo nov recept, da spečem kekse. Nekdo, ki mi je »kul« in po katerem se lahko vzgledujem.  
 
Glede na vsebine, ki jih objavljajo, kdo ti je bližje, vplivneži ali slavne osebe? In komu 
bolj zaupaš? Zakaj? 
Vplivnežem, izgledajo mi bolj iskreni, so mi bližje, bolj človeški in običajni kot slavni ljudje.  
 
Kakšen tip vsebin, ki jih delijo ti je najbolj všeč? 
Odvisno kdo, ene spremljam, ker so zabavni in so mi njihove vsebine smešne. Kar veliko jih 
spremljam zato, da sledim kaj se jim v življenju dogaja, kje potujejo, kaj jejo, s katerimi avti se 
vozijo in podobno.  
 
Kako pogosto slediš njihovim nasvetom glede uporabe izdelkov, rekreacije, stila življenja 
ipd.? Ali kdaj kupiš izdelke, zato ker jih uporabljajo vplivneži/znane osebe, ki jim slediš? 
Ne zelo pogosto, včasih sledim nasvetom glede športnih vadb in receptov, ampak izdelkov pa 
nikoli ne kupim, ki jih oglašujejo. 
 
Zakaj ne? 
Ker me ne zanimajo izdelki in tudi ker jim ne zaupam do te mere. 
 
Do katere mere zaupaš vplivnežem? Meniš, da so vsebine, ki jih vplivneži ali znane osebe 
delijo zaupanja vredne in kredibilen vir informacij, vplivneži pa iskreni? Zakaj tako 
meniš? 
Vplivnežem delno zaupam. Mislim, da objavljajo zaupanja vredne informacije, ki jih nekoliko 
olepšajo. Bolj zaupam njim, kot nekim slavnim, tujim vplivnežem. 
 
Če bi se odločil za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskal informacije za nakup? 
Kateremu od spodaj naštetih virov informacij bi najbolj zaupal in kateremu najmanj? In 
povej zakaj si se tako odločil. 
• Mnenju tvoje družine in prijateljem; 
• oglasom, ki jih vidiš na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
• vplivnežu, ki mu rad/a slediš na družbenih omrežjih; 
• prodajalcu ali svetovalcu v trgovini. 
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1.  Mnenju tvoje družine in prijateljem; 
4.  oglasom, ki jih vidiš na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
3.  vplivnežu, ki mu rad/a slediš na družbenih omrežjih; 
2.  prodajalcu ali svetovalcu v trgovini; 
5.  slavni osebi. 
 
Zakaj si se tako odločil? 
Najbolj zaupam svoji družini in prijateljem, verjamem, da mi ti ne lažejo in mi povedo iskreno 
mnenje o nekem izdelku oz. o bilo čem. Potem prodajalcu, zato ker je za to usposobljen in se 
na svoje področje res spozna in bi mi znal svetovati glede izdelkov. Nato zaupam vplivnežem, 
ne ravno pretirano in res odvisno glede česa, ampak definitivno njim bolj kot oglasom ali 
slavnim osebam. Zadnjima dvema ne zaupam skoraj nič, ker ne verjamem, da povejo svoje 
iskreno mnenje, ne zdijo se mi pač zaupanja vrendi.  
 
Ali poznaš kanal NekiNeki? 
Ja, poznam.  
 
Kakšen kanal je to, ga lahko opišeš? Kje si izvedel za NekiNeki? Kako pogosto ga 
spremljaš? Zakaj ga spremljaš? Na kateri platformi spremljaš vsebine (YouTube ali 
Instagram)? 
NekiNeki je ful zabaven kanal za mlade. Maja pa Lovro, glavna voditelja imata skos neke fore 
pa challenge in jima nikoli ni dolg čas. Za kanal sem izvedel od sošolcev in ga spremljam nekje 
enkrat na teden ali dva. Spremljam, ker mi je fajn, ker so smešni in se zraven sprostim in 
nasmejim. Gledam pa jih na YouTubu.  
 
Kako se kanal NekiNeki razlikuje od ostalih kanalov, ki jih spremljaš? 
To da je v slovenščini pa ker so res zabavni, bolj od ostalih.  
  
Kdo sta Maja in Lovro? Kako bi ju opisala v treh besedah/besednih zvezah. 
Zabavna, sproščena, carja. 
 
Opiši, kako razumeš delo voditeljev kanala NekiNeki oz. to kar počnejo. 
Zdi se mi, da to počnejo z veseljem in se ob teh vsebinah zabavajo. Cilj je se imet fajn. 
 
Kaj meniš, da je razlog za njihovo aktivnost na družbenih omrežjih in tedensko 
objavljanje videov? Kaj je njihova glavna motivacija in cilj?  
Cilj je prepoznavnost, želijo doseči čim večjo gledanost ter nekaj zaslužiti. 
 
Prosim, če pogledaš spodnjo sliko in našteješ elemente, ki jih opaziš? Ali opaziš, da se 
poleg voditeljev in sodelujočih v videih pojavi še kaj? Ali opaziš, katero od blagovnih 
znamk, da se pojavlja v videih oz. je na sliki? 
Vidim voditelja kanala, vidim da so vsak petek nove vsebine, vidim poziv, da se naročim na 
obvestila in vidim da vsebine spodbuja Telekom Slovenije. To je blagovna znamka ki se 
pojavlja v videih. 
 
Kako veš, da je znamka vključena? Kdaj si opazil pojavljanje znamke v NekiNeki videih? 
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Mogoče se mi je kdaj pa kdaj zazdelo, ko so omenili Telekom al pa prikazali telefone. Čeprav 
ne vem, nisem siguren, ne spomnim se točno. Zdaj vem, da so vključeni, ker jih navedejo kot 
sponzorja na koncu videov 
 
Zakaj meniš, da se pojavlja v videih? 
Ker je sponzor kanala 
 
Ali te to, da je NekiNeki povezan s Telekomom, ki prodaja telefone in druge stvari, kaj 
moti? Zakaj? Ali vpliva na tvoje zaupanje do NekiNeki? Zakaj ja/ne? Zakaj zaupaš 
NekiNeki (za tiste, ki bodo rekli, da zaupajo)? 
Ne moti me Telekom. To mi je skoraj vseeno, če objavljajo izdelke. Jaz NekiNeki spremljam 
za zabavo, ker so smešni, ne pa zaradi izdelkov. Verjetno je vsebina zaradi Telekoma 
kakovostnejša. Nekatera snemalna oprema je zelo draga in jo najbrž dobijo od Telekoma. 
NekiNeki zaupam, ker so zabavni 
 
Ali ti je znamka sedaj bližje kot prej? 
Ne vem. Mogoče malo. 
 
Ali meniš, da tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup Telekomovih izdelkov 
ali naročnino? Zakaj ja/ne? 
Mislim, da nekoliko vpliva. Mladi prepričamo starše, da neko stvar, ki si jo želimo tudi dobimo. 






Priloga C: Intervju 3 
 
(Skupinski intervju z intervjuvancema 3 in 6) 
 
Zdravo, danes se bomo pogovarjali o vajini uporabi družbenih omrežij, razumevanju 
vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se vama želela zahvaliti za vajino 
udeležbo in čas. Kot sem vama že omenila bo intervju sneman kot zvočni posnetek z 
namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi ter bo po 
zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da vajina imena ne bo nikjer 
omenjeno. Če imata kakršna koli vprašanja preden začnemo, med ali po intervjuju, ali 
kakšnega vprašanja ne razumeta dobro, me lahko prekineta kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Smo pripravljeni? 
Zdravo. Pripravljena sva. 
 
Super! Najprej bomo na začetku predelali družbena omrežja in uporabo spleta na 
splošno. Prosim, če z mano delita, kako pogosto sta na spletu, kaj vaju najbolj zanima, 
katere tematike spremljata in podobno.  
Na spletu sma kar pogosto, skoraj vsak dan, še posebej med vikendom in počitnicami- prostimi 
dnevi. Najbolj naju zanimajo zabavne in znanstvene tematike. Med tednom, ko imava šolske 
obveznosti sva na spletu približno eno uro. Med vikendom oz. med prostimi dnevi pa med 
dvema do tremi urami. Intervjuvanca 6 zanimajo tematike o zanimivih dejstvih, najdbah- na 
primer 10 najbolj čudnih živali na svetu, za zabavne pa najraje izbiram tematike s kakšnimi 
izzivi/ vlogi- življenje vlogerjev/youtuberjev. Intervjuvanca 3 pa izmed znanstvenih tematik 
zanimajo predvsem vsebine o živalih, različnih kulturah in načinu življenja po svetu. Izmed 
zabavnih tematik pa jo zanimajo enake stvari kot intervjuvanca 6. 
 
Super, zanimivo. Kaj pa družbena omrežja? Ali sta aktivna uporabnika? Kako pogosto 
jih uporabljata? Kakšne vsebine vaju zanimajo? Koliko časa preživita na YouTubu in 
koliko na Instagramu? 
Na družbenih omrežjih sva kar aktivna-ne v smislu objavljanja, ampak spremljanju drugih ljudi 
na omrežjih. Družabna omrežja uporabljava zelo pogosto, najpogosteje izmed vseh pa 
uporabljava YouTube in Instagram, občasno pa tudi Snapchat. Na YouTubu in Instagramu 
preživima ⅘ vsega časa namenjenega uporabi spleta, na Snapchatu pa samo kadar si piševa s 
prijatelji.  
 
Fino, bosta še povedala katere vsebine vaju zanimajo na družbenih omrežjih? Komu 
sledita in kakšen tip vsebin ti objavljajo? Če je podobno kot uporabi spleta na splošno, 
lahko zapišeta tudi to, da je podobno. 
Zanimajo naju podobne vsebine kot vsebine, ki jih spremljava na spletu. Slediva svojim 
prijateljem ter znanim slovenskim osebnostim (YouTuberjem, pevcem, igralcem…) in pa tudi 
nekaj tujim. 
 
Velja. Zakaj pa uporabljata družbena omrežja? Kaj so glavni razlogi?  
Družbena omrežja uporabljama zato, da spremljava dogajanje po svetu, kakšne novosti se 
dogajajo, kako poteka življenje drugih, da si krajšama čas, se sporazumevama s prijatelji 




Super, ali menita, da družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo na vaju in vajino 
počutje? In zakaj tako menita? 
Družbena omrežja pozitivno vplivajo na naju, saj spremljava vsebine, ki so pozitivno usmerjene 
in vsebine, ki naju zanimajo, tako se tudi kdaj nasmejima, pomembno pa je tudi zato, ker 
ohranjama stik s prijatelji, s katerimi se ne moreva videti vsak dan. V večini vplivajo pozitivno, 
včasih pa lahko zasledimo tudi kakšne objave, ki razmišljajo negativno ali so proti 
nekomu/nečemu in te lahko hitro prevzamejo in tudi ti začneš razmišljati v negativni smeri.  
Ampak to se nama dogaja zelo zelo redko, saj te negativne objave preprosto ignorirava, če se 
le da. 
 
Ali poznata izraz vplivnež ali v angleščini influencer? 
Ja, poznava. 
 
Kdo je za vaju vplivnež? Kaj mislita, da počne in s čem se ukvarja? 
To so ljudje, ki so zelo aktivni na družbenih omrežjih, ter imajo na njih veliko sledilcev. Na 
svoje sledilce prenašajo svoja mnenja o raznoraznih stvareh, ki se dogajajo po svetu. Ukvarja 
se promocijo različnih izdelkov, ki mu jih pošiljajo različna podjetja, on o tem pove svoje 
mnenje, sledilci pa posledično kupijo te izdelke, influencer pa s to promocijo zasluži denar. 
Seveda pa ni vedno tako, vplivneži so lahko tudi ljudje, ki širijo svoje mnenje med svoje 
sledilce, uporabnike družbenih omrežji. Ukvarja pa se predvsem s tem, kako bo na najboljši 
možen način izboljšal svoj profil na družbenih omrežjih in kako bo s tem pritegnil čim več 
sledilcev. Vplivnež na nek način postavlja tudi nove trende, katerim tudi njegovi sledilci 
sledijo... 
 
Odlično, zelo natančna in dobra razlaga vplivnežev. Zanima me, kakšen je vajin odnos do 
vplivnežev na splošno? Ali jim rada sledita? Komu sledita in zakaj? Imenujeta lahko samo 
najljubšega vplivneža in potem še razložita, zakaj vama je všeč in kako pogosto ter na 
katerih kanalih mu sledita.  
Slediva vplivnežem, vendar tistim s katerim mnenji se lahko poistovetiva/ razmišljava na 
podoben način kot oni. Rada jim slediva, vendar le nekaterim. Ponavadi slediva vplivnežem 
katerim sledi najina generacija (sošolci). Intervjuvanec 6 sledi: Kim Kardashian, Robertu 
Roškarju, Alenki Trogrlič, Ani Soklić…. Sledi pa jim predvsem na instagramu in youtubu. Iva 
Ana pa sledi: alenki Trogrlič in Broklyn and Bailey sledi jim na Instagramu in You Tubu. Všeč 
so nama zaradi njihovih zabavnih vsebin. Intervjuvanec 3 spremlja zgoraj naštete osebnosti 
zaradi tega, ker predstavljajo drugačne vsebine in so unikatni. Intervjuvanec 6 najraje spremlja 
Youtuberje, ki na svojem instagramu kažejo svoje življenje, ki ga na youtubu ne vidimo. Ta 
oseba je na primer Alenka Trogrlič, saj ima na YouTubu vsebine, ki so strašljive, zato ne 
izpostavlja toliko svojega življenja na tej platformi. Zato ji rad sledi na instagramu, da vidi kako 
ti ljudje živijo in kaj se jim dogaja, ko je kamera izklopljena. 
 
Super, hvala. Glede na vsebine, ki jih objavljajo, kdo vama je bližje, zvezdniki ali 
vplivneži? 
Bliže so nama oboji, saj so ponavadi tudi zvezdniki prav tako vplivneži. 
 
Res je! Kako pogosto sledita njihovim nasvetom glede uporabe izdelkov, rekreacije, stila 
življenja ipd.? Ali kdaj kupita izdelke, zato ker jih uporabljajo vplivneži/znane osebe, ki 
jim sledita?  
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Ne slediva njihovim nasvetom glede življenja ali uporabe izdelkov, prav tako pa ne kupujeva 
izdelkov, ki jih uporabljajo, saj ima vsak svoje mnenje.  
 
Do katere mere zaupata vplivnežem? Se s katerimi od njih lahko poistovetita? Zakaj? 
Vplivnežem zaupava zelo zelo malo. Poistovetiva se lahko z redkimi, razen, če so doživeli oz. 
so se jim zgodile podobne stvari kot nama, vendar redko kdo od njih govori o “življenjskih 
stvareh”.  
 
Če primerjata oglaševanje blagovnih znamk (TV oglasi, spletno oglaševanje, plakati, itd.), 
promocijo izdelkov ali storitev s pomočjo slavnih oseb in oglaševanje s pomočjo 
vplivnežev, komu od teh najbolj zaupata in komu najmanj? Zakaj? 
Bolj zaupava vplivnežem kot slavnim osebam, saj se nama zdi, da vplivneži bolj poznajo 
življenje “normalnih ljudi” kot slavne osebe. Čeprav to vedno ni res, saj so lahko tudi vplivneži 
slavne osebe, ampak je v večini primerov tako, da so vplivneži bolj “podobni” nam. 
 
Kaj pa oglaševanje znamk (oglasi po TV, v revijah, plakati ob cesti…) v primerjavi z 
vplivneži/slavnimi osebami? 
Torej pri oglaševanju znamk po reklamah, v revijah  ponavadi vse prikažejo idealno. Ko pa jih 
oglašujejo vplivneži pa jih večina pove realno mnenje in predstavi prednosti in slabosti 
oglaševanega izdelka. 
 
Okej, sedaj se bomo lotili kanala NekiNeki. Prosim, če opišeta, kakšen kanal je to, zakaj 
vama je všeč, kje sta izvedela zanj, zakaj in kako pogosto ga spremljata? 
Za kanal Neki neki sva izvedela tako, da sva na YouTubu pod rubriko priporočljivo zasledila 
video tega kanala in potem sva ga začela spremljati, saj naju je vsebina videa prepričala. Kanal 
NekiNeki se nama zdi zabaven, ima dobro kvaliteto posnetka.  To je kanal predvsem namenjen 
nam mladim, da se lahko zraven video nasmejimo. Spremljava ga kar pogosto, pogledava skoraj 
vsak video, ki ga objavijo. 
 
Super! Ali se vama zdi, da se kanal po čem razikuje od ostalih, ki jih spremljata? Kako? 
Da zdi se nama, da se razlikuje od ostalih po vsebini, saj delajo nenavadne izzive. 
 
Kako bi opisala Majo in Lovra (oz voditelje na splošno) v treh besedah/besednih zvezah? 
Zabavna, nasmejana, zanimiva. 
 
Kako bi opisala njuno “delo” oz to kar počneta? 
Eno izmed najbolj zabavnih del v Sloveniji, delo ki razveseli mnoge ljudi in niju (vsaj tako se 
zdi). 
 
Kaj menita, da je njuna glavna motivacija oz razlogi za njuno aktivnost na YT in IG in 
tedensko objavljanje videov? 
To, da imata veliko sledilcev, ki jih želita osrečiti. 
 
Menita, da si želita veliko sledilcev izključno zato, da jih osrečujeta? Ali še s kakšnim 
drugim razlogom? 
Ne, tudi zaradi zaslužka in prepoznavnosti. 
 
Od koga pa mislita, da prejmeta zaslužek? 
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Od Telekoma Slovenije, ki je njun sponzor, ter od YouTuba, ki s pomočjo oglasov tudi plača 
nekaj denarja. 
 
Kdaj sta opazila, da je Telekom sponzor NekiNeki in kako sta to ugotovila? 
To sva ugotovila že dolgo nazaj, saj to povejo na koncu skoraj vsakega videa. Tudi srečanja z 
sledilci prirejata v poslovalnicah Telekoma Slovenije. 
 
Ali sta se kdaj udeležila kakšnega srečanja z voditelji NekiNeki? 
Ne. 
 




Točno tako :) Ali vaju to, da je NekiNeki povezan s Telekomom, kaj moti? Zakaj ja oz 
ne? 
Ne, saj veva da je to del njune službe in del dobička. Zaradi tega lahko tudi ustvarjajo vsebine 
v višji in boljši kvaliteti. 
 
Ali to vpliva na vajino zaupanje do NekiNeki?  
Ne. 
 
Ali zaupata NekiNeki vsebinam in voditeljem? Verjameta, da so zaupanja vreden vir 
informacij, njihove vsebine pa iskrene? 
Meniva da so njihove vsebine dokaj iskrene. V videi pa ni veliko informacij zato tudi ne veva 
če so zaupanja vreden vir. 
 
Velja! Ali vama je kanal všeč predvsem zaradi vsebin ali voditeljev?  
Zaradi vsebin. 
 
So vama voditelji tudi všeč ali ne preveč? In zakaj? 
Ja sta nama všeč, ker dajeta vtis, da sta zabavna in človeška. 
 
Se lahko z njima poistovetita? 
Ja, ker sta isto nora kot midva (smeh). 
 
(Smeh) Če bi se odločila za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskala informacije za 
nakup? Kateremu od spodaj naštetih virov informacij bi najbolj zaupala in kateremu 
najmanj? Zakaj? 
o   Mnenju vajine družine in prijateljem; 
o   oglasom, ki jih vidita na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
o   vplivnežu, ki mu rada sledita na družbenih omrežjih; 
o   prodajalcu v trgovini; 
1. Mnenju družine in prijateljev, ker jim najbolj zaupava 
2. Prodajalcu v trgovini, ker ima znanje 
3. Vplivnežu, ki mu rada slediva na družbenih omrežjih 




Super. Skoraj smo konec. Na hitro bi se še rada vrnila nazaj k Telekomu. Zanima me, ali 
vama je znamka sedaj bližje kot prej (zaradi pojavljanja v videih)? 
Ne. 
 
Ali menita, da tovrstno pojavljanje v videih vpliva na nakup Telekomovih izdelkov in 
Telekom naročnino? 
Ne, zato, ker je kanal namenjen mlajšim, ki nimajo večje vloge pri tem saj o naročnini odločajo 
starši. Po drugi strani pa ja, saj mnogo ljudi zanima kaj ponujajo v Telekomu in s tem nekako 
širijo ime tega podjetja. 
 
Mislita, da to vpliva na vaju? Verjamem, da se o tem ne odločata vidva, ampak vseeno 
lahko predlagata in poskusita prepričati starše za nakup kakšnega izdelka.  
Na naju dva to ne vpliva. 
 
Okej. Tako pa smo prišli do konca. super sta bila, hvala zelo za vse odgovore! Kot sta 
sama ugotovila - NekiNeki je res sponzoriran s strani Telekoma, zato se tudi pojavlja v 
videih. Kot zanimivost, Telekom ima tudi mobilni paket za mlade z imenom NekiNeki. Če 
imata vidva kakšno vprašanje, nasvet, pripombo zame, kar pogumno. 
Super in zabavno je bilo in prav tako nimama nobenih pripomb. 
 
Super, me veseli, da vama je bilo všeč, upam da ni predolgo trajalo oz da vama je hitro 
minilo. Hvala še enkrat! Fajn bodita, uživajta vikend in pozdravita doma. Se vidimo kaj 
junija, ko pridem domov. 






Priloga Č: Intervju 4 
 
Zdravo, danes se bova pogovarjala o tvoji uporabi družbenih omrežij, razumevanju tako 
imenovanih digitalnih vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se ti želela 
zahvaliti za tvojo udeležbo in čas. Kot sem ti že omenila bo intervju sneman kot zvočni 
posnetek z namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi 
ter bo po zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da tvoje ime ne bo 
nikjer omenjeno. Če imaš kakšna koli vprašanja preden začneva, med ali po intervjuju, 
ali kakšnega vprašanja ne razumeš dobro, me lahko prekineš kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Sva pripravljena? 
Zdravo, ja lahko začneva. Vse je jasno. 
Prosim, če z mano deliš nekaj podrobnosti o svoji uporabi spleta. Kaj najpogosteje 
počneš? Koliko časa dnevno/tedensko preživiš na spletu? Katere tematike te zanimajo? 
Na spletu sem ponavadi v trenutnih razmerah le za šolo drugače ga uporabljam za igranje iger 
in pogledam kakšna obvestila na spletni pošti. Dnevno sem na spletu Približno 1-2h, ampak 
poskušam čim manj časa preživeti na njem. Na spletu nimam posebne teme, ki me zanima 
poslušam pa tudi kakšne muzike na YouTubu. Ko mi je dolgčas pa tudi pogledam kakšen video. 
 
Super. Kaj pa družbena omrežja? Kako pogosto jih uporabljaš? Na katerem družbenem 
omrežju preživiš največ časa? Koliko minut/ur na dan v povprečju preživiš na YouTubu 
in koliko na Instagramu? 
Na družbenih omrežjih poskušam preživeti čim manj časa, ampak včasih pridejo prav. 
Uporabljam jih vsaki dan. Največ časa preživim trenutno na Gmail in snapchat. Vse skupaj 
uporabljam približno 2h na dan, včasih sem veliko manj, saj zdaj, ko je ta virus, uporabljam 
veliko Gmaila. Na YouTubu sem tudi kar nekaj časa ko poslušam kakšno muziko na Instagramu 
sem veliko manj včasih, ko mi je dolgčas pogledam kaj, ampak to je 5 min in še manj. 
 
Zakaj pa uporabljaš družbena omrežja? Kakšni so razlogi poleg poslušanja glasbe, če 
kakšni? 
Družbena omrežja uporabljam tudi zato, da se kdaj slišimo s prijatelji, včasih vidiš kaj kdo 
počenja. 
 
Torej predvsem za zabavo in interakcijo s prijatelji? 
Ja, to je bistveni namen. 
 
Kaj pa za informiranje pred nakup kakšnih izdelkov ali pa sledenje “trendov” haha? 
To me ne privlači preveč poskušam čim manj naročevati preko spleta in odidem v trgovino. 
 




Menim, da družbena omrežja včasih vplivajo pozitivno včasih negativno. Negativno predvsem 
takrat, ko nekdo na primer prodaja izdelek za nizko ceno ti ga kupiš in izdelka ne dobiš.  
 
Se ti je to že zgodilo? 
Meni se še to ni zgodilo poznam pa primer v družini.  
 
Dobro, upam, da se ne ponovi ali pa tebi kaj podobnega zgodi v prihodnosti. Sedaj bova 
nadaljevala z naslednjim sklopom, in sicer o sledilcih in vplivnežih. Prej si omenil, da 
Instagrama ne uporabljaš veliko, ampak me vseeno zanima, komu slediš na družbenih 
omrežjih? So to večinoma osebe, ki jih poznaš (prijatelji, znanci) ali znane osebnosti? 
 
Sledim predvsem znancem oz osebe, ki jih dobro poznam in jim lahko vsaj približno zaupam 
in vem, da mi ne bodo nič hudega. 
 
Si že slišal za izraz vplivnež?  
Nisem še slišal po besedi sodeč pa menim, da je to oseba, ki negativno vpliva na tebe oz 
izkorišča tvoj profil ipd. 
 
Zanimivo! Ti je morda izraz influencer bližje?  
Ne, to se mi pa iskreno niti sanja ne kaj bi to lahko pomenilo. 
 
Ni problema! Ti bom razložila - vplivnež ali v angleščini influencer je oseba, kot si 
ugotovil, ki vpliva na ostale. Ni nujno, da negativno. Navadno so vplivneži aktivni na 
družbenih omrežjih kot sta Instagram in YouTube in imajo veliko število sledilcev, ki jih 
zabavajo z različnimi objavami, bodisi dokumentirajo svoje življenje in slike delijo na 
Instagramu ali pa snemajo videe in jih objavljajo na YouTubu. Tako imenovani blogerji, 
vlogerji, YouTuberji so praktično vplivneži. Ali se ti sedaj kaj bolj sanja o čem govorim? 
Ja, zdaj boljše razumem sem pa bil kar blizu. 
 
Res je! Ali slediš kakšnim vplivnežem na družbenih omrežjih?  
Ja! Tudi moji prijatelji veliko komentirajo druge slike. Tudi v družini starš in sestri veliko 
objavljata.  
 
Vplivneži so navadno “znane” osebe na družbenih omrežjih, ki imajo zelo veliko bazo 
sledilcev, velikokrat so to tudi zvezniki - pevci, igralci, itd. Če dodava še ta pogoj za 
vplivneže, ali tudi sedaj slediš kakšnim vplivnežem na Instagramu ali YouTubu? 
Sledim le enemu zvezdniku.  
 
Komu pa in zakaj mu slediš? 
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Sledim Luka Dončiču, saj ko sem bil mlajši in sem treniral košarko, mi je bil vzornik.  
 
Lepo! Na katerih kanalih mu slediš in kako pogosto ga spremljaš? 
Sledim mu le na Instagramu. Spremljam ga pa večino časa, ko sem na Instagramu, da pogledam 
kakšen njegov napad ipd.  
 
Kakšne njegove vsebine najraje spremljaš?  
Najraje spremljam, ko odigra kakšen zanimiv napad. 
 
Ali Luka objavlja tudi kaj drugega poleg objav vezanih na košarko? 
Objavlja tudi, ko odide na počitnice oz. dopust objavi, kje se nahaja, objavlja tudi kaj počenja 
med dnevom in njegove treninge košarke. 
 
Ti je to tudi zanimivo spremljat, njegovo osebno življenje? 
Včasih mi je zanimivo, saj včasih počenja kakšne stvari, ki sem jih prvič videl, in so mi 
zanimive. 
 
Kaj na primer?  
Na primer enkrat je objavil, kako je skočil iz zelo velike višine v vodo, potem je objavil tudi, 
ko je opravil nakup novega zelo dragega avtomobila. 
 
Misliš, da bi kdaj želel kupiti podoben drag avto samo zaradi tega, ker ga ima Luka? Ali 
pa če namesto avta (glede na to, da si še malo mlad za vožnjo z avtom haha) rečeva eno 
majico, ki jo Luka rad nosi, misliš, da bi jo ti tudi želel imeti, zato ker jo ima on in ker je 
“kul”? 
Enake majice si ne bi kupil, saj zato ne bi bil bolj kul, če bi bilo mogoče bi pa imel njegov dres 
oz podpis, seveda se ne bi počutil da sem nekaj več, ampak bi bil srečen, saj je moj “idol“. 
 
Bi lahko rekel, da se z Luko lahko poistovetiš, ti je bližje in mu lahko na nek način zaupaš, 
zato ker je mlad in “dostopen” zaradi družbenih omrežij, ali pa s kakšnim drugim 
razlogom?  
Ne vem, če mu lahko zaupam, saj ga ne poznam nikakor kakšen je karakterno in drugače, ampak 
po videjih na Instagramu ter televiziji, ko ga gledam, zgleda zelo prijazen in zaupljiv. 
 
Dobro, lep odgovor. Spomni se prvega zvezdnika, poleg Luke, ki ti pade na misel. Lahko 
je igralec, pevec, športnik ali drugo.  
Moj naslednji zvezdnik je Žiga Štern, saj tudi sam treniram odbojko, ki jo on tudi trenira na 
večih straneh in je iz enakega kraja kot jaz. 
 
Ali poznaš Žigo? Vsaj bolj od Luke? 
Žigo poznam veliko boljše saj sem z njim imel intervju v osnovni šoli za nalogo, takrat sem ga 
malo bolje spoznal. 
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Super, bi potem takem rekel, da Žigi zaupaš bolj? 
Ja, Žigi lahko bolj zaupam kot Luki in drugim zvezdnikom. 
 
Če primerjaš oglaševanje neke znamke ( TV oglas, plakat v mestu…), Luko, ki promovira 
nek izdelek in Žigo, ki promovira podoben ali enak izdelek. Kdo od teh bi te najlažje 
prepričal za nakup in kdo najtežje? 
Naj lažje bi me prepričal Žiga saj ga lahko vprašam in bolj zaupam kot kateremu drugemu 
zvezdniku. Težje bi me pa kdo drugi, saj nevem kakšen je po osebnosti. 
 
Potemtakem predvidevam, da oglaševanju ne zaupaš preveč? Plakatom, ki jih vidiš ob 
ulici, revijam, reklamam na TV-ju ipd? 
Res je, če dam primer, ko je na TV ta oglas TOP SHOP sem skoraj 100%, da tako kot je tam 
na sliki ni potem doma oz drugje. Poznam tudi za neko metlo, ki je na sliki vse odstranila pa jo 
je sosed naročil in ni bilo skoraj nič učinka. Reklamam po ulici pa še nekak zaupam. 
 
Haha joj, to pa ni bil najboljši nakup tvojega soseda. Zdaj se bova premaknila naprej k 
naslednjemu sklopu o kanalu NekiNeki. Ali poznaš ta kanal? 
Kanala ne poznam zelo dobro, sem ga pa nekaj let nazaj ogromno pregledal in vem kaj se 
dogaja. 
 
Kakšen kanal je to, ga lahko opišeš? Kje si izvedel za NekiNeki? Kako pogosto ga 
spremljaš? Zakaj ga spremljaš? Na kateri platformi spremljaš vsebine (YouTube ali 
Instagram)? 
Kanal NekiNeki menim, da je kanal ki te lahko veliko nauči v življenu imata ogromno 
življenskih primerov. Za kanal NekiNeki sem izvedel, ko sem brskal po YouTubu in me je 
vbistvo privlačil, saj mi je bil naslov všeč, takrat sem ju ogromno pregledal. Ta kanal ne 
spremljam več toliko kot sem včasih, tu pa tam pa še pogledam kak video. Spremljam ga, zato 
ker te lahko nasmejita in naučita. Spremljam ju na YouTubu ter tudi na Instagramu. 
 
Omenil si, da se ob kanalu lahko veliko nasmejiš in pa tudi naučiš. Kaj se ti zdi, da si se 
od njiju naučil oz. kakšen življenjski primer si si zapomnil? 
Njun kanal je predvsem to, da delata neke izive ter se s tem nasmejiš, se pa tudi kaj naučiš in 
probaš, saj se ti je pri njima zdelo zanimivo. Ni blo mišljeno naučil ,ampak pač da nekaj izveš 
kaj bi lahko v nadaljnem poizkusil ipd. Ampak ne vem, kak bi se izrazil. 
 
Razumem kaj želiš povedat. Se spomniš kakšnega konkretnega primera? 
Seveda. Sem ga že tudi poizkusil. Doma sem se v kopalkah poizkusil smučati. In še več jih je, 
ampak nisem probal. 
 
Haha zabavno, ti je kanal všeč predvsem zaradi voditeljev, Maje in Lovra ali zaradi 
vsebin, ki jih delita? In razloži zakaj.  
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Kanal mi je všeč kot celota, saj mi je njuna vsebina všeč. Všeč sta mi pa tudi kot osebi, saj 
nimata sramu počenjati stvari pred drugimi, kot osebi me pa tudi preivlačita, saj izgledata 
prijazna, nasmejana in v redu kot osebnost. 
 
Kdo je tvoj najljubši voditelj kanala NekiNeki in zakaj? 
Ljubši mi je Lovro saj mislim da dela veliko več teh izzivov ki si jih zastavita. 
 
Kako bi opisal njuno “delo” oz to kar počneta? 
Njuno delo bi opisal drugim tako, da sta osebi, ki zelo nasmejita ljudi in ko je kdo v slabi volji 
ipd. Te zelo hitro nasmejita. Njuno delo pa tako, da imata vsak dan nek izziv, ki ga opravita, da 
bi druge nasmejala. 
 
Ali spremljaš še druge kanale na YouTubu? Po čem bi rekel, da se NekiNeki razlikuje od 
teh? 
Spremljam tudi kakšne druge kanale. Spremljam na primer Polkaholike, ki predvajajo 
slovensko muziko, ampak te ne nasmejijo. Spremljam pa tudi kakšen kanal, ki igrajo video igre, 
ti te nekateri na smejijo nekateri pa ne. 
 
Torej bi rekel, da se NekiNeki loči od ostalih kanalov po količini smeha? 
Lahko bi rekel nekak tako, saj pri njima lahko ¨pokneš¨ od smeha. 
 
Zakaj pa misliš, da počneta to? Kaj misliš, da je motivacija, da vsak teden objavljata 
videje? 
To mislim, da počneta predvsem, da zabavate druge in da tudi sama kaj izkusita v življenju. 
Njuna motivacija pa menim, da so lepi komentarji ter podobno. 
 
Ali jima zaupaš? In meniš, da so njune vsebine iskren in kredibilen/zaupanja vreden vir 
informacij?  
Nekaj lahko zaupam, vse pa mislim da tudi ne. 
 
Zakaj? Malo razloži prosim.  
Saj nekaj si vrjetno izmislita, da nasmejita druge ter da sta zanimiva mislim pa da sta lahko 
zaupanja vreden vir informacij, saj tudi ko slišiš kakšno informacijo od njiju ter jo slišiš od 
koga drugega, potem je vedno bližje temu, da je resnična. 
 
Če bi se odločil za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskal informacije za nakup? 
Kateremu od spodaj naštetih virov informacij bi najbolj zaupal in kateremu najmanj? 
Zakaj? 
  o   Mnenju tvoje družine in prijateljem; 
  o   oglasom, ki jih vidiš na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 




  o   prodajalcu v trgovini; 
Najbolj bi zaupal prijatelju oz družini, predvsem tistemu, ki že ima ta telefon in pozna delovanje 
njega. Najmanj bi pa zaupal oglasom na TV ter podobno, saj to oglašujejo samo z razlogom, da 
dobijo kupce, vsaj tako menim jaz. 
 
Kako bi pa uvrstil prodajalca v trgovini in vplivneža (Žigo, Luko, Majo in Lovra)? Komu 
od teh dveh kategorij bolj zaupaš? 
Bolj bi zaupal zagotovo vplivnežu, saj oni najverjetneje ne bodo podali lažnih informacij, v tem 
primeru telefonu, če ga imajo in lahko povedo realno mnenje. Prodajalec pa menim, da je enako 
kot TV oglas in podaja lažne informacije samo, da proda izdelek. 
 
Dobro. Ali opaziš kaj posebnega pri kanalu NekiNeki? Mogoče kaj kar te zmoti?  
Na kanalu NekiNeki ne opazim nobenih posebnosti, tudi me nič ne moti, saj imam ljudi, ki 
nasmejijo druge zelo rad. 
 
Če pogledaš spodnjo sliko, prosim naštej elemente, ki jih opaziš.  
 
 
Na sliki lahko opazim, kdo ju spodbuja k temu, da posnameta videje, potem kdaj prihajajo 
novi videji, da privabljata druge naj se jima naročijo na kanal in da vklopijo obvestila, da 
izvedo kdaj bo novi video naložen. Vidim pa lahko tudi njun izgled, če je to pomembno. 
 
Super, omenil si, da opaziš, kdo ju spodbuja k temu, da snemata videje. Ali prepoznaš 
blagovno znamko? Veš s čem se ukvarja? 
To blagovno znamko pozna ogromno ljudi po Sloveniji, če ne kar vsi, saj proizvajajo telefone 
ter oddajajo internet.  
 
Ali si opazil pojavljanje znamke tudi v videjih?  
Čisto v prvih videjih je nisem opazil, po pravici se niti nisem pogljabljal v to. 
 
Kdaj si pa prvič opazil?  
Ne bi točno vedel, sem pa jo že videl. 
 
Zakaj misliš, da se pojavlja v njunih vsebinah?  
Mislim, da jo objavita kot sponzorstvo ter jima oni dajo nek izdelek. 
 
Pa te to, da se znamka pojavlja oz. da je NekiNeki povezan s Telekomom kaj moti?  
To me nič nemoti, saj sem kot osebnost takšen, da se ne vtikujem v življenja drugih. 
 
Pa vpliva to na tvoje zaupanje do NekiNeki?  
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To ne vpliva na moje zaupanje do NekiNeki. 
 
Ali ti je znamka sedaj bližje, ker se pojavlja v videih NekiNeki kot prej?  
Znamka mi ni ravno bližje, če pa me kaj zanima pa lahko pogledam kakšen njun videjo ter 
izvem mogoče kaj več kot sem vedel prej. 
 
Bi kupil Telekomove izdelke, ki jih v videjih omenjata (promovirata) Maja in Lovro?  
Če izdelka ne bi poznal, bi zagotovo lahko pogledal video in bi imel nekaj več procenotov 
možnosti, da bi ga kupil, saj če rečeta, da izdelek deluje brezhibno bi mi bil bližje, če pa bi 
rekla, da ne kupujte izdelka, saj deluje zelo slabo pa bi imel nekaj manj (procentov). 
 
Verjameš, da bi Maja in Lovro podala iskreno mnenje glede Telekomovih izdelkov in 
naročnine?  
Čisto iskrenega mnenja zagotvo ne bi podala, saj jih promovirata oz sponzoriata pač želita, da 
bi izdelek kupilo čim več ljudi ter tako jima Telekom podaja nove stavri. Vsaj tako menim. 
 
Dobro. Če prav razumem, bi jima pa še vedno zaupal? Vsaj bolj kot na primer 
reklamam, ki jih promovira Telekom sam? 
To bi jima bolj zaupal za gotovo kot reklamam ter TV oddajam. 
 
Kaj je glavni razlog?  
Glavni razlog je vbistvo, da ti, ki dejansko delajo na Telekomu hočejo na silo prodati telefon 
in dobiti denar. Maja in Lovro pa vbistvo samo povesta mnenje o telefonu ter predlagata oz ne 
predlagata. Vsaj mislim tako. 
 
Dobro. Povej mi še, ali si naročnik Telekoma?  
Da, sem naročnik Telekoma, ker smo vsi iz družine, razen ene sestre. 
 
Si bil naročnik že preden si začel gledati NekiNeki?  
Sem bil že ves čas. 
 
Okej. Ali veš, da obstaja Telekomov mobilni paket NekiNeki? 
Nisem vedel. 
 
Gre za poseben paket za mlade, ki ga mislim da med drugim podpirata tudi Maja in 
Lovro. Torej, za nakonec mi še povej, kaj je razlog, da NekiNeki ne spremljaš več tako 
pogosto kot prej?  
Kanal mi je zelo všeč, ampak imam vedno manj časa, ker imamo doma privat ter vedno več 
delam na tem in vbistvo nimam toliko časa ter pomagam očetu oz. družini. Včasih ob večerih 
pa tudi pogledam kakšen njun video preden zaspim. 
 
Velja, lepo. To je to, prišla sva do konca. Hvala za tvoj čas in vse odgovore, super si se 
odrezal in upam, da ni bilo prehudo, ampak zanimivo.  
Ni problema! Bilo mi je tudi zanimivo in sem se česa naučil kar nisem vedel. 
 




Velja. Nimam nobenega vprašanja ti pa želim da bi ti odgovori čim bolj pomagali 
 











Priloga D: Intervju 5 
 
 
Zdravo, danes se bova pogovarjala o tvoji uporabi družbenih omrežij, razumevanju tako 
imenovanih digitalnih vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se ti želela 
zahvaliti za tvojo udeležbo in čas. Kot sem ti že omenila bo intervju sneman kot zvočni 
posnetek z namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi 
ter bo po zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da tvoje ime ne bo 
nikjer omenjeno. Če imaš kakšna koli vprašanja preden začneva, med ali po intervjuju, 
ali kakšnega vprašanja ne razumeš dobro, me lahko prekineš kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Sva pripravljena? 
Pozdravljena. Jaz sem pripravljen na intervju. 
 
Odlično! Najprej bova začela z uporabo spleta in družbenih omrežij, potem pa se bova dotaknila 
primera NekiNeki.  
Dogovorjeno 
 
Prosim, če z mano deliš nekaj podrobnosti o svoji uporabi spleta. Kaj najpogosteje 
počneš? Koliko časa dnevno/tedensko preživiš na spletu? Katere tematike te zanimajo? 
Najpogosteje uporabljam aplikaciji Snapchat in Instagram. Vsak dan na socialnih omrežjih preživim 
približno eno uro in pol. Najbolj me zanima klepetanje s prijatelji. 
 
Super. Poleg klepetanja s prijatelji, ali so še kakšni drugi razlogi za tvojo uporabo družbenih 
omrežij? Kateri? 
Da. Družbena omrežja uporabljam tudi za spremljanje raznih slavnih oseb. 
 
Ali meniš, da družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo nate in na tvoje počutje? 
Zakaj tako meniš? 
Mislim, da name vplivajo pozitivno, saj so zame kot neka vsakodnevna doza zabave in novih 
informacij.  
  
Če primerjaš ljudi, ki jim slediš, so to večinoma slavne osebe ali tvoji prijatelji in znanci? 
Sledim večinoma svojim prijateljem . Spremljam pa tudi nekatere slavne osebe, ki me zanimajo. 
 
Lahko prosim našteješ nekaj teh slavnih oseb, ki te zanimajo in poveš zakaj jih rad spremljaš? 
Samo malo da razmislim. 
 
Ni problema, lahko tudi pogledaš na Instagram.  
Sledim naprimer youtuberjem kot so Logan Paul , Jake Paul, Komotar Minuta, igralci: the Rock, Jason 
Statham , Leonardo Dicaprio … Rad pa jih spremljam zato , ker me njihovo življenje zanima. 
 
Super. Ali si že slišal za izraz vplivnež ali influencer v angleščini? Kdo je zate vplivnež? Kaj si 
predstavljaš, da počne? 
Za ta izraz sem že slišal. Vplivnež je zame oseba, ki jo spremlja veliko število ljudi, je popularen. 
Vplivneži po mojem mnenju vplivajo na druge, z delom , ki ga počnejo. 
 
Super, dobro si opisal vplivneže, samo da še dodam, navadno so popularni na družbenih omrežjih, 
po tem se tudi ločijo od slavnih oseb. Seveda pa so tudi slavne osebe lahko vplivneži. Kakšen je 
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odnos do YouTube scene in do vplivnežev na splošno? Kaj rad spremljaš in zakaj? Kaj 
pa tvoji prijatelji in sošolci? Kdo se ti zdi, da uporablja YouTube in spremlja vplivneže? 
Se strinjam. Youtube sceno spremlja dosti gledalcev. Jaz rad spremljam ameriške youtuberje, 
saj so po mojem mnenju bolj zanimivi kot slovenski. Za moje prijatelj točno nevem kaj 
spremljajo, mislim pa da spremljajo tudi bolj ameriške youtuberje.  
 
Fajn, kdo pa je tvoj najljubši YouTuber? Zakaj ga spremljaš in kako pogosto? Če je 
odgovor enak kot pri zgornjem vprašanju, lahko tudi to napišeš. 
Moj najljubši youtuber je Logan Paul, to pa zato ker objavlja zanimive videe iz svojega življenja 
ter počne nore stvari. Spremljam ga enkrat na teden, saj vsaki teden objavi nov video. 
 
Glede na vsebine, ki jih objavljajo, kdo ti je bližje, vplivneži ali slavne osebe? Zakaj? 
Bližje so mi vplivneži, saj se s tem ukvarjajo in mislim, da so tudi bolj zanimivi. 
 
S kakšnim namenom jih spremljaš? Ali želiš vedeti več o njih, slediti njihovim nasvetom, 
si želiš interakcije z njimi? 
Zanima me samo, kaj pomeni interakcija? 
 
Um, pogovor, sodelovanje, mreženje z njimi, v tej smeri. Torej, v primeru, da ti 
komentiraš njihove objave in ti potem odgovorijo nazaj, to bi bil primer interakcije. 
Aha. Youtuberje spremljam zaradi zabave ali pa ker me njihovi videi pritegnejo. Včasih jih 
spremljam tudi zaradi njihovih nasvetov. O youtuberjih si želim izvedeti več- s tem namenom 
jih tudi spremljam. Želim pa si tudi interakcije z njimi. 
 
Kako pogosto slediš njihovim nasvetom glede uporabe izdelkov, rekreacije, stila življenja 
ipd.? Ali kdaj kupiš izdelke, zato ker jih uporabljajo vplivneži/znane osebe, ki jim slediš? 
Njihovim nasvetom sledim ponavadi v prostem času. To je dva do trikrat na teden. Izdelkov, ki 
jih uporabljajo znane osebe ne kupujem, razen če jih res potrebujem.Ampak do zdaj zaradi 
youtuberja nisem kupil nobenega izdelka. 
 
Lahko malo opišeš kakšnim nasvetov slediš? 
Samo malo da razmislim. 
 
Kar v miru.  
Če gledam kakšne gaming kanale pogosto sledim nasvetom glede igranja igric. 
 
Okej, zanima me, do kakšne mere zaupaš vplvinežem? Se s katerimi od njih lahko tudi 
poistovetiš? Zakaj? 
Vplivnežem ponavadi zaupam, včasih pa tudi ne. Mislim, da se poistovetiti ne morem z 
nobenim vplivnežem.  
 
Če primerjaš oglaševanje blagovnih znamk (TV oglasi, spletno oglaševanje, plakati, itd.), 
promocijo izdelkov ali storitev s pomočjo slavnih oseb in oglaševanje s pomočjo 
vplivnežev, komu od teh najbolj zaupaš in komu najmanj? Zakaj? 
Najmanj zapam spletnim oglasom, najbolj pa promociji vplivnežev, saj oni ta izdelek ponavadi 
preizkusijo in povejo svoje mnenje o njem. Spletnim oglasom pa zaupam najmanj zato, saj 




Zanimivo. Torej, če prav razumem zaupaš slavnim osebam bolj kot vplivnežem? Recimo 
za primer, prej si omenil Leonarda Dicapria in Logana Paula, komu od teh bi bolj zaupal 
- en je zvezdnik, drugi pa vplivnež.  
Tu sem se zmotil. Ko sem napisal slavne osebe, sem mislil vplivneže. 
 
Okej, se mi je zdelo ja, zato sem raje preverila :)  
Ok :) 
 
Sedaj bova nadaljevala s kanalom NekiNeki. Kakšen kanal je to, ga lahko opišeš? Kje si 
izvedel za NekiNeki? Kako pogosto ga spremljaš? Zakaj ga spremljaš? Na kateri 
platformi spremljaš vsebine (YouTube ali Instagram)? 
To je kanal, kjer ekipa mladih počne zanimive stvari, dela izive, se zabava… Za NekiNeki sem 
izvedel na youtubu naključno.Spremljam ga občasno, vendar ne tako pogosto kot ostale 
youtuberje. Spremljam ga zaradi zanimivih podvigov, ki jih počnejo na kanalu (npr. Smučanje 
v kopalkah). Spremljam jih na Youtubu. 
 
Odlično. Ali ti je kanal všeč? Zakaj ja/ne? 
Kanal mi je všeč, zdi se mi zelo zanimiv. 
 
Ali te kaj zmoti? Opaziš pri vsebinah kaj posebnega ali drugačnega od ostalih vsebin, ki 
jih spremljaš? 
V videi se dosti hecajo, kar naredi kanal zanimiv. Ta kanal se mi zdi podoben preostalim 
slovenskim kanalom. 
 
Kdo sta Maja in Lovro? Opiši vsakega v treh besedah/besednih zvezah. 
Mislim, da sta  ona glavna voditelja kanala. Lovro je smešen, zanimiv ter nagajiv. Maja pa je 
hrabra, kul , smešna. 
 
Opiši, kako razumeš njuno delo oz. to kar počneta. 
Njuno delo se mi zdi zanimivo, saj vedno počneta nekaj novega, zanimivega. 
 
Kaj meniš, da je razlog za njuno aktivnost na družbenih omrežjih in tedensko objavljanje 
videov? 
Mislim, da je razlog za njuno aktivnost predvsem zabavanje gledalcev. Verjetno hočeta postati 
tudi slavna. 
 
Okej. Ali imaš najljubšega voditelja? Zakaj ti je ta najbolj všeč? Se z njim/njo lahko 
poistovetiš? Ali ji/mu zaupaš? Zakaj? 
Moj najljubši voditelj je Lovro. Zdi se mi zanimiv. Z njim se lahko poistovetim, saj se oba rada 
zabavama. Lovrotu zaupam.  
 
Zakaj? 
Ker mislim, da imava nekaj skupnih stvari, kot to 
 
Meniš, da so vsebine, ki jih delijo zaupanja vredne, Lovrovo mnenje pa iskreno in 
pošteno?  





Velja. Če bi se odločil za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskal informacije za nakup? 
Kateremu od spodaj naštetih virov informacij bi najbolj zaupal in kateremu najmanj? 
Razvrsti jih od 1 - 4 in povej zakaj si se tako odločil. 
o   Mnenju tvoje družine in prijateljem; 
o   oglasom, ki jih vidiš na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
o   vplivnežu, ki mu rad/a slediš na družbenih omrežjih; 
o   prodajalcu ali svetovalcu v trgovini; 
2,4,3,1 
Najbolj bi zaupal prodajalcu, saj je on specializiran in izobražen glede izdelka. 
Potem bi upošteval mnenje družine ali prijateljev. Pozanimal bi se pa tudi pri 
kakšnem influencerju, kaj on meni glede tega izdelka. Oglasom pa bi najmanj 
zaupal, saj predstavijo samo dobre strani izdelka. 
 




Opazim voditelja kanala, kdaj objavljajo videe, opazim tudi,da jih spodbuja Telekom 
Slovenije ter napis, ki spodbuja da se na kanal naročimo.  
 
Opazil si, da kanal spodbuja Telekom Slovenije, ali pojavljanje znamke opaziš še kje? V 
povezavi z NekiNeki sem mislila, pardon. 
Pojavljanja kanala NekiNeki sem opazil na telekomovi spletni strani.  
 
Aha, okej, potem pa mogoče ne rabiva niti gledati videa. Oz si vseeno poglej, do tretje 
minute in mi povej, zakaj meniš, da se znamka pojavlja v videu.  
https://www.youtube.com/watch?v=sf8tylSX6Rc  
 
Če si si ogledal prvih nekaj minut videa, mi prosim povej, zakaj meniš, da se Telekom 
pojavlja v videu? Ali si sploh opazil pojavljanje znamke? 
Znamko sem opazil. ¨Menim da kanal NekiNeki oglašuje Telekom Slovenije med maldimi. 
 
Dobro. Ali te to, da je NekiNeki povezan s Telekomom, ki prodaja telefone in druge stvari, 
kaj moti? Zakaj? 
To me sploh ne moti 
 
Ali vpliva na tvoje zaupanje do NekiNeki? Zakaj ja/ne? 
To na moje zaupanje ne vpliva. Verjetno to delajo z nekim namenom. Mogoče tudi zaradi 
zaslužka. 
 
Zasluška s čigave strani, Telekoma ali NekiNeki? 
Z obeh strani. Jaz to razumem kot neki kompromis. Kanal NekiNeki oglašuje Telekom, oni pa 




Ja, pravilno razumeš :) Ali ti je znamka (Telekom) sedaj bližje kot prej? 
Znamka mi sedaj ni bližje.  
 
Ali meniš, da tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup Telekomovih izdelkov 
ali naročnino? Zakaj tako misliš? 
Mislim, da ja. Saj če nek influencer nek izdelek oglašuje , ga bodo tisti, ki mu zaupajo in ta 
izdelek potrebujejo ta izdelek kupili. 
 
Super! Evo pa sva se prebila do konca, upam da ni bilo preveč hudo. Je bilo dlje, kot sem 
mislila, upam da nisi česa zamudil zaradi tega. Vglaunem zelo ti hvala za tvoj čas in 
odgovore. Super si se odrezal, kot si sam na koncu ugotovil sta Telekom in NekiNeki tesno 
povezana in sodelujeta. Če imaš kakršna koli vprašanja, pripombe, kar z besedo na dan:)  
Intervju sem z veseljem opravljal. Vesel sem,da sem lahko pomagal.Res je intervju trajal malo 
dlje ampak brez problema si vzamem čas.  
 
Fino! To je lepo slišati. Samo, da preverim, star si 15 let, kajne? 
Ja 
 






Priloga E: Intervju 6 
 
 
(Skupinski intervju z intervjuvancema 3 in 6) 
 
Zdravo, danes se bomo pogovarjali o vajini uporabi družbenih omrežij, razumevanju 
vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se vama želela zahvaliti za vajino 
udeležbo in čas. Kot sem vama že omenila bo intervju sneman kot zvočni posnetek z 
namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi ter bo po 
zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da vajina imena ne bo nikjer 
omenjeno. Če imata kakršna koli vprašanja preden začnemo, med ali po intervjuju, ali 
kakšnega vprašanja ne razumeta dobro, me lahko prekineta kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Smo pripravljeni? 
Zdravo. Pripravljena sva. 
 
Super! Najprej bomo na začetku predelali družbena omrežja in uporabo spleta na 
splošno. Prosim, če z mano delita, kako pogosto sta na spletu, kaj vaju najbolj zanima, 
katere tematike spremljata in podobno.  
Na spletu sma kar pogosto, skoraj vsak dan, še posebej med vikendom in počitnicami- prostimi 
dnevi. Najbolj naju zanimajo zabavne in znanstvene tematike. Med tednom, ko imava šolske 
obveznosti sva na spletu približno eno uro. Med vikendom oz. med prostimi dnevi pa med 
dvema do tremi urami. Intervjuvanca 6 zanimajo tematike o zanimivih dejstvih, najdbah- na 
primer 10 najbolj čudnih živali na svetu, za zabavne pa najraje izbiram tematike s kakšnimi 
izzivi/ vlogi- življenje vlogerjev/youtuberjev. Intervjuvanca 3 pa izmed znanstvenih tematik 
zanimajo predvsem vsebine o živalih, različnih kulturah in načinu življenja po svetu. Izmed 
zabavnih tematik pa jo zanimajo enake stvari kot intervjuvanca 6. 
 
Super, zanimivo. Kaj pa družbena omrežja? Ali sta aktivna uporabnika? Kako pogosto 
jih uporabljata? Kakšne vsebine vaju zanimajo? Koliko časa preživita na YouTubu in 
koliko na Instagramu? 
Na družbenih omrežjih sva kar aktivna-ne v smislu objavljanja, ampak spremljanju drugih ljudi 
na omrežjih. Družabna omrežja uporabljava zelo pogosto, najpogosteje izmed vseh pa 
uporabljava YouTube in Instagram, občasno pa tudi Snapchat. Na YouTubu in Instagramu 
preživima ⅘ vsega časa namenjenega uporabi spleta, na Snapchatu pa samo kadar si piševa s 
prijatelji.  
 
Fino, bosta še povedala katere vsebine vaju zanimajo na družbenih omrežjih? Komu 
sledita in kakšen tip vsebin ti objavljajo? Če je podobno kot uporabi spleta na splošno, 
lahko zapišeta tudi to, da je podobno. 
Zanimajo naju podobne vsebine kot vsebine, ki jih spremljava na spletu. Slediva svojim 
prijateljem ter znanim slovenskim osebnostim (YouTuberjem, pevcem, igralcem…) in pa tudi 
nekaj tujim. 
 
Velja. Zakaj pa uporabljata družbena omrežja? Kaj so glavni razlogi?  
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Družbena omrežja uporabljama zato, da spremljava dogajanje po svetu, kakšne novosti se 
dogajajo, kako poteka življenje drugih, da si krajšama čas, se sporazumevama s prijatelji 
(starimi in novimi) ter zato da sledima modernim trendom. 
 
Super, ali menita, da družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo na vaju in vajino 
počutje? In zakaj tako menita? 
Družbena omrežja pozitivno vplivajo na naju, saj spremljava vsebine, ki so pozitivno usmerjene 
in vsebine, ki naju zanimajo, tako se tudi kdaj nasmejima, pomembno pa je tudi zato, ker 
ohranjama stik s prijatelji, s katerimi se ne moreva videti vsak dan. V večini vplivajo pozitivno, 
včasih pa lahko zasledimo tudi kakšne objave, ki razmišljajo negativno ali so proti 
nekomu/nečemu in te lahko hitro prevzamejo in tudi ti začneš razmišljati v negativni smeri.  
Ampak to se nama dogaja zelo zelo redko, saj te negativne objave preprosto ignorirava, če se 
le da. 
 
Ali poznata izraz vplivnež ali v angleščini influencer? 
Ja, poznava. 
 
Kdo je za vaju vplivnež? Kaj mislita, da počne in s čem se ukvarja? 
To so ljudje, ki so zelo aktivni na družbenih omrežjih, ter imajo na njih veliko sledilcev. Na 
svoje sledilce prenašajo svoja mnenja o raznoraznih stvareh, ki se dogajajo po svetu. Ukvarja 
se promocijo različnih izdelkov, ki mu jih pošiljajo različna podjetja, on o tem pove svoje 
mnenje, sledilci pa posledično kupijo te izdelke, influencer pa s to promocijo zasluži denar. 
Seveda pa ni vedno tako, vplivneži so lahko tudi ljudje, ki širijo svoje mnenje med svoje 
sledilce, uporabnike družbenih omrežji. Ukvarja pa se predvsem s tem, kako bo na najboljši 
možen način izboljšal svoj profil na družbenih omrežjih in kako bo s tem pritegnil čim več 
sledilcev. Vplivnež na nek način postavlja tudi nove trende, katerim tudi njegovi sledilci 
sledijo... 
 
Odlično, zelo natančna in dobra razlaga vplivnežev. Zanima me, kakšen je vajin odnos do 
vplivnežev na splošno? Ali jim rada sledita? Komu sledita in zakaj? Imenujeta lahko samo 
najljubšega vplivneža in potem še razložita, zakaj vama je všeč in kako pogosto ter na 
katerih kanalih mu sledita.  
Slediva vplivnežem, vendar tistim s katerim mnenji se lahko poistovetiva/ razmišljava na 
podoben način kot oni. Rada jim slediva, vendar le nekaterim. Ponavadi slediva vplivnežem 
katerim sledi najina generacija (sošolci). Intervjuvanec 6 sledi: Kim Kardashian, Robertu 
Roškarju, Alenki Trogrlič, Ani Soklić…. Sledi pa jim predvsem na instagramu in youtubu. Iva 
Ana pa sledi: alenki Trogrlič in Broklyn and Bailey sledi jim na Instagramu in You Tubu. Všeč 
so nama zaradi njihovih zabavnih vsebin. Intervjuvanec 3 spremlja zgoraj naštete osebnosti 
zaradi tega, ker predstavljajo drugačne vsebine in so unikatni. Intervjuvanec 6 najraje spremlja 
Youtuberje, ki na svojem instagramu kažejo svoje življenje, ki ga na youtubu ne vidimo. Ta 
oseba je na primer Alenka Trogrlič, saj ima na YouTubu vsebine, ki so strašljive, zato ne 
izpostavlja toliko svojega življenja na tej platformi. Zato ji rad sledi na instagramu, da vidi kako 
ti ljudje živijo in kaj se jim dogaja, ko je kamera izklopljena. 
 
Super, hvala. Glede na vsebine, ki jih objavljajo, kdo vama je bližje, zvezdniki ali 
vplivneži? 




Res je! Kako pogosto sledita njihovim nasvetom glede uporabe izdelkov, rekreacije, stila 
življenja ipd.? Ali kdaj kupita izdelke, zato ker jih uporabljajo vplivneži/znane osebe, ki 
jim sledita?  
Ne slediva njihovim nasvetom glede življenja ali uporabe izdelkov, prav tako pa ne kupujeva 
izdelkov, ki jih uporabljajo, saj ima vsak svoje mnenje.  
 
Do katere mere zaupata vplivnežem? Se s katerimi od njih lahko poistovetita? Zakaj? 
Vplivnežem zaupava zelo zelo malo. Poistovetiva se lahko z redkimi, razen, če so doživeli oz. 
so se jim zgodile podobne stvari kot nama, vendar redko kdo od njih govori o “življenjskih 
stvareh”.  
 
Če primerjata oglaševanje blagovnih znamk (TV oglasi, spletno oglaševanje, plakati, itd.), 
promocijo izdelkov ali storitev s pomočjo slavnih oseb in oglaševanje s pomočjo 
vplivnežev, komu od teh najbolj zaupata in komu najmanj? Zakaj? 
Bolj zaupava vplivnežem kot slavnim osebam, saj se nama zdi, da vplivneži bolj poznajo 
življenje “normalnih ljudi” kot slavne osebe. Čeprav to vedno ni res, saj so lahko tudi vplivneži 
slavne osebe, ampak je v večini primerov tako, da so vplivneži bolj “podobni” nam. 
 
Kaj pa oglaševanje znamk (oglasi po TV, v revijah, plakati ob cesti…) v primerjavi z 
vplivneži/slavnimi osebami? 
Torej pri oglaševanju znamk po reklamah, v revijah  ponavadi vse prikažejo idealno. Ko pa jih 
oglašujejo vplivneži pa jih večina pove realno mnenje in predstavi prednosti in slabosti 
oglaševanega izdelka. 
 
Okej, sedaj se bomo lotili kanala NekiNeki. Prosim, če opišeta, kakšen kanal je to, zakaj 
vama je všeč, kje sta izvedela zanj, zakaj in kako pogosto ga spremljata? 
Za kanal Neki neki sva izvedela tako, da sva na YouTubu pod rubriko priporočljivo zasledila 
video tega kanala in potem sva ga začela spremljati, saj naju je vsebina videa prepričala. Kanal 
NekiNeki se nama zdi zabaven, ima dobro kvaliteto posnetka.  To je kanal predvsem namenjen 
nam mladim, da se lahko zraven video nasmejimo. Spremljava ga kar pogosto, pogledava skoraj 
vsak video, ki ga objavijo. 
 
Super! Ali se vama zdi, da se kanal po čem razikuje od ostalih, ki jih spremljata? Kako? 
Da zdi se nama, da se razlikuje od ostalih po vsebini, saj delajo nenavadne izzive. 
 
Kako bi opisala Majo in Lovra (oz voditelje na splošno) v treh besedah/besednih zvezah? 
Zabavna, nasmejana, zanimiva. 
 
Kako bi opisala njuno “delo” oz to kar počneta? 
Eno izmed najbolj zabavnih del v Sloveniji, delo ki razveseli mnoge ljudi in niju (vsaj tako se 
zdi). 
 
Kaj menita, da je njuna glavna motivacija oz razlogi za njuno aktivnost na YT in IG in 
tedensko objavljanje videov? 
To, da imata veliko sledilcev, ki jih želita osrečiti. 
 




Ne, tudi zaradi zaslužka in prepoznavnosti. 
 
Od koga pa mislita, da prejmeta zaslužek? 
Od Telekoma Slovenije, ki je njun sponzor, ter od YouTuba, ki s pomočjo oglasov tudi plača 
nekaj denarja. 
 
Kdaj sta opazila, da je Telekom sponzor NekiNeki in kako sta to ugotovila? 
To sva ugotovila že dolgo nazaj, saj to povejo na koncu skoraj vsakega videa. Tudi srečanja z 
sledilci prirejata v poslovalnicah Telekoma Slovenije. 
 
Ali sta se kdaj udeležila kakšnega srečanja z voditelji NekiNeki? 
Ne. 
 




Točno tako :) Ali vaju to, da je NekiNeki povezan s Telekomom, kaj moti? Zakaj ja oz 
ne? 
Ne, saj veva da je to del njune službe in del dobička. Zaradi tega lahko tudi ustvarjajo vsebine 
v višji in boljši kvaliteti. 
 
Ali to vpliva na vajino zaupanje do NekiNeki?  
Ne. 
 
Ali zaupata NekiNeki vsebinam in voditeljem? Verjameta, da so zaupanja vreden vir 
informacij, njihove vsebine pa iskrene? 
Meniva da so njihove vsebine dokaj iskrene. V videi pa ni veliko informacij zato tudi ne veva 
če so zaupanja vreden vir. 
 
Velja! Ali vama je kanal všeč predvsem zaradi vsebin ali voditeljev?  
Zaradi vsebin. 
 
So vama voditelji tudi všeč ali ne preveč? In zakaj? 
Ja sta nama všeč, ker dajeta vtis, da sta zabavna in človeška. 
 
Se lahko z njima poistovetita? 
Ja, ker sta isto nora kot midva (smeh). 
 
(Smeh) Če bi se odločila za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskala informacije za 
nakup? Kateremu od spodaj naštetih virov informacij bi najbolj zaupala in kateremu 
najmanj? Zakaj? 
o   Mnenju vajine družine in prijateljem; 
o   oglasom, ki jih vidita na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
o   vplivnežu, ki mu rada sledita na družbenih omrežjih; 
o   prodajalcu v trgovini; 
1. Mnenju družine in prijateljev, ker jim najbolj zaupava 
2. Prodajalcu v trgovini, ker ima znanje 
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3. Vplivnežu, ki mu rada slediva na družbenih omrežjih 
4. Oglasom, ki jih vidiva na Tv, na spletu po mestu ne zaupava nič 
 
Super. Skoraj smo konec. Na hitro bi se še rada vrnila nazaj k Telekomu. Zanima me, ali 
vama je znamka sedaj bližje kot prej (zaradi pojavljanja v videih)? 
Ne. 
 
Ali menita, da tovrstno pojavljanje v videih vpliva na nakup Telekomovih izdelkov in 
Telekom naročnino? 
Ne, zato, ker je kanal namenjen mlajšim, ki nimajo večje vloge pri tem saj o naročnini odločajo 
starši. Po drugi strani pa ja, saj mnogo ljudi zanima kaj ponujajo v Telekomu in s tem nekako 
širijo ime tega podjetja. 
 
Mislita, da to vpliva na vaju? Verjamem, da se o tem ne odločata vidva, ampak vseeno 
lahko predlagata in poskusita prepričati starše za nakup kakšnega izdelka.  
Na naju dva to ne vpliva. 
 
Okej. Tako pa smo prišli do konca. super sta bila, hvala zelo za vse odgovore! Kot sta 
sama ugotovila - NekiNeki je res sponzoriran s strani Telekoma, zato se tudi pojavlja v 
videih. Kot zanimivost, Telekom ima tudi mobilni paket za mlade z imenom NekiNeki. Če 
imata vidva kakšno vprašanje, nasvet, pripombo zame, kar pogumno. 
Super in zabavno je bilo in prav tako nimama nobenih pripomb. 
 
Super, me veseli, da vama je bilo všeč, upam da ni predolgo trajalo oz da vama je hitro 
minilo. Hvala še enkrat! Fajn bodita, uživajta vikend in pozdravita doma. Se vidimo kaj 
junija, ko pridem domov. 




Priloga F: Intervju 7 
 
 
Zdravo, danes se bova pogovarjali o tvoji uporabi družbenih omrežij, razumevanju tako 
imenovanih digitalnih vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se ti želela 
zahvaliti za tvojo udeležbo in čas. Kot sem ti že omenila bo intervju sneman kot zvočni 
posnetek z namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi 
ter bo po zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da tvoje ime ne bo 
nikjer omenjeno. Če imaš kakšna koli vprašanja preden začneva, med ali po intervjuju, 
ali kakšnega vprašanja ne razumeš dobro, me lahko prekineš kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Sva pripravljeni? 
Sem pripravljena. 
 
Odlično! Za začetek prosim, če z mano deliš nekaj podrobnosti o svoji uporabi spleta. Kaj 
najpogosteje počneš? Koliko časa dnevno/tedensko preživiš na spletu? Katere tematike te 
zanimajo? 
Najpogosteje sem na aplikaciji Snapchat in Instagram. Pogosteje uporabljam Instagram na 
katerem preživim 2-3 ure na dan.  
 
Okej, mi lahko prosim še poveš kaj najpogosteje počneš na družbenih omrežjih in katere 
tematike te najbolj zanimajo. 
Največ si dopisujem ali pa morda pogledam kakšen video. Zanimajo pa me bolj ali ne smešne 
oz. zabavne tematike.  
 
Ali meniš, da družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo nate in na tvoje počutje? 
Zakaj tako meniš? 
Ob prostem času pozitivno, saj mi ni dolgčas, kadar pa imam šolo in obveznosti s šolo povezane 
pa negativno, saj se ne morem prav skoncentrirati na delo, ups.  
 
Hah, nisi verjetno edina (smeh) Komu slediš na družbenih omrežjih? So to večinoma 
osebe, ki jih poznaš (prijatelji, znanci) ali znane osebnosti? 
Sledim prijateljem in znancem, saj nimam nobenega idola, da bi mu sledila.  
 
Ali si že slišala za izraz vplivnež ali v angleščini influencer? 
Sem slišala.  
 
Super, mi lahko poveš kdo je zate vplivnež? Kaj si predstavljaš, da počne? 
Po mojem mnenju je vplivnež oseba, ki vpliva nate na pozitiven ali negativen način. Ponavadi 
so to idoli.  
 
Mhm, super. Da dodam, to so navadno osebe, ki imajo veliko število sledilcev, torej je 
njihov “pogoj” na nek način, da so aktivni na družbenih omrežjih. Ali spremljaš 
kakšnemu vplivnežu? 
Na TikToku rada spremljam Charli D'Amelio. 
 
Zakaj in kako pogosto jo spremljaš? 
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Sestavlja dobre plesne koreografije, ki se jih lahko naučim in ima dober stil oblačenja. Sama 
tudi rada plešem, zato me še toliko bolj zanima to. Spremljam jo skoraj vsak dan al pa lahko bi 
rekla, da vsak drugi dan. 
 
S kakšnim namenom jo spremljaš? Na primer, ali želiš vedeti več o njej, slediti njihovim 
nasvetom, si želiš interakcije z njo? Ali izključno samo zaradi plesnih koreografij? 
O njej me v bistvu ne zanima nic saj mi ni idol oz.oseba s katero bi bila zasvojena. Ima samo 
dobre koreografije in to je razlog da jo spremjam.  
 
Okej! Omenila si, da ima dober stil oblačenja. Ali slediš njenim nasvetom glede oblačil, 
trendom, ki jih narekuje in podobno? 
Ima dober stil vendar imam jaz svojega in ji ne sledim zaradi stila oblacenja.  
 
Dobro. Ali si že kdaj kupila izdelke zato, ker jih uporablja in promovira nek vplivnež ali 
znana oseba? 
Če so to mišljene znane osebe iz reklam ja. Tako pa da bi kupila na primer ker bi oblačila videla 
v tem preru na charli pa ne.  
 
Okej. Bilo je mišljeno to drugo, torej da bi kupila nekaj zato, ker si videla pri nekom 
slavnem na družbenih omrežjih (Instagram ali YouTube..). Do katere mere zaupaš 
vplivnežem? Se s katerimi od njih lahko poistovetiš? Zakaj? 
Težko bi kaj rekla, ker jih ne spremljam toliko.  
 




Okej. Sedaj bova nadaljevali z NekiNeki. Ali spremljaš ta slovenski vlog? 
Spremljam vendar ne pogosto.  
 
Dobro. Mi lahko prosim poveš, kakšen kanal je to, ga lahko opišeš? Kje si izvedela za 
NekiNeki? Kako pogosto ga spremljaš? Zakaj ga spremljaš? Na kateri platformi 
spremljaš vsebine (YouTube ali Instagram)? 
Kanal je predvsem namenjen mladostnikom je zabaven, dobiš kakšno idejo kaj bi delal v 
prostem času. Za kanal sem izvedela na tv pri reklami Telekom Slovenije. Spremljam ga, ker 
mi je zanimiv, zabaven. Na YouTube spremljam kakšne izzive, ki jih delajo ali pa kaj smešnega, 
na Instagramu pa bolj slike.  
 
Dobro, hvala. Omenila si, da si za kanal izvedela na tv, ko si videla oglas Telekoma 
Slovenije. Zakaj meniš, da je Telekom omenjal/ prikazoval NekiNeki? 
Ker je kanal uspešen in ker sta Telekom Slovenije omenila v enem videu. Nisem čisto 
prepričana, ker sem tisti video gledala dolgo nazaj. Moje mnenje.  
 
Mhm. S kakšnim razlogom pa misliš, da sta Maja in Lovro omenjala Telekom v videu? 
Mogoče je to kaki sponzor al pa kaj takega.  
 
Mhm, zanimivo. Kako bi opisala Majo in Lovra v treh besedah ali besednih zvezah? 




Super. Opiši kako razumeš njuno delo oz. to kar počneta. 
Mislim, da to delata za zabavo, da s tem zabavata sebe in druge.  
 
Meniš, da je zabava edini razlog za njuno aktivnost in tedensko pojavljanje videov ali še 
je morda v ozadju kakšna “skrita” motivacija? 
Mogoče. Veliko YouTuberjev živi na račun YouTuba. Morda imata kakšnega vzornika, ki se 
ukvarja s snemanjem videov in veliko zasluži na račun tega.  
 
Mhm, možno. Meniš, da so vsebine, ki jih delijo zaupanja vredne in kredibilen vir 
informacij, voditelji pa iskreni? Zakaj tako meniš? 
Kaj pomeni kredibilno?  
 
Zaupanja vreden, preverjen, resničen vir informacij. 
Aha okej. Menim da vse vsebine ki jih delita niso resnične, saj dvomim, da bi kdo celemu svetu 
povedal vse po resnici.  
 
Okej. V primeru, da bi Maja in Lovro delila razne nasvete za življenje ali pa promovirala 
kakšne izdelke, ali bi jima verjela, da gre za njuno osebno in iskreno mnenje? Bi jima 
zaupala? In zakaj da/ne? 
Če bi delila življenjske nasvete bi verjetno verjela. Verjela bi jima zato, ker sta kar prepričljiva 
z njunim govor in sodeč po videih izgledata dobra človeka. Za izdelek prav tako.  
 
Dobro. Ali ti je kanal všeč predvsem zaradi vsebine ali voditeljev? 
Vsebine in voditeljev.  
 
Okej, ali imaš najljubšega voditelja? Zakaj ti je ta najbolj všeč? Se z njim/njo lahko 
poistovetiš? Ali ji/mu zaupaš? Zakaj? 
Nimam. Jaz nisem tip človeka, ki bi si iskal oz. našel vzornika ali kaj takšnega, jaz živim čim 
bolj po svoje.   
 
Super! Pravilno je tako :) Če bi se odločila za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskal 
informacije za nakup? Kateremu od spodaj naštetih virov informacij bi najbolj zaupala 
in kateremu najmanj? Razvrsti jih od 1 - 4 in povej zakaj si se tako odločila. 
• Mnenju tvoje družine in prijateljem;  
• oglasom, ki jih vidiš na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
• vplivnežu, ki mu rad/a slediš na družbenih omrežjih; 
• prodajalcu ali svetovalcu v trgovini. 
 
1. Zato, ker moji prijatelji živijo v istem svetu kot jaz oz. so isti letnik kot jaz in vejo kaj je 
dobro in kaj ne oz. jim zaupam, prav tako moji družini, saj so moji starši glede tehnologije 
napredni.  
3. Na plakatu so vsi izdelki privlačni in najboljši. Nikjer ni napisan noben komentar katere 
osebe ki je to kupila, kar bi lahko bilo.  
4. Ne more me pritegnit, ker zagotovo nimava enakega okusa in z njim se ne poznam tako 
dobro, zato ne vem, kaj je res in kaj ne.  
2. Prodajalec ve kaj je dober izdelek in kaj ne, je pa res da se jim gre, da kaj prodajo, zato ob 




Super, hvala, da si tako lepo razložila, zelo koristno :) Prej sva omenili Telekom Slovenije 
in kot si že sama posumila gre za sodelovanje med Telekomom in NekiNeki. Telekom 
Slovenije je namreč podpornik/sponzor kanala, kar je vidno tudi v njihovih videih, saj se 
večkrat znamka v njih pojavi, včasih na koncu videa, velikokrat pa tudi promovirajo 
kakšne njihove izdelke, na primer unboxing videi in podobno. Ali te to, da je NekiNeki 
povezan s Telekomom kaj moti? Ali vpliva to na tvoje zaupanje do kanala? Meniš, da to 
pozitivno ali negativno vpliva na zaznavanje kanala? 
Jaz kupujem telefone na Telemachu in pač to kar ima kanal in Telekom Slovenije me nič ne 
moti. Kanal spremljam zaradi vsebine. To ne vpliva na moje zaupanje do kanala ker preprosto 
oz. iskreno povedano ne vem zakaj bi.  
 
Dobro. Ali meniš, da tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup Telekomovih 
izdelkov ali naročnino? 
To pa zagotovo, saj je kanal uspešen in če sta Maja in Lovro komu vzornika še toliko več 
zaslužijo, saj ju hočejo "kopirati".  
 
Meniš, da imata tudi Maja in Lovro oz kanal na splošno tudi korist od tega? Tako kot ima 
Telekom korist od njiju. 
Da, saj sta v reklami od Telekoma in zagotovo se jima tako kaj povrne, kakšen popust za kaj 
ali pa kakšen dobiček.  
 
Mhm, torej meniš, da s tem ne le širita svojo bazo sledilcev temveč tudi služita? 
Da.  
 
Odlično. Evo in sva se prebili do konca. Kot sem že omenila in si sama ugotovila gre za 
obojestransko sodelovanje, tako Telekom kot tudi NekiNeki imajo korist od tega. Zelo ti 
hvala za tvoj čas in vse odgovore, ki mi bodo zelo prav prišli pri diplomski nalogi. Z moje 
strani je to to, če imaš pa še ti kakšno vprašanje zame ali pa pripombo pa kar z besedo na 
dan. 
Nimam. Me veseli da sem lahko pomagala. In ni zakaj.  
 
Lepo bodi in lep vikend ti želim :) 





Priloga G: Intervju 8 
 
Zdravo, danes se bova pogovarjali o tvoji uporabi družbenih omrežij, razumevanju tako 
imenovanih digitalnih vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se ti želela 
zahvaliti za tvojo udeležbo in čas. Kot sem ti že omenila bo intervju sneman kot zvočni 
posnetek z namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi 
ter bo po zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da tvoje ime ne bo 
nikjer omenjeno. Če imaš kakšna koli vprašanja preden začneva, med ali po intervjuju, 
ali kakšnega vprašanja ne razumeš dobro, me lahko prekineš kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Sva pripravljeni? 
Zdravo. 
 
Zdravo! Si uredila vse za šolo za danes? :) 
Sem. res se opravičujem 
 
Ni problema! Preden začneva, mi lahko prosim poveš koliko si stara, da si označim :) 
16 septembra bom 17 
 
Velja! Začeli bova s pogovorom o tvoji uporabi spleta in aktivnostih na družbenih 
omrežjih na splošno. Prosim, če z mano deliš nekaj podrobnosti o svoji uporabi spleta. 
Kaj najpogosteje počneš? Koliko časa dnevno/tedensko preživiš na spletu? Katere 
tematike te zanimajo? 
Najpogosteje se pogovarjam s prijatelji oziroma iščem podatke, ki jih potrebujem za šolo. 
Dnevno povprečno 5 ur. Najpogosteje gledam filme. 
 
Velja. Kaj pa družbena omrežja? Kako pogosto jih uporabljaš? Na katerem družbenem 
omrežju preživiš največ časa? Koliko minut/ur na dan v povprečju preživiš na YouTubu 
in koliko na Instagramu? 
Uporabljam jih vsak dan. Največ časa sem na instagramu in snapchatu. Na youtubu nisem 
veliko, včasih ko poslučam glasbo.  Na instagramu pa 1 uro. 
 
Mi lahko še poveš, kaj te najbolj zanima, kakšne tematike spremljaš na družbenih 
omrežjih? Torej s kakšnimi razlogi uporabljaš družbena omrežja? 
Da se pogovarjam z prijatelji oziroma spremljam znane ljudi. 
 
Ali meniš, da družbena omrežja pozitivno ali negativno vplivajo nate in na tvoje počutje? 
Zakaj tako meniš? 
Mislim da oboje. Negativno ker veliko časa preživim na telefonu/računaliku, pozitivno pa ker 
veliko krat vidim kaj ko mi je všeč pa sem boljše volje. 
 
Komu slediš na družbenih omrežjih? So to večinoma osebe, ki jih poznaš (prijatelji, 





Ali si že slišala za izraz vplivnež? Ali influencer v angleščini?  
Sem.  
 
Kdo je zate vplivnež? Kaj misliš, da počne? 
Je oseba, ki ima nek velik vpliv na družbenih omrežjih. Nepočne nič posebnega. 
 
Aha res je, in kaj misliš, da ta oseba počne na družbenih omrežjih? 
 
Okej. Kakšen je odnos do YouTube scene in do vplivnežev na splošno? Kaj rad/a 
spremljaš in zakaj? Kaj pa tvoji prijatelji in sošolci? Kdo se ti zdi, da uporablja YouTube 
in spremlja vplivneže?  
Youtube sem spremljala ko sem bila mlajša, zdaj ga ne več. Mladi spremljajo svoje vzornike  
 
Ali imaš tudi ti kakšnega vzornika, ki mu slediš na družbenih omrežjih? 
Spremljam veliko ljudi, nevem pa če bi lahko rekla, da je kdo moj vzornik. 
 
Okej. Kdo je tvoj najljubši vplivnež? Zakaj ga spremljaš? Na katerih kanalih mu slediš 
in kako pogosto ga spremljaš? Lahko si pomagaš z Instagramom/YouTubom, če ne veš z 
glave. 
Nimam ravno najljubšega.  
 
Če pomisliš, katerim vplivnežem rada slediš - ne rabiva jih imensko označevati, me 
zanima zakaj jim slediš? Kaj te najbolj privlači pri njih oz njihovih vsebinah? 
Predvsem zaradi tega kaj objavljajo naprimer ličila oziroma imajo  smešne objave. 
 
Kaj bi bil glavni namen? Ali želiš vedeti več o njih in njihovem osebnem življenju, slediti 
njihovim nasvetom, si želiš interakcije z njimi? 
Ja želim vedeti več o njih.  
 
Kako pogosto slediš njihovim nasvetom glede uporabe izdelkov, rekreacije, stila življenja 
ipd.? Ali kdaj kupiš izdelke, zato ker jih uporabljajo vplivneži/znane osebe, ki jim slediš? 
Ne velikokrat. Samo enkrat sem kupila en izdelek, ker so vsi govorili kako je kvaliteten, drugače 
tega ne delam. 
 
Ali si na koncu kupila izdelek zaradi promocije vplivneža ali vbistvu zaradi pozitivnih 
govoric drugih, ne samo vplivneža? 
Predvsem oboje. Potem so izdelek imele še sošolke ki so tudi bile navdušene nad izdelkom. 
 
Super! Do katere mere zaupaš vplivnežem? Se s katerimi od njih lahko poistovetiš? 
Zakaj? 
Ne zaupam nekaj preveč, ker do neke mere je vseeno polek njihovega mnenja o izdelkih 
zagotovo prisoten tudi denar. Mislim da nemorem. 
 
Zakaj ne? 




Ali zato, ker jih ne poznaš? 
Predvsem zato. 
 
Glede na vsebine, ki jih objavljajo, kdo ti je bližje, vplivneži ali slavne osebe? In komu 
bolj zaupaš? Zakaj? 
Nemorem se odločiti komu bolj zaupam. 
 
Kaj pa, če zvezdnike in vplivneže primerjaš z oglaševanjem znamk (TV oglasi, spletni 
oglasi, plakati ob cesti, itd)? Komu bolj zaupaš? 
Mislim da zvezdnikom 
 
Zakaj zaupaš zvezdnikom bolj kot oglaševanju? 
Ker oglaševanje je namen prodaje in zaslužka. 
 
Kaj pa kadar zvezdniki promovirajo enak izdelek? V ozadju je verjetno prav tako 
prodaja in zaslužek. 
Verjetno res. Mogoče je vsaj mnenje realno. 
 
Mhm. Kakšen kanal je NekiNeki, ga lahko opišeš? Kako pogosto ga spremljaš? Zakaj ga 
spremljaš? Na kateri platformi spremljaš vsebine (YouTube ali Instagram)? 
Spremljam ga na youtubu.  Spremljam ga ker mi je zabaven in smešen, ker imajo posebne fore. 
Spremljam ga 1krat na teden. 
 
Super. Ti je kanal všeč? Zakaj da/ne? 
Ja, ker pač mi je zabavno. 
 
Se ti zdi, da se kanal po čem razlikuje od ostalih kanalov, ki jih spremljaš? Kako? 
Ja se razlikuje, ker je v slovenščini za razliko od drugih.  
 
Kako bi opisala voditelje v treh besedah ali besedni zvezah? 
So simpatični, zdijo se mi samozavestni in odločni. 
 
Opiši, kako razumeš njihovo delo oz. to kar počnejo. 
Radi se zabavajo, ker imajo hecne videe. 
Kaj meniš, da je razlog za njihovo aktivnost in tedensko objavljanje videov poleg zabave? 
Njihovo veselje in volja, ker so uspešni. 
 
Ali imaš najljubšega voditelja? Zakaj ti je ta najbolj všeč? Se z njim/njo lahko poistovetiš? 
Ali ji/mu zaupaš? Zakaj? 
Najljubša mi je Maja.  predvsem se mi zdi dobra oseba z veliko pozitivne energije. Ji zaupam, 
ker mi je všeč kot oseba. 
 
Se lahko z njo tudi poistovetiš? Kako in zakaj? 
Ne. ker se mi zdi da je starejša, pametnejša, bolj izobrežena. 
 
Ali jo imaš za vzgled/vzornico? 




Super. Meniš, da so vsebine, ki jih delijo zaupanja vredne in kredibilen vir informacij, 
voditelji pa iskreni? Zakaj tako meniš? 
Mislim , da so ker ne vem zakaj bi govorili to kar ne mislijo. 
 
Dobro. Če bi se odločila za nakup mobilnega telefona, kje bi poiskal informacije za 
nakup? Kateremu od spodaj naštetih virov informacij bi najbolj zaupala in kateremu 
najmanj? Razvrsti jih od 1 - 4 in povej zakaj si se tako odločila. 
o   Mnenju tvoje družine in prijateljem; 
o   oglasom, ki jih vidiš na TV, na spletu ali plakatom po mestu; 
o   vplivnežu, ki mu rad/a slediš na družbenih omrežjih; 
o   prodajalcu ali svetovalcu v trgovini. 
1- mnenje družine 2-prodajalcu 3-vplivnežu 4- ogalsom 
 
Še lahko prosim razložiš, zakaj si se odločila za tak vrstni red? 
Prijatelji in družina mi nebi lagala kateri je dober oz. slab, po oglasu pa nebi vedla če je vreden 
nakupa. 
 




Opazim voditelja in sponzorja. 
 
Ali prepoznaš sponzorja? Zakaj misliš, da se pojavlja v videih? 
Ja telekom slovenije, ker je njihov sponzor. 
 
Mhm, kaj pa misliš, da to pomeni? Na kak način meniš, da Telekom sponzorira kanal 
NekiNeki? 
Mogoče na način da so jim dali telefon/kamero. 
 
Ali si pojavljanje znamke kdaj opazila tudi v videih? 
Ja, že nekaj časa nazaj. 
 




Ali te to, da je NekiNeki povezan s Telekomom, ki prodaja telefone in druge stvari, kaj 
moti? Zakaj? 
Ne moti me. 
 
Ali vpliva na tvoje zaupanje do NekiNeki? Zakaj ja/ne? 




Lahko malo opišeš, kaj ti je všeč pri sodelovanju? Ali sedaj bolj “resno” jemlješ kanal ali 
kaj drugega? 
Ker imajo obojni korist od tega da sodelujejo. Ja, ker je veliko podjetje. 
 
Kako pa misliš, da ima Telekom od tega korist? 
Ker jim delajo reklamo 
 
Mhm, ali meniš, da tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup Telekomovih 
izdelkov ali naročnino? 
Zagotovo.  
 
Se ti zdi, da ti je znamka sedaj bližje kot prej? 
Ne bi rekla. 
 
Ali si vedela, da obstaja mobilni paket TS, ki se imenuje NekiNeki? 
Sem slišala. Nisem pa vedela, da je povezano. 
 
Evo pa sva se prebili do konca. Kot si sama ugotovila, NekiNeki in Telekom sodelujeta. 
Telekom ne le, da jim v zameno da telefone in ostale izdelke z namenom oglaševanja, 
vendar jih tudi finančno podpira pri izdelavi videov. Hvala ti zelo za vse odgovore in tvoj 
čas! Upam, da ni bilo predolgo in je bilo zanimivo. Če imaš kakšna vprašanja ali pripombe 
zame pa kar z besedo na dan :) 
Je bilo zanimivo ja. Ni problema, sem uživala.  
 
Super! Lepo bodi! Hvala še enkrat.  






Priloga H: Intervju 9 
 
Zdravo, danes se bova pogovarjali o tvoji uporabi družbenih omrežij, razumevanju tako 
imenovanih digitalnih vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se ti želela 
zahvaliti za tvojo udeležbo in čas. Kot sem ti že omenila bo intervju sneman kot zvočni 
posnetek z namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi 
ter bo po zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da tvoje ime ne bo 
nikjer omenjeno. Če imaš kakšna koli vprašanja preden začneva, med ali po intervjuju, 
ali kakšnega vprašanja ne razumeš dobro, me lahko prekineš kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Sva pripravljeni? 
Zdravo, velja. Zaenkrat nimam vprašanj, tako da lahko začneva.  
 
Super! Začeli bova z uporabo spleta in družbenih omrežij nasplošno, potem pa se bova 
postopoma lotili primera NekiNeki. Prosim, če z mano deliš nekaj podrobnosti o svoji 
uporabi spleta. Kaj najpogosteje počneš? Koliko časa dnevno/tedensko preživiš na 
spletu? Katere tematike te zanimajo? 
Najpogosteje uporabljam Instagram, Snapchat, TikTok, Netflix in YouTube, rada gledam 
videe o športu in zvezdnikih, če sem iskrena kar dosti časa preživim za telefonom oziroma 
računalniku, ponavadi nekje 6 ur na dan. Všeč pa so mi tudi filmi in serije iz vsakdanjega 
življenja npr. Masterchef. 
 
Velja, mi lahko poveš kaj so razlogi za tvojo uporabo družbenih omrežij? Torej rekla si, 
da rada spremljaš zvezdnike in gledaš filme in serije - če prav razumem je glavni razlog 
zabava? 
Ja, zelo me zanima kaj znane osebnosti počnejo, da si krajšajo čas, sploh zdaj, ko je bila 
karantena, družbena omrežja pa tudi uporabljam za komunikacijo s prijatelji. 
 
Ali večinoma slediš prijateljem ali znanim osebnostim? Če primerjaš, količinsko katerih 




Poleg deljenja njihovega osebnega življenja, te zanimajo tudi trendi ali pa izdelki, ki jih 
te znane osebe uporabljajo? 
Zelo mi je zanimivo, ko vidim kaj imajo oblečeno, katero hrano jejo in potem grem tudi te 
stvari pogledat na splet ali pa na Instagram profile. 
 
Kako pogosto slediš njihovim nasvetom glede uporabe izdelkov, rekreacije, stila 
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življenja ipd.? Ali kdaj kupiš izdelke, zato ker jih uporabljajo vplivneži/znane osebe, ki 
jim slediš? 
Včasih naredim kakšen workout, ki ga znane osebe, sploh športniki objavijo, a ponavadi ne 
kupim izdelkov, ki jih sponzorirajo. 
 
Zakaj ne?  
Ker se mi zdi, da nekateri mi ne bodo ustrezali, ali mi niso všeč, saj nimam enakega okusa kot 
oni. 
 
Dobro. Zanima me, ali si že slišala za izraz vplivnež ali influencer v angleščini? 
Sem. 
 
Kdo je zate vplivnež? Kaj misliš, da počne?  
Mislim, da so to tisti, ki imajo na socialnih omrežjih veliko sledilcev in jih imajo ljudje, sploh 
otroci za vzornike. 
 
Zelo dobro si jih opisala. Ali slediš kakšnim vplivnežem na družbenih omrežjih?  
Ja, sledim TikTok zvezdam, ki so v današnjem času zelo popularne, npr, Avani, Addison 
Rae,... 
 
Kaj je glavni razlog, da jim slediš? 
Objavljajo zanimive vsebine, ki me zanimajo in mislim, da nekatere tudi dobro vplivajo na 
družbo. 
 
Lahko prosim malo podrobneje razložiš, mogoče podaš kak primer.  
Zdi se mi, da je TikTok tudi aplikacija za zabavo, ko spremljam njihove vsebine, se lahko 
naučim kakšen popularen ples, vidim njihove modne dodatke oz. njihova oblačila, ki so 
trenutno hit, slišim kakšno novo pesem se naučim boljše komunikacije v tujih jezikih,... 
 





Ker mislim, da je slavna oseba npr. Kakšen športnik ali pa igralec v življenju dosegla več in 
se je mogla zaradi uspeha tudi marsičemu odreči. 
 
Lep odgovor :) Do katere mere jim zaupaš? Se s katerimi od njih lahko poistovetiš? 
Zakaj? 
Mislim, da vsega na internetu ne smemo verjetni, pa čeprav so osebe znane, sama zaupam 




Glede na to, da rada spremljaš Mikaelo in ji zaupaš, bi ji zaupala tudi kadar promovira 
kakšne izdelke? 
Odvisno katere izdelke bi oglasovala, če bi npr. Oglasovala izdelke, ki škodujejo naravi ali 
človeku, ji ne bi zaupala, če pa bi oglaševala izdelke, ki ne škodujejo in so dobronamerni pa 
bi ji zaupala. 
 
Torej bi se pred nakupom oglaševanih izdelkov pozanimala še s pomočjo drugih virov, 
da bi preverila, ali so dobri, neškodljivi ipd? 
Da, že v osnovi se vedno prej posvetujem. 
 
S kom se ponavadi posvetuješ pred nakupom? 
S starši in preverjenimi viri. 
 
Super! Sedaj pa se bova dotaknili še kanala NekiNeki. Lahko prosim opišeš kanal, od 
kje ga poznaš, kako pogosto ga spremljaš, zakaj ga spremljaš in ali je to na YT ali IG? 
Zasledila sem ga nekaj časa nazaj, ko se mi je na YT prikazal med predlaganimi videi, všeč 
mi je, saj je vsebina zabavna, pozitivna in te spravi v boljšo voljo, spremljam, ga občasno  ko 
se mi zdi da je video po naslovu sodeč zanimiv. 
 
Se ti zdi, da se ta kanal po čem razlikuje od ostalih kanalov, ki jih spremeljaš? Kako?  
Ponavadi spremljem videje v tujem jeziku, zato se mi zdi, da je super, da obstajajo tudi videi 
v mojem maternem jeziku, v videjih ne preklinjajo, zato se mi to še bolj dopade, saj sta Lovro 
in Maja dober vzgled za mlajše generacije. 
 
Kako bi opisala Majo in Lovra v treh beseda ali besednih zvezah?  
Nasmejena, pozitivna, komunikativna. 
 
Super, opiši, kako razumeš njuno “delo” oz to kar počneta? 
Zdi se mi, da to ne počneta samo za to, da dobita denar in oglede, ampak tudi zato ker ljudje v 
tem uživajo in jim ni dolgčas ob zanimivi tematiki, pa se tudi nasmejijo. 
 
Torej si mnenja, da njuna motivacija in razlog za tedensko objavljanje videov ni denar? 
Mislim, da to ni njun glavni cilj, je pa eden izmed ciljev, ki jih želita doseči s tem kanalom. 
 
Od koga pa misliš, da prejemata plačilo za njuno delo?  
Od njunih sponzorjev in ob določlenem številu ogledov oz lajkov tudi od YTja. 
 
Kdo pa so nekateri od teh sponzorjev?  
Ne poznam jih imensko, ampak zagotovo imata kakšne sponzorje. 
 
Res je, ampak se vrneva k temu malo kasneje. Mi lahko poveš, ali imaš najljubšega 
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voditelja NekiNeki? Zakaj ti je ta najbolj všeč? Se lahko z njim/njo poistovetiš in zakaj? 
Všeč mi je Maja, saj je odkrita, komunikativna, zabavna in zgleda zelo prijetna sogovorka, 
milim, da imam tudi jaz nekatere vrline kot jih ima ona. 
 
Bi lahko rekla, da ti je Maja na nek način vzornica? 
Lahko rečem, da ima lastnosti za vzornico, ampak moja vzornica ni, jo pa spoštujem. 
 
Do katere mere ji lahko zaupaš? 
Ker je ne poznam oz je ne spremljam tako pogosto ji ne morem toliko zaupati, kot zaupam 
osebam, ki jih spremljam vsakodnevno oz jih poznam osebno. Zdi se mi, da ji lahko veliko 
ljudi zaupa, saj zgleda iskrena. 
 
Meniš, da so vsebine NekiNeki zaupanja vredne, Maja in Lovro pa iskrena, poštena 
voditelja, ki ne bi komunicirala lažnih informacij?  
Ja, to se mi zdi, ampak na internetu je lahko vse nerealno oz zaigrano. 
 
Zamisli si, da bi potrebovala nov telefon. Kje bi poiskala inormacije za nakup? 
Kateremu od spodaj naštetih virov bi najbolj zaupala in kateremu najmanj ter zakaj?  
- Mnenje prijateljev in družine 
- Nasvet prodajalca ali svetovalca v trgovini 
- Oglaševanje (oglasi/reklame po TV, plakati na ulici, spletni oglasi) 
- Nasveti vplivnežev, ki jim rada sledi 
Najbolj bi zaupala prodajalcem v trgovini, saj se mi zdi, da se na to področje najbolj spoznajo 
in bi mi najlažje pomagali, najmanj pa bi zaupala reklamam, saj včasih širijo lažne 
informacije, samo, da si pridobijo število kupcev. 
 
Kako bi pa uvrstila mnenje družine in prijateljev v primerjavi z vplivneži? 
Vsak bi verjetno imel svoje mnenje, najbolj pa bi poslušala mnenje tistega, ki je mojim željam 
bližje. 
 
Okej. Ali opaziš kaj posebnega pri kanalu NekiNeki? Te morda kaj v vsebinah zmoti?  
Načeloma so mi vsebine všeč, ampak včasih se mi zdi da se nekatere teme ponavljajo, veliko 
videjev imajo v katerih opravljajo različne challenge. 
 





Sponzor - Telekom, ikona, da se ljudje naročijo na njihov kanal in ikona, da dobijo 
informacijo, kadar se objavi nov video. 
 
Dobro si opazila Telekom! Če se spomniš videov, ki si jih gledala, ali si kdaj opazila 
pojavljanje znamke? 
Da, ponavadi na koncu ali na začetku videa. 
 
Ali poznaš znamko? Veš s čim se ukvarja?  
Ukvarjajo se s prodajo komunikacijskih storitev. 
 
Zakaj misliš, da se Telekom tako pogosto pojavlja v videjih?  
Znamka ima že sama po sebi dober glas, ampak kljub temu še vedno strmijo k tem, da bi iz 
dneva v dan imeli še več strank, saj se konkurenca veča. 
 
Torej meniš, da je to eden od njihovih načinov, kako pridobiti več strank?  
Ja, ker ljudje dajo dosti na oglaševanje in nekateri mislijo, da je tisto kar njihov idol 
sponzorira najboljše, ampak velikokrat to ni tako. 
 
Super, fajn razmišljaš :) Ali te to, da je NekiNeki povezan s Telekomom, ki prodaja 
telefone in druge stvari, kaj moti? Zakaj ja/ne? Ali vpliva na tvoje zaupanje do 
NekiNeki? Zakaj ja/ne?  
Ne, se ne posvečam temu, saj se mi zdi pomembnejša vsebina kanala, mislim pa, da je 
Telekom dober sponzor tako finančno kot kakovostno. 
 
Torej to ne vpliva na tvoje zaupanje do NekiNeki? 
Načeloma ne. 
 
Bi bila drugačnega mnenja, v primeru, da bi NekiNeki sodeloval z drugo znamko, za 
katero meniš, da ni tako kakovostna? 
Ne, saj videe oz kanal spremljam zaradi njihove vsebine, ne pa sponzorjev, razen, če bi 
sponzorji bli škodljivi npr. Da bi sponzorirali cigarete, alkohol,... 
 
Aha, razumem. Meniš, da ti je znamka sedaj bližje kot prej?  




Ali tovrstno pojavljanje znamke v videih vpliva na nakup Telekomovih izdelkov ali 
naročnino? 
Mislim, da ja, saj ljudje zaupajo znanim osebam in njihovim sponzorjem. 
 
Ali vpliva to tudi nate?  
Trenutno nimam vpliva na to, saj sem finančno odvisna od staršev. 
 
Dobro. To je to. Z moje strani sva zaključli, dobila sem vse odgovore, ki sem jih 
potrebovala. Odlično si se odrezala! Še enkrat hvala za tvoj čas in vse odgovore, upam, 
da ni bilo prehudo, vendar zanimivo.  
Hvala vam, bilo mi je v veselje, saj je bilo zanimivo, upam, da so odgovori bili koristni, in da 
so vam bili v pomoč. Zelim vam, da uspešno opravite diplomsko nalogo. 
 
Hvala! Zelo koristni odgovori! Še imaš ti kakšno vprašanje, nasvet zame? Ali karkoli 
kar bi želela dodati? 
Ne, nimam. Lušno je blo.  
 
Super! Lepo bodi, lep vikend ti želim in hvala še enkrat!  
Hvala tebi in tudi jaz tebi želim lep vikend.  
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Priloga I: Intervju 10 
 
 
Zdravo, danes se bova pogovarjali o tvoji uporabi družbenih omrežij, razumevanju tako 
imenovanih digitalnih vplivnežev in o slovenskem vlogu NekiNeki. Najprej bi se ti želela 
zahvaliti za tvojo udeležbo in čas. Kot sem ti že omenila bo intervju sneman kot zvočni 
posnetek z namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v moji osebni bazi 
ter bo po zaključku raziskave izbrisan. Intervju je anonimen, tako da tvoje ime ne bo 
nikjer omenjeno. Če imaš kakšna koli vprašanja preden začneva, med ali po intervjuju, 
ali kakšnega vprašanja ne razumeš dobro, me lahko prekineš kadar koli. Pravilnih in 
napačnih odgovor ni, namen raziskave je razumeti, kaj mladi počnete na družbenih 
omrežjih, kako dojemate delo vplivnežev in kanal NekiNeki. Sva pripravljeni? 
Zdravo:) 
 
Začeli bova z uporabo družbenih omrežij in aktivnosti na spletu nasplošno. Prosim, če z 
mano deliš nekaj podrobnosti o svoji uporabi spleta. Kaj najpogosteje počneš? Koliko 
časa dnevno/tedensko preživiš na spletu? Katere tematike te zanimajo? 
Jaz osebno najraje uporabljam instagram, saj lahko redno spremljam objave svojih sošolcev, 
prijateljev… trenutno splet uporabljam malo več, saj dobivam preko spleta tudi naloge za šolo, 
drugače pa ga uporabljam na dan približno 3 ure. 
 
Super, hvala. Koliko časa pa približno preživiš na Instagramu? 
Čez cel dan uporabljam instagram približno kakšno uro. 
 
Zakaj pa uporabljaš družbena omrežja? Kaj so nekateri od razlogov? 
Družbena omrežja uporabljam tudi, da spreljam razne informacije, dogodke... 
 
Lahko natančneje napišeš kakšne informacije rada spremljaš na družbenih omrežjih?  
Rada spremljam življenja raznih youtuberjev, seznanjena sem tudi z dogodki, ki se bodo 
odvijali, lahko pa tudi klepetam s prijatelji. 
 
Fino, mi lahko poveš kdo so tvoji najljubši YouTuberji, ki jih spremljaš?  
Trenutno mi je najljubša Kaja Karba, pa tudi Aleno Trogrljič rada spremljam. 
 
Zakaj sta ti všeč?  
Pri Kaji mi je najbolj všeč, da nam predstavlja tudi življenje v Londonu (saj trenutno tam živi), 
zdi se mi pa tudi zelo preprosta punca. Alenkini videji so pa zelo zanimivi, saj govori o 
drugačnih temah kot drugi youtuberji (raziskuje zapuščene hiše, govori o umorih, teorijah 
zarote…) 
 
Vau zanimivo! Če pomisliš komu slediš na družbenih omrežjih (predvsem me tukaj 
zanima YT in IG), ali so to večinoma ljudje, ki jihj poznaš (prijatelji, znanci) ali znane 
osebe? 
Ja, načeloma so to moji prijatelji, znanci, vendar se znajdejo tudi znane osebe. 
 





Kdo je zate vplivnež? Kaj si predstavljaš, da počne?  
To so osebe, ki postale znane s svojimi videji, objavami (npr. Lepa Afna, NekiNeki kanal..) 
 
Bi rekla, da tudi zgoraj omenjeni Kaja in Alenka sodita v skupino vplivnežev?  
Jaz mislim da ja, saj sta tudi onidve postali znani po svojih videjih. 
 
Aha, tudi jaz mislim da sta :) Glede na vsebine, ki jih objavljajo, kdo ti je bližje vplivneži 
ali slavne osebe (zvezdniki, igralci, pevci, športniki, itd.)? 
Najraje spremljam igralce in zvezdnike, saj so mi njihova življenja precej zanimiva. 
 
Zakaj? Ker so tako drugačna od naših ali kaj drugega?  
V bistvu mi je bilo življenje znanih na spletu vedno všeč, saj objavljano razne koncerte na 
katerih pojejo, filme v katerih igrajo... 
 
Kakšen tip objav ti je torej najbolj všeč?  
Najbolj me pritegnejo objave o njihovem življenju. 
 
Torej, ali slediš tudi njihovim nasvetom glede raznih izdelkov ali modnih trendov, načinu 
življenja in podobno?  
Ne, v bistvu jim sledim samo za zabavo saj živim svoj način življenja. 
 




Meniš, da je temu zato tudi zato, ker jim ne zaupaš do te mere? 
Ni problem v tem, da jim nebi zaupala. Jaz jim sledim samo zaradi zabave in se mi ne zdi 
potrebno. 
 
Okej. Če primerjaš oglaševanje blagovnih znamk (TV oglasi, spletno oglaševanje, plakati, 
itd.), promocijo izdelkov ali storitev s pomočjo slavnih oseb in oglaševanje s pomočjo 
vplivnežev, komu od teh najbolj zaupaš in komu najmanj? Zakaj? 
Trenutno nikomur ne zaupam glede tega najbolj… 
 
Razloži malo več zakaj ne. 
Ker jih spremljam za zabavo in ne zaradi izdelkov. 
 
Okej. Zdaj se bova dotaknili naslednje kategorije - kanal NekiNeki. Lahko prosim na 
kratko opišeš kanal, kje si slišala zanj, od kdaj ga spremljaš, zakaj ga spremljaš in na 
kateri platformi (YT ali IG) najraje spremljaš? 
Za NekiNeki kanal sem slisala pred približno enim letom. Njun kanal mi je postal takoj všeč, 
zaradi zabavnih videov, challengov…najraje ju spremljan na youtubu, kjer sem ju tudi najprej 
odkrila. 
 
Kako si izvedela za njiju oz ju odkrila?  





Kako se po tvojem mnenju NekiNeki razlikuje od ostalih kanalov, ki jih spremljaš? 
NekiNeki opravlja bolj “drzne izzive” kot drugi youtuberji. 
 
Kako bi v treh besedah/besednih zvezah opisala Majo in Lovra? 
Zanimiva, pogumna, zabavna 
 
Super, kako bi opisala njuno “delo” oz to kar počneta?  
Njuni videi so mi všeč, vendar se mi nekateri izzivi, ki jih opravljata v videjih zdijo rahlo 
neumni. 
 
Haha, kaj meniš, da je razlog za njuno aktivnost na družbenih omrežjih? Kaj je njuna 
motivacija za tedensko objavljanje videov?  
Kot sta v videu že povedala, si želita dobiti veliko naročnikov. 
 
Kaj je po tvojem mnenju njun cilj, ko dosežeta veliko naročnikov?  
Ko njuni spremljevaljci gledajo njune videje, dobita onadva določen znesek denarja. 
 
Od koga pa dobita ta denar?  
Denar dobivata od sponzorjev. 
 
Ali veš za katerega od sponzorjev, ki jih imata? 
Telekom Slovenije. 
 
Kdaj si opazila, da je Telekom Slovenije njun sponzor in podpornik?  
Saj sta v veliko videjih objavljala nove telefone, naprave, ki so last telekoma. 
 
Ali te pojavljanje znamke v videih moti? 
Ja, iskreno ne gledam takšnih videjev pogosto. 
 
Zakaj te to tako moti?  
Ker že na začetku vem, da ne mislim nič od tega kupit. 
 
Ali takšne vsebine vplivajo na tvoje zaupanje in kredibilnost do NekiNeki?  
Ne, saj takšne videje pač preskočim. 
 
Ti je kanal všeč predvsem zaradi vsebin, ki jih objavljata ali zaradi zabavnih voditeljev?  
Oboje, saj so mi vsebine zelo všeč pa tudi voditelja (predvsem Lovro) sta zabavna. 
 
Lovro se ti zdi bolj zabaven torej?  
Tako je. 
 
Se ti zdi, da je Lovro ali kanal nasploh zaupanja vreden vir informacij? Oz ali meniš, da 
so objave in stvari, ki jih pove iskrene in poštene?  
Jaz mislim, da je vse skupaj mogoče malo zaigrano. 
 
Zanimivo. Zakaj tako meniš?  




Zakaj pa misliš, da je temu tako? Torej kaj ti misliš, da je razlog, da so nekatere stvari 
zaigrane, kdo ima na koncu od tega korist? 
Korist imajo sponzorji in influencerji. 
 
Zelo dobro razmišljaš :)  
Hvala:) 
 
Predstavljaj si, da potrebuješ nov telefon. Kje bi poiskala informacije za nakup? 
Kateremu od spodaj naštetih virov bi najbolj zaupala in kateremu najmanj in zakaj?  
• Mnenje tvoje družine in prijateljev 
• Prodajalec ali svetovalec v trgovini 
• Oglasi, ki jih vidiš po TV, plakati ob cestah, spletno oglaševanje 
• Vplivnež, ki mu rada slediš 
Mislim, da bi se najprej obrnila kar na brata, nato na prijatelje, nato na prodajalce v trgovini, na 
plakate ob cestah in na koncu na influencerje. 
 
Zakaj si se odločila za tak vrstni red? 
Ker prijateljem in družini najbolj zaupam, pa povedo mi lahko svoje iskreno mnenje. 
 
Odlično, to je to, sva prišli do konca! Kot si sama že ugotovila, je res, kanal NekiNeki je 
podprt s strani Telekoma, zato ju Lovro in Maja tudi toliko omenjata. Zanimalo me je, 
ali si to opazila že sama in če te to moti. Hvala ti zelo za tvoj čas! Upam, da je bilo zanimivo 
in ni bilo preveč naporno :)  
Super je bilo:) hvala tebi, da sem lahko sodelovala:) 
 
Z veseljem! Imaš še ti kakšno vprašanje zame? Ali pa bi hotela kaj dodati?  
Nimam, hvala. 
 






Priloga J: Izjava o dovoljenju staršev za izvedbo intervjuja z mladostniki  
 
Dovoljenje staršev za sodelovanje v poglobljenem intervjuju na temo družbenih omrežij in 
YouTube kanala za mlade z imenom NekiNeki. Intervju bo potekal z Žano Žalar, študentko 
Komunikologije - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi na Fakulteti za družbene vede.  
• Namen raziskave 
Poglobljeni intervju bo pripomogel k razumevanju vedenja mladih na družbenih omrežjih in 
vloge, ki je imajo vplivneži do mladostnikov. To bo osnova za raziskovalni del mojega 
diplomskega dela z naslovom “Odnos mladostnikov do vplivnežev in razumevanje 
sponzoriranih vsebin”. Namen diplomskega dela je preučiti, kakšen je odnos mladih do 
vplivnežev, kakšna je vloga vplivnežev in njihov vpliv na mlade. Z nalogo želim raziskati, ali 
mladostniki ločijo plačane (sponzorirane) vsebine od zabavnih (organskih), kakšna je njihova 
naklonjenost do rabe takšnih vsebin in kakšna je zaznana kredibilnost v primerjavi z organskimi 
vsebinami ter tradicionalnimi oblikami oglaševanja. S poglobljenim intervjujem želim 
ugotoviti, kakšno je razumevanje slovenskega vloga NekiNeki, kako gledalci kanala vsebinsko 
umeščajo ta primer, kako ga obravnavajo in do katere mere se zavedajo, da gre med drugim za 
sponzorirane vsebine.  
• Potek intervjuja 
Intervju bo potekal približno 60 minut, odvisno od posameznika do posameznika, kako se bo 
razgovoril in morebitnih podvprašanj. Potekal bo preko spletnega video klica (zadošča tudi 
audio klic) zaradi negotove situacije s Covid-19. Intervju bo sneman kot zvočni posnetek z 
namenom transkripcije intervjuja in bo hranjen izključno v osebni bazi ter po zaključku 
raziskave izbrisan. Sledila bo podrobna analiza in interpretacija rezultatov, ki bodo na voljo v 
mojem diplomskem delu.  
• Prostovoljnost in anonimnost raziskave 
Sodelovanje v raziskavi je popolnoma prostovoljno. Kljub soglasju staršev, ima intervjuvanec 
pravico odstopiti od intervjuja kadar koli želi. Raziskava je anonimna in rezultati intervjujev 
bodo prikazani izključno v anonimizirani obliki. 
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Z veseljem odgovorim na kakršna koli vprašanja glede poteka ali vsebine intervjuja. 
Kontaktirate me lahko na telefonski številki 041 305 949 ali preko email naslova: 
zana.z96@gmail.com. 
 
Spodaj podpisani/a (ime in priimek) ______________________ dovoljujem svojemu 
sinu/hčeri (ime in priimek) ________________________ sodelovanje v zgoraj omenjenem 
intervjuju. 
 
Podpis starša:        Datum: 
_________________________     _____________________ 
 
Najlepša hvala! 
Žana Žalar 
 
 
 
